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MS 77 Morgan Construction Company records, 1881-2008 
Gordon Library, Worcester Polytechnic Institute 
Updated: July 7, 2014 
Descriptive Summary 
Repository: Curation, Preservation and Archives, Gordon Library, Worcester Polytechnic Institute 
Location: Gordon Library 
Collection Number: MS 77    
Title: Morgan Construction Company records 
Dates: 1881-2008 
Creator: Morgan Construction Company 
Quantity: 374 boxes (367 cubic feet) 
Language of materials: Collection materials are in English, Japanese, French, German and Mandarin. 
Abstract: Correspondence, administrative papers, media and ephemera relating to the steel mill construction 
firm, Morgan Construction Company. 
Processing Information: Processed by Krista Ferrante, Lukasz Pomorski, and Bess Pittman. 
Acquisition Information: Separate acquisitions in 1972, 2011, 2012. Gift of the Morgan Foundation. 
Access Restrictions: Pension files are closed for 50 years. 
Preferred Citation for Publication: Morgan Construction Company records, 1881-2008 (MS 77). Gordon 
Library, Worcester Polytechnic Institute. 
Historical Note 
The Morgan Construction Company was founded in 1891 in Worcester Massachusetts by Charles Hill Morgan 
and was acquired by Siemens Ltd. in 2008.  The Morgan Construction Company was primarily involved in the 
creation of steel mills for steel companies domestically and internationally.  The Morgan Construction Company 
was a family business that spanned 5 generations. Charles Hill Morgan was president from 1888-1911.  Paul B. 
Morgan was president from 1911-1941. Philip M. Morgan was president from 1941-1965. Paul S. Morgan was 
president from 1965-1986 and Philip R. Morgan was president from 1968-2008. The Morgan Construction company 
also had close ties with its other family businesses in the beginning of the 20th century including the Morgan 
Spring Company and the Morgan Motor Company.  Beyond steel mills, the Morgan Construction Company also 
made Morgoil bearings, Stelmor cooling systems and during WWII they made flame throwers for the M4A1 tank.  
Significant inventions for the Morgan Construction Company and the founder Charles Hill Morgan include the 
Morgan continuous rod mill (1878), Reel for coiling wire-rod (1880), Shears for cutting rods while in motion 
(1893), Morgoil bearing (1931), No-twist mill (1963), and the Stelmor cooling system (1964) created in 
conjunction with the Steel Company of Canada (Stelco).  
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Arrangement 
Organized into the following series: 
I. Executive files 
II. Administrative files 
a. Ledgers 
b. Correspondence, reports and handbooks 
c. Photographs and Portraiture 
III. Marketing materials 
a. Correspondence, reports and brochures 
b. Newsletters and programs 
c. Clippings and Anniversary publications 
d. Realia 
e. Motion pictures 
IV. Project files 
a. Early correspondence, 1888-1917 
b. Reports for the United States Department of Defense 1943-1945 
c. Morgoil bearings, 1964-1979 and undated 
d. Stelmor, 1960-1979 
e. Correspondence, 1935-1996 
f. Photographs 
g. Mechanical drawings 
 
Scope and Content 
Includes: correspondence with the Morgan Construction company, ledger books and account books for the 
Morgan Construction Company and the Morgan Motor Company; ephemera relating to the family reunions and 
retirements; newspaper clippings; newsletters for employees and employee handbooks; reports on mill 
construction;  instructions for the operation of the mills; mechanical drawings of the mills; patents, patent 
drawings, patent models and patent litigation materials; files relating to specific projects or contracts; motion 
pictures of the mills; photographs of the mills; and other materials.  
Separated Material 
Some materials were removed from this collection and added to the MS 003 Charles Hill Morgan papers. 
Related Material 
Charles Hill Morgan papers. 
Bibliography 
Morgan milestones: from Worcester to the World. 
Container List 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 1 1 1889 Letters to Charles Hill Morgan correspondence from Cleveland
1 1 2 1890 Letters to Harry Morgan correspondence from Cleveland, 
Waterbury CT 
1 1 3 1891 Letter to C. H. Morgan correspondence from Paul B. Morgan 
about subscriber's meeting to incorporate 
Morgan Construction Company 
1 1 4 1891 Letters to Harry Morgan correspondence from Wallace + Sons, 
Waterbury CT- Jan + Feb; Cleveland; 
Ansonia CT,  
Pittsburgh 
1 1 5 1892 Letters to Harry Morgan correspondence from Worcester; St. John 
NB; Ansonia CT; Pittsburgh; Tack 
Company MA; 1892 telegraphs from CHM 
about J + L contract, Olliver contract 
1 1 6 1893 Letters to Harry Morgan correspondence from Dekalb IL (Jan-
April); Providence (May-June) 
1 1 7 1894 Letters to Harry Morgan correspondence from Georgetown CT 
(Oct.- Dec.) 
1 1 8 1896 Letters to Harry Morgan correspondence from Muncie, Ind. (Jan. + 
Feb.) 
1 1 9 1897- 
1898 
Letters to Harry Morgan correspondence from Elizabeth NJ-
Waclark Wire Works (March '97- Jan '98), 
Chicago Dec. 1897 
1 1 10 1894 Letters from Ralph L. Morgan correspondence includes New Jersey Mill
1 1 11 1895 Letters to Harry Morgan correspondence from Seymour Mfg. Co., 
Seymour CT (July- Aug.); Johnstown PA 
(Sept.- Oct.); Muncie, IND 
1 1 12 1895 Ralph L. Morgan to CHM and to Paul 
Morgan 
Waterbury CT; Illingworth; Trenton NJ
1 1 13 1896 Letters from Ralph L. Morgan correspondence to American Wire Co., 
Cleveland; Laughlin + Junction Steel Co. 
1 1 14 1898 Ralph L. Morgan to Paul B. Morgan correspondence to Paris, Luxembourg
1 1 15 1899 Letters from Ralph L. Morgan correspondence to New York; Chicago, 
Joliet Steel Co., Joliet IL 
1 1 16 1900 Letters from Ralph L. Morgan correspondence  to/from Joliet Steel Co. 
and to/from R.L.M. Automobile Patents 
Exploitation Company 
1 1 17 1901 Letters from Ralph L. Morgan correspondence about the American 
Bicycle Co.; Automobile Exploitation Co. 
1 1 18 1902 Letters from Ralph L. Morgan correspondence to Paul B. Morgan and to 
the Morgan Motor Company 
1 1 19 1904 Letters from Ralph L. Morgan correspondence to L. R. about fencing
1 1 20 1896 Letters from E.H. Carroll [working for 
Morgan] 
correspondence  to Paul Morgan from 
Hartford, CT 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 1 21 1897-1898 Letters from James Mahoney [working 
for Morgan] 
correspondence from Lettaure, France and 
Worcester 
1 1 22 1900-1902 Letters from M.S. Allen [civil engineer 
working for Morgan] 
correspondence about American Steel 
Casting Company 1901 ; Wickwire 1900; 
South Chicago Plant 1902 
1 2 23 1897 Letters from F. H. Phillips correspondence from France- Compagnie 
des Establissements Lazare Weiller 
1 2 24 1898 F.H. Phillips, Joliet, Illinois correspondence to the Morgan 
Construction Company 
1 2 25 1899 Letters from F. H. Phillips (working 
for Morgan) 
correspondence from Youngstown OH; 
Chicago Grand Crossing; Pittsburg 
1 2 26 1900 Letters to and from F.H. Phillips 
(working for Morgan) 
correspondence between F. H. Phillips and 
the Morgan Construction Company about 
the Grand Crossing Tack Co.; Illinois 
Steel- Joliet 
1 2 27 1900-1901 Letters to and from F.H. Phillips 
(working for Morgan) 
correspondence between F. H. Phillips and 
the Morgan Construction Company about 
the Supt. Of Erection; Wickwire Brros., 
Cortland NY 
1 2 28 1892-1895 C.L. Harris (working for Morgan) correspondence about Superior Barbed
Wire, Joliet, IL 
1 2 29 1894-1896 Letters from F. H. Phillips (working 
for Morgan) 
correspondence about Jones + Laughlins-
Pittsburgh; Youngstown OH; Mingo 
Junction OH 
1 3 30 1890-1892 Charles Hill Morgan to Paul Morgan, 
Victor Edwards, Fred McFadden 
correspondence from Superior Barbed 
Wire; Manchester and Liverpool, England 
1 3 31 1893 Letters to and from C. H. Morgan correspondence between C. H. Morgan 
and Paul Morgan and Victor Edwards 
about the Morgan Construction Co.; in 
Pittsburgh, Dekalb IL, and Chicago 
1 3 32 1894 CHM to Morgan Construction 
Company, Paul Morgan, Victor 
Edwards 
correspondence from Philadelphia, 
Pittsburgh, New York, and Bohemia 
1 3 33 1895 Letters from C. H. Morgan correspondence to Paul Morgan and the 
Morgan Construction Co. 
1 3 34 1896 Letters from Charles Hill Morgan correspondence to Paul Morgan, Victor 
Edwards, and Ralph Morgan in Cleveland 
1 3 35 1897 Letters from C. H. Morgan correspondence to Paul Morgan, Messrs 
the Morgan Construction Co., and Victor 
Edwards in New York and Philadelphia 
(Southwark Foundry and Machine Co.) 
1 3 36 1889-1891 Letters from Victor Edwards to 
Charles H Morgan 
correspondence including 2 drawings of 
shafting by Edwards and Paul Morgan in 
Worcester,  Cleveland, Roanoke VA 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 3 37 1898-1901 Letters from Victor Edwards correspondence about Worcester; 
Duquesne PA (Carnegie Steel); Joliet; 
Pittsburgh; Youngstown; Pueblo; Sharon 
PA- Sharon Steel Hoop 
1 3 38 1891-1892 Letters Fred McFadden and C. H. 
Morgan 
correspondence referring to Superior 
Barbed Wire Company 
1 3 39 1893 Letters from Fred McFadden (working 
fro Morgan) 
correspondence to various Morgans
1 3 40 1894 Letters to Morgan Construction 
Company 
correspondence from Fred McFadden
1 3 41 1896 Letters from Fred McFadden (working 
fro Morgan) 
correspondence to C. H. Morgan AND 
Paul Morgan 
1 3 42 1895-1896 Victor Edwards to Morgan 
Construction Co. 
correspondence from Youngstown OH 
and a letter describing Edwards' experience 
1 3 43 1899-1900 Letters to and from the Morgan 
Construction Company 
correspondence from Arthur Reed Taft, 
the Morgan Construction Company, and 
others 
1 3 44 1894, 
1895, 1898 
Letters from A. Rusbatch to Paul 
Morgan and to Victor Edwards 
correspondence from Youngstown and 
Cleveland OH 
1 3 45 1896 Letters from O. G. Nystrom (working 
for Morgan) 
correspondence to Mr. Morgan from 
Cleveland 
1 3 46 1901-1902 Paul Morgan to Morgan Construction 
Co. 
correspondence from Pittsburgh
1 3 47 1901-1902 Letters from Henry Moberg (workign 
for Morgan) 
correspondence about Carnegie Steel, 
mostly from Duquesne PA 
1 3 48 1889 Letters to and from Charles Hill 
Morgan 
correspondence with K. J. Sunstrom, 
American Wire Co., Cleveland 
1 3 49 1890-1891 Letters from Paul Morgan correspondence to C. H. Morgan from 
Manchester, England and Falun + 
Munkfors in Stockholm Sweden 
1 3 50 1889-1896 Letters to and from Charles Hill 
Morgan 
correspondence from K. J. Sunstrom about 
Paul's schooling and other matters; 
another letter from someone else at the 
Morgan Construction Company in 1896 
1 3 51 1901 Letter from Paul B. Morgan correspondence to the Morgan 
Construction Company 
1 3 52 1890 Letter from Ralph Morgan correspondence to Paul B. Morgan
1 3 53  Telegrams to C. H. Morgan telegrams on various topics
1 3 54 1895 Letter from F. McFadden Several letters 
1 3 55 1901 Telegram from Moberg telegram to Victor Edwards about a new 
production record 
1 4 56 1891-1901 Correspondence various correspondence relating to the 
Morgan Spring Company 
1 4 57 1890's, 
early 
1900's 
Correspondence various correspondence relating to the 
Morgan Spring Company 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 4 58 1900 Charles Hill Morgan as President of 
the American Society of Engineers 
newspaper clippings 
1 4 59 1902 Telegrams from the Morgan Motor 
Company 
two telegrams to the Morgan Construction 
Company 
1 4 60 1888 Meeting Minutes Rowell, W.P. 
1 4 61 1896-1897 Morgan Spring Company 
Miscellaneous Letter and Contents of 
Equipment 
1 4 62 1896-1897 Personal Letters From Caroline E. 
White 
two letters to Mr. Morgan 
1 4 63 1890 Letters to C. H. Morgan correpondence to C. H. Morgan from the 
Scientific Publishing Co. 
1 4 64 1909 or 
1929 
Letter From Jerome correspondence to Paul B. Morgan
1 4 65 1894 Letter from E. B. Webb correspondence to C. H. Morgan about 
support for Dwight Goddard's foreign 
missionary work 
1 4 66 1889 Letters to and from C. K. Ober correspondence to and from C. K. Ober 
about Mr. Seyford's visit 
1 4 67 1888-1893 Personal Correspondence to C. H. 
Morgan 
1 4 68 1896 Letter from Phillip W. Moen correspondence expressing thanks
1 4 69 1889 Invitation invitation from Henry Jerome to the 8th 
anniversary of the Austin Street Mission 
1 4 70 1900 Invitation invitation from the Builder's Exchange to a 
talk about China and its business 
1 4 71 1891, 1895 Letters from C. H. Morgan three pieces of handwritten 
correspondence 
1 4 72 1887, 1889 Letters regarding the Young Men's 
Christian Associations 
several pieces of correspondence to and 
from Mr. Morgan about the YMCA 
1 4 73 1898 Cables from England 4 messages to and from the Morgans
1 4 74 1893 Letters to and from C. H. Morgan correspondence regarding the Exposition 
and C. H. Morgan's foreseen role in it 
1 4 75 1888 Letters from E. B. Rice three pieces fo correspondence to C. H. 
Morgan 
1 4 76 1889 Letters from H. M. Howe three pieces of correspondence to Mr. 
Morgan 
1 4 77 1889 Personal Letters from John F. Haskins correspondence to C. H. Morgan
1 4 78 1889 Letter from Henry Towne correspondence to C. H. Morgan about the 
A.S.M.E. report 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 5 79 6/1895-
10/1897 
C. H. Morgan letter book correspondence to and/or from American 
Wire Co., Pope Manufacturing Co., 
Buckeye Engine Co., Dr. Howe, Carl 
Danielson, W. H. Sawyer, M. J. Whittall, 
Mr. Horace Andrews, Erc. R.R. Co., Mr. 
Ljungberg, Mr. Fritz, f. McFadden, Mr. R. 
W. Raymond, Messers Scott 
1 5 80 1905 C. H. Morgan letter book correspondence with C. H. Morgan
1 5 81 1896-1904 C. H. Morgan letter book correspondence with C. H. Morgan, most 
letters signed by Ralph L. Morgan 
1 5 82 6/1892- 
4/1895 
C. H. Morgan letter book correspondence to and/or from American 
Tube Works, Atlas Tack Corp., Austin 
Murray & Co., Benedict & Burnham Mfg. 
Co., Boston Shredded Cereal Food Co., 
Geo. Brownell, Caleb Ccolvin, Cambria 
Iron Co., Coe Brass Mfg., C.S. Weeks & 
Co., Dominion Wire, Halcom 
1 5 83 8/1895-
3/1898 
C. H. Morgan letter book Correspondance to and/or from American
Electrical Co., American Trading Co., 
American Wire & Nail, Andrews Brothers 
Co., Balbach Smelting and Refining Co., 
Bedson Wire Co., Blombacka, Bocking & 
Co., Buhl Steel Co., Burk & Graham Co. + 
Northern Nail & Wire 
1 5 84 7/1891- 
9/1896 
C. H. Morgan letter book correspondence to and/or from American 
Wire, Pittsburg Wire Co., W&M, Mr. C.M. 
Pielsticker, Mr. Kennerson, Dr. H.M. How, 
Costings, Messrs Pollack & Monro, 
Worcester Gaslight Co., WPI Institute, 
Sellers & Co., Engine, Mr. Higgins, Friend 
Janson, De Kalb Wo 
1 5 85 12/1889- 
7/1891 
C. H. Morgan letter book correspondence to and/or from Mr. 
George C. Baker, Mr. Thomas Jopling, Mr. 
William Arkiss, Mr. Wellman, Mr. F. C. 
Connell, Herr E. Ljungberg, Gjers Pits, Mr. 
Sundstrom, George Bedson, Charles F. 
Brooker, Randolph & Clowes, Mr. Herbert 
Smith, Farrell Foun 
1 6 86 1914-1927 Scrap book relevant articles 
1 6 87 1901 letter book Orders signed by Arthur Taft of Paul B. 
Morgan 
1 6 88 1902-1913 scrapbook Scrapbook of letters, articles, pictures, and 
newsclippings 
1 6 89 1901-1905 letter book Paul B. Morgan 2 PBM 
1 6 90 1942-1956 Wager book of the directors of 
Morgan Construction Co. : notebook 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 7 91  Articles by Charles H. Morgan materials relating to Henry Cort
1 7 92  Additional Materials on Henry Cort, 
Charles Hill Morgan's article on Cort 
an article and a picture of a cemetary
1 8 93 1895-1902 Morgan Construction Company 
Correspondence on Business and Tax 
Issues 
various documents relating to the business 
of the Morgan Construction Company, 
including information on the 1900 Paris 
World Fair 
1 8 94 1889-1891 Charles Hill Morgan-Personal Letters 9 letters to and from C.H. Morgan, 
including several from Charles L. Adams, a 
counsellor at law and public notary 
1 8 95 1890 C. H. Morgan Correspondence Texas property letters 
1 8 96 1890-1894 Charles Hill Morgan Business 
Correspondence 
letters and telegrams relating to the 
business of the Morgan Construction 
Company 
1 8 97 1864-1902 C. H. Morgan and Morgan 
Construction Company 
Correspondence 
personal and business correspondence of 
C. H. Morgan and the Morgan 
Construction Company 
1 8 98 1888-1890 George Boutwell Letters 18 letters and telegrams to and from 
George Boutwell 
1 8 99 1889-1901 C. H. Morgan Correspondence buisness correspondence regarding the 
Morgan Construction Company 
1 8 100 1889-1890 Harry Morgan Letters-
Correspondence with CHM 
personal and business correspondence of 
C. H. Morgan and Harry Morgan 
1 8 101 1890-1893 C. H. Morgan Business 
Correspondence 
correspondence with George Boutwell
1 8 102 1896-1897 Pittsburgh Wire Co.-Business 
Correspondence 
one letter and a balance sheet
1 8 103 1892-1901 C. H. Morgan Personal 
Correspondence 
Correspondence with C. H. Morgan on a 
variety of topics 
1 8 104 1888-1893 Charles Hill Morgan-Business 
Correspondence 
correspondence about animals
1 8 105 1891-1901 Morgan Construction Company 
Business Correspondence 
letters on a variety of topics relating to the 
business of the Morgan Construction 
Company 
1 8 106 1941 Paul B. Morgan Signature Book book recognizing 50 years of service, 
containing signatures of many employees 
1 8 107 1900, 1969 Some Landmarks in the History of the 
Rolling Mill 
reprints of an address about the rolling 
mill given by C. H. Morgan in 1900 
1 9 108 1919 Photos several photos of a factory and men 
working 
1 9 109 1958 Phillip M. Morgan Speech address given for the retirement of B. A. 
Beaman 
1 9 110 1960-1963 Agendas and Memoranda documents relating to the running of the 
Morgan Construction Company 
1 9 111 1961 Job Descriptions descriptions of various jobs within the 
Morgan Construction Company 
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Series Box Folder Date Title Contents
1 9 112 1951 Materials Relating to Phillip M. 
Morgan 
an address he gave about his family in 
Worcester, a book about his life, and a 
copy of the address given by C. H. Morgan 
in 1900, reprinted in 1969 
1 9 113 1927-
1950's 
Bears and Bulls and Co. information relating to the organization of 
the Bears and Bulls and Company 
1 9 114 1949 Phillip M. Morgan Executive Files document relating to Morgan 
Construction Company business 
1 9 115 1893 Fred H. Daniels Paper paper presented at the Mechanical 
Engineering Section B of the World's 
Engineering Congress about wire-rod 
rolling mills and their development in 
America 
1 9 116 1921 John W. Sheperdson Paper paper presented at the Engineers' Society 
of Western Pennsylvania about continuous 
rolling mills 
1 9 117 1908 Personal Impressions A travelogue written by Myles Morgan
1 9 118 1955 Heald Machine Co. financial statement prepared for Phillip M. 
Morgan 
1 9 119 1953 Isaiah Thomas Award pamphlet about the Isaiah Thomas Award 
honoring Phillip M. Morgan 
1 9 120 1960 Organizational Study Report a study group report by George Endicott
1 9 121 1919 List of Mills a pamphlet about the 101 complete rolling 
mills of the Morgan Construction 
Company 
1 9 122 1892-1952 Clippings various materials relating to the Morgans
1 9 123  Photographs 5 pictures of Phillip M. Morgan
1 10 124 1966 Phillip Maynard Morgan 3 funeral programs 
1 10 125 1995 Quest:WPI pamphlet containing WPI news
1 10 126 1984 P. S. Morgan Sendzimir pamphlet 
1 10 127 1966 Newcomen Society The Evening Gazette by Robert W. 
Stoddard and Richard C. Steele 
1 10 128 1965-1982 Paul S. Morgan various fact sheets, meeting minutes, and 
notes 
1 10 129  Paul S. Morgan and a British Knight several photographs of Paul S. Morgan 
with a British knight 
1 10 130  Phillip R. Morgan Morgan Construction Company Brochure
1 10 131 1986-1987 Northeast Consulting Services various reports on how to improve 
operations at the Morgan Construction 
Company 
1 10 132 1969-1979 Paul S. Morgan objectives and goals for the Morgan 
Construction Company's operation 
1 10 133 1981-1990 Phillip R. Morgan memoranda and messages from Phillip R. 
Morgan 
1 10 134 1971-1977 Correspondence with the Worcester 
Telegram and Gazette 
various reports and business reviews
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Series Box Folder Date Title Contents
1 10 135 1995 Phillip R. Morgan handwritten list of mills from various 
companies and notes 
1 10 136 1995 Morgan House address given at the opening of the 
Morgan House along with relevant news 
clippings 
1 10 137  Paul S. Morgan 50th pictures, notes, letters, and postcards 
related to Paul S. Morgan's 50th year at the 
company 
1 10 138 1961-1980 Morgan Memoranda on Growth memoranda relating to how the Morgan 
Construction Company has grown and 
how to keep it growing 
1 10 139 1988 Dedication of Paul S. Morgan Portrait program for the dedication
1 10 140 1969 Paul S. Morgan Executive Files copy of the address given by Charles H. 
Morgan at the 1900 meeting of the 
American Society of Mechanical Engineers 
1 10 141 1965-1966 Morgan Construction Company 32nd Veterans' Dinner Pamphlet and The 
Morgan Square and Crescent volume 22, 
number 2 
1 10 142 1985-1997 Paul S. Morgan Executive Files articles, notes and memoranda
1 10 143  Paul S. Morgan several family photographs
1 11 144 1995 Paul S. Morgan notes, articles, pictures, and various 
correpsondence relating to Paul S. Morgan 
1 11 145  Phillip M. Morgan newsclippings
1 11 146 1971 Templeborouh Bar Mill Golden 
Jubilee 
a book published by the British Steel 
Coroporation, Special Steels Division, 
Rotherham Works 
1 204 147  Blue eyeglasses
1 204 147  Commemorative barometer from the 
Mohegan council 
1 204 147  2 compasses belonging to Myles 
Morgan 
1 204 147  Manual Calculator
1 204 147  Two Wooden Boxes
1 204 147  Copper Quill Holder with Initials 
T.M.G 
1 204 147  Newspaper Clippings
1 341 148 1935-1936 Polyphase slide rule 4053-5 with case
1 341 148 1963 Commemorative plate presented to 
Philip M. Morgan from Worcester 
Polytechnic Institute 
2 12 1 1890-1892 Trial balance orders and charges : 
account book 
2 12 2 1888 Rod mill No. 7 : letterbook
2 12 3 1910 Appraisal of the Morgan Construction 
Company 
2 12 4 1887-1888 Account Book
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Series Box Folder Date Title Contents
2 13 5  Orders 551-1184 : account book itemized costs for orders 
2 13 6  Orders 1732-2279 : account book itemized costs for orders 
2 13 7  Orders 1185-1725 : account book itemized costs for orders 
2 13 8 1891-1896 Orders 100-550 with Detailed 
Drawings : account book 
itemized costs for orders 
2 13 9 1900-1905 Cash Foundry Dept. 2 : account book
2 13 10 1895-1897 Cash Book (Bills Paid) : account book
2 13 11 1900-1901 Jounrnal Foundry Dept. 2 : account 
book 
2 13 12 1900-1902 Ledger Foundry Dept. 2 : account 
book 
2 13 13 1889-1893 Accounts for Orders : account book
2 13 14 1895-1897 Accounts : account book
2 14 15  Handwritten notes on orders
2 14 16  Handwritten notes on orders
2 14 17 1894, 1900 Memoranda, handwritten order sheets
2 14 18  Handwritten notes on orders
2 14 19  Handwritten notes on orders
2 15 20 1891 Charter Morgan Construction Company Charter
2 15 21 1881 Morgan Spring Company pamphlets and news clippings
2 15 22 1901 Agreement between CHM and PBM Share-selling agreement between two 
Morgans 
2 16 23 1896-1902 Correspondence with American 
Mutual Liability Insurance Co. 
correspondence regarding employees 
injured and their coverage 
2 16 24 1890 CHM with The Travelers Insurance 
Company (Hartford, CT) 
accident insurance 
2 16 25 1888-1890 Correspondence with Massachusetts 
Mutual Life Insurance Co. 
(Springfield, MA) 
CHM's personal policy 
2 16 26 1888-1890 CHM and the Mutual Life Insurance 
Company of New York 
about a policy 
2 16 27 1900-1901 Inspection Reports from the New England Bureau of United 
Inspection, New England Insurance 
Exchange, Worcester Manufacturers' 
Mutual Insurance Co. 
2 16 28 1898 Morgan Construction Company and 
the Boston Manufacturers' Mutual 
Fire Insurance Company 
correspondence regarding building 
insurance 
2 16 29 1900 List of Morgan Construction 
Company Employees 
2 16 30 1893 Commonwealth of Massachusetts, 
Office of the Secretary with Morgan 
Construction Company 
certificate of condition for the Morgan 
Construction Company 
2 16 31 1900-1901 Worcester Water Department, 
Worcester Electric Light Company 
correspondence with the Morgan 
Construction Company 
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Series Box Folder Date Title Contents
2 16 32 1896 Commercial Cable Company and 
Morgan Construction Company 
correspondence regarding the Morgan 
cable address 
2 16 33 1895-1901 New England Telephone and 
Telegraph Company 
contract for telephone service
2 16 34 1901 Morgan Construction Company and 
the Wilhelm Telephone Mfg. 
Company 
correspondence and literature
2 16 35 1895 Internal Revenue Service correspondence between the IRS and the 
Morgan Construction Company 
2 17 36 1890 Fred H. Daniels v. Charles H. Morgan 
Patent Case 
regarding a device for coiling wire or wire 
rods, documents of the circuit court of the 
U.S., district of Massachusetts 
2 17 37 1886-1891 Charles H. Morgan Patents specifications and patent no. 334,454 : 
January 19, 1886 
2 17 38 1887-1890 Fred H. Daniels v. Charles H. Morgan 
Patent Case 
correspondence to Mr. Morgan from Carl 
Angstrom and attorneys 
2 17 39 1894 Fred H. Daniels v. Charles H. Morgan 
Patent Case 
correspondence 
2 17 40 1903 Patents - Victor E. Edwards, Morgan 
Construction Co. 
Guide for Rolling Mills, no. 730,244
2 17 41 1889-1891 Patents copies of patents requested from the 
Patent Office by the Morgan Construction 
Company 
2 17 42 1890-1900 Patents correspondence with U.S. and British 
patent offices 
2 17 43 1898-1901 Rufus Bennett Fowler correspondence with an expert in patent 
cases 
2 17 44 1893-1900 C.W. Bildt, Stockholm, Sweden and 
papers by Mr. Bildt 
2 17 45 1900 Carl W. Bildt correspondence regarding his patents
2 17 46 1892-1893 John R. Bennett, Counsellor at Law correspondence regarding Washburn and 
Moen infringement of patent charge 
2 17 47 1892-1893 Bacon and Van Steenburgh, New York 
Attorneys 
correspondence regarding patent cases
2 17 48 October 
20, 1891 
Charles E. Malteson's sale of rights to 
Letters Patent to Charles Hill Morgan 
patent no. 440,573 for rod reel
2 17 49 1901-1902 Southgate and Southgate, Worcester correspondence regarding patents
2 17 50 1889-1902 Philip M. Justice, London - Patent 
Agent 
correspondence regarding patents
2 17 51 1889-1890 Anthony Pollok, Counsellor at Law correpondence to Charles Hill Morgan
2 17 52 1889 Richard Johnson and Nephew 
(Manchester, England) 
correspondence regarding patents
2 17 53 1892-1900 Correspondence regarding Patents Charles Hill Morgan Business 
Correspondence 
2 17 54 1990 Morgan Construction Company 
Acitive U.S. Patents as of May 1990 
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Series Box Folder Date Title Contents
2 18 55 1898-1901 Bradstreet Company
2 18 56 1890's, 
early 
1900's 
Company Profiles alphabetically (A to 
B) 
reports on company profiles
2 18 57 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/ Profiles of Companies C, 
D, and E 
2 18 58 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/ Profiles of companies 
F,G,H,I 
2 18 59 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/ Profiles of companies J, K, 
L, M 
2 18 60 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/Profiles of Companies-
N,O,P 
2 18 61 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/Profiles of Companies- R, 
S 
2 18 62 1890's, 
early 
1900's 
Reports on/Profiles of companies- T,Y
2 19 63 1902 Simplex Time Recorder 
Correspondence 
2 19 64 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence A and 
B 
mostly advertising, small jobs and 
Worcester companies 
2 19 65 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence C, D, 
and E 
mostly advertising, small jobs and 
Worcester companies 
2 19 66 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence-
F,G,H,J,K. 
mostly advertising, small jobs and 
Worcester companies 
2 19 67 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence- E-P. mostly advertising, small jobs and 
Worcester companies 
2 19 68 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence - R -
V. 
mostly advertising, small jobs and 
Worcester companies 
2 19 69 1890's, 
early 
1900's 
Miscellaneous Correspondence - W. some advertising, some small jobs and 
mostly Worcester companies 
2 19 70 1892-1902 Correspondence from companies 
selling office equipment, advertising, 
patent services 
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2 20 71 1920's - 
1950's 
Morgan Construction Company company information, policies, employee 
benefits 
2 20 72 1900-1901 International Power Company, 
(Providence, RI) 
regarding Morgan renting storage space in 
Worcester 
2 20 73 1903 Unsigned Agreement between Morgan 
and Walter Wood 
would allow Wood to use Morgan patents, 
includes lst of patents with numbers 
2 20 74 1922-1958 50th Anniversary Company Banquet 
program 
company policies 
2 20 75 1881-1901 Morgan Correspondence with various 
Worcester businesses 
2 20 76 1929-1930 Employee Policies
2 20 77 1902-1928 Company Benefits
2 20 78 1900-1901 Union Information
2 20 79 1894, 1898 Western Union Correspondence
2 20 80 1889 First National Bank letter to Charles H. Morgan
2 20 81 1896 Morgan Envelope Company letter to Morgan Construction Company
2 20 82 1890-1901 Washburn and Moen Mfg. Company, 
and Charles G. Washburn and 
Washburn Wire Company 
correspondence and notices regarding 
possible patent infringement 
2 20 83 1887-1893 Washburn Shops, WPI, Milton P. 
Higgins, George Alden 
correspondence with various companies, 
institutions, and people about the Shop 
Committee 
2 20 84 1888-1890 Washburn Shops, WPI 
correspondence 
2 20 85 1889-1890 Correspondence about WPI Whitcomb letter about the completion of 
Salisbury Labs, letters from George Hoar 
2 20 86 1897 Harry H. Wheeler Correspondence regarding prospective 
employment 
2 20 87  Request for References correspondence to the Morgan 
Construction Company asking for 
references for potential  
employees 
2 20 88 1893-1902 Employment correspondence regarding jobs at the 
Morgan Construction Company 
2 20 89 1890 Draft of "Shop Night" License to make 
Drill Grinders 
agreement between L. S. Heald and WPI's 
Washburn Shops, addressed to Charles H. 
Morgan 
2 20 90 1890-1892 Reference Requests correspondence asking for references and/ 
or employment from Charles H. Morgan 
2 20 91 1892, 
1901-1902 
American Watchmans Time Detector 
Company, Boston 
correspondence regarding time recorder 
for employees 
2 20 92 1914 Lincoln Street Property Information
2 20 93  Machine Information
2 20 94 1902 Blurry Report regarding recent additions to the 
Duquesne Plant 
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2 20 95 1954 Morgan Construction Company 
Drawings Order 
2 20 96 1926 Suction Reel
     
2 20 97 1885-1893 Charles H. Morgan correspondence regarding the Texas 
property, including information on its 
purchase, renter, prospects for sale, and 
taxes 
2 20 98 1900-1901 Oelrichs and Company Agents, North 
German Lloyd Steamship Company 
correspondence regarding travel
2 20 99 1900 National Association of 
Manufacturers 
Correspondence between the National 
Association of Manufacturers and Morgan 
Construction which reveals that Morgan 
has paid its dues to the Association in full. 
Additionally, certain lobbying efforts are 
discussed in support of the Association. 
2 20 100 1895-1900 Correspondence Regarding Supplies drawing papers, drawing/ surveying 
instruments 
2 20 101 1895-1897 Griffith, Axtell Cady Company, 
Holyoke, MA 
correspondence regarding paper and pads 
for Morgan 
2 20 102 1891-1894 Amberg File and Index Company, 
New York 
correspondence regarding file cabinets 
ordered by Morgan 
2 20 103 1891-1893 V. D. Kenerson correspondence from individuals seeking 
employment at the Morgan Construction 
Company 
2 20 104 1896-1897 George M. Bailey, Special Mission to 
Japan 
correspondence regarding representing 
Morgan and others in Japan 
2 20 105 1902 Agreements with the Morgan 
Construction Company 
Held by the Iron Molders Union #5, 
signed; also unsigned agreement with 
Lodge No. 339, Internation Association of 
Machinists 
2 20 106 1889-1890 Attorney's Bills correspondence with Charles Adams and 
Gardner G. Willard 
2 20 107 1889-1898 Charles H. Morgan Correspondence 
and Patents 
2 20 108 1893 Bill for Lumber for the Morgan 
Construction Company 
2 21 109 1927-1936 Non-Morgan Patents and Notes
2 21 110 1923-1934 Data Sheets: A to L Crane Data, Conveyors-Muffle, Cooling 
Beds, Drives-Mill, Edging Mill and Drive, 
Furnaces, Charging Conveyors, Etc. 
2 21 111 1923-1934 Data Sheets: A to L gas producer data, gears and speeds 
calculations, hook carriers, layouts - mill, 
looping floors 
2 21 112 1932 Wire Business in Australia by Kenneth 
B. Lewis 
a report by Kenneth B. Lewis
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2 21 113 1923-1924 Draftsmen's Sketchbooks for Ford 
Motor Company 
books 1 through 7 
2 21 114 1928 Morgan Company Reports Inland Steel Company McKinney Steel 
Company American Steel and Wire 
Company Ford Motor Company 
2 21 115 1941 Rolling Mill Notes
2 22 116 1928-1963 Billet Mill Data: A to M Part 1
2 22 117 1955-1963 Billet Mill Data: N to Z Part 2
2 22 118 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 1 (Morgan Company contest?)
2 22 119 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 2
2 22 120 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 4
2 22 121  Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 7
2 22 122 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 8
2 22 123  Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 9
2 22 124 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 10 
2 22 125 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 11 
2 22 126 early 
1920's 
Paper- Lubrication. Theoretical and 
Practical 
Number 12 
2 22 127 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
Number 13 
2 22 128 c. 1922 Papers on Lubrication of Machinery 
Theory and Practice 
no number
2 23 129 1946-1967 Rod Mill Data No.1 : A to F reports, summaries, some schematics
2 23 130 1946-1967 Rod Mill Data No.1 : G reports, summaries, some schematics
2 23 131 1946-1967 Rod Mill Data No. 1: "H to L" reports, letters, summaries 
2 23 132 1952-1967 Rod Mill Data No. 1: M to P reports, letters, summaries 
2 23 133 1952-1967 Rod Mill Data No. 2: "Q to T" blueprints, letters, reports 
2 23 134 1952-1967 Rod Mill Data No. 2: U to YZ reports, letters, summaries 
2 24 135 1963-1987 Shears and Motors Book # IX-A Shears- general, folder 1; patents, letters, 
memoranda 
2 24 136 1975-1986 Shears and Motors Book # IX-A Cold shearing- folder 2 
2 24 137 1961-1967 Shears and Motors Book # IX-A Crop and Cobble Shears- folder 3
2 24 138 1954-1984 Shears and Motors Book # IX-A Shear knives, billet shears, shear 
resistance- folder 4 
2 24 139 1956 Shears and Motors Book # IX-A Steel Analysis- folder 5 
2 25 140 1961-1962 Back Shear Table - Two Way Chain Project 10 Calculation, folder 1
2 25 141 1961-1962 Back Shear Table - Two Way Chain Project 10 Calculation, folder 2
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2 26 142 1965-1976 No-Twist Mill Information (Book 1) No-Twist Mills alphabetically "C through 
E" 
2 26 143 1964-2002 No-Twist Mill Information (Book 1) No-Twist Mills alphabetically "F through 
K" 
2 26 144 1964-1971 No-Twist Mill 14.1 Book No. 1, folder 1 
2 26 145 1964-1971 No-Twist Mill 14.1 Book No.1, Folder 2 
2 26 146 1964-1971 No-Twist Mill 14.1 Book No. 1, folder 3 
2 26 147 1972 No-Twist Mill 14.1 Book #2, Folder 1 
2 27 148 1965-1979 No Twist Mill Bearings Correspondence, Specifications, Plans, 
folder 1 
2 27 149 1962-1967 No Twist Mill Bearings Correspondence, Specifications, Plans, 
folder 2 
2 27 150 1965-1967 Rolls-No-Twist 18.7 Book No. 1, folder 1; Correspondence, 
Specifications, Plans 
2 27 151 
 
1967-1968 Rolls-No-Twist 18.8 Book No. 1, folder 2; Correspondence, 
Specifications, Plans 
2 27 152  No-Twist Mill Information Book 1, folder 1; list of no-twist ferrous 
and non-ferrous mills, index for small roll 
and no-twist mill photos 
2 27 153 1964-1971 No-Twist Mill Information Book 1, folder 2; A through B 
Correspondence, Calculations, Plans 
2 28 154 1972 No-Twist Mill 14.1 book #2, folder 2; Calculations, Notes, 
Plans 
2 28 155 1980 No-Twist Mill 14.1, Book No. 3 Calculations, Notes, Plans 
2 28 156 1975-1988 19.66 Slow Cool Systems folder 1; calculations, plans, notes
2 28 157 1900 Cooling Bed Article
2 29 158 1888-1965 Roll Housings Mill List; Book # III-C folder 3; Mills List 
2 29 159 1973-1979 Roll Housings Mill List; Book # III-C folder 1; high reduction stands
2 29 160 1976-1987 Roll Housings Mill List, Book # III-C` folder 2; Planetary Mills 
2 30 161 1958-1988 Furnace Equipment Billet Reheat Furnaces 
2 30 162 1960-1974 Furnace Equipment Billet Welding Furnace Crosspusher
2 30 163 1961-1984 Furnace Equipment Furnace Equipment General, Hydraulic 
Crosspusher, Separating Skids 
2 31 164 1960-1973 Gearing Bevel and Hypoid Gears 
2 31 165 1960-1973 Gearing Gear Teeth and Bevel Gears
2 31 166 1960-1973 Gearing Hel. and Spur Design for Helical and 
Herringbone Gears for Cylindrical 
Grinding Mills, Kilns, and Dryers 
2 31 167 1960-1973 Gearing Planetary worm gears, gear lubircation, 
N.T. gearing 
2 31 168 1960-1973 Gearing Mill Gearing 
2 31 169 1960-1973 Gearing gear faults, miscellaneous papers
2 32 170 1965-1979 No Twist Mill Gearing Rolling Mill Memorandum
2 32 171 1965-1979 No Twist Mill Gearing calculations, pictures, reports
2 32 172 1968-1979 Rolls-No-Twist 18.7 Book #2; Letters, Documents, Plans
2 32 173 1968-1979 Rolls-No-Twist 18.7 Book #2; Letters, Documents, Plans
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2 32 174 1968-1979 Rolls-No-Twist 18.7 Book #2; Letters, Documents, Plans
2 33 175 1961-1962 Gauge Beam and Powertrak Correspondence 
2 33 176 1962 Gauge Beam and Powertrak Sketches
2 33 177 1962-1963 Gauge Beam and Powertrak Memoranda 
2 33 178 1961-1963 Gauge Beam and Powertrak Calculations 
2 33 179  Gauge Beam and Powertrak Miscellaneous 
2 34 180 1939-1962 Skelp and Strip Mill Data A to L
2 34 181 1939-1962 Skelp and Strip Mill Data M to Q
2 34 182 1939-1962 Skelp and Strip Mill Data R to Z
2 35 183 1963-1973 Laying Heads NRH- trials, calculations, etc., chain guide 
and laying history, Niederrhein reports 
2 35 184 1968-1969 Laying Heads Beth., Sp. Pt., Stelco 
2 35 185 1969-1970 Laying Heads J and L, laying Hos, misc., dugs
2 36 186 1962-1972 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Gear-Type Couplings (I) 
2 36 187 1962-1970 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Gear-Type Couplings (II) 
2 36 188 1977-1979 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Universal Joints 
2 36 189 1969-1970 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Flexing Disc Couplings 
2 36 199 1978 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Ball Couplings 
2 36 191 1972-1986 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
General and Miscellaneous Couplings
2 36 192 1965-1980 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Seals
2 36 193 1964 Couplings, Roll Necks, Seals (Book III-
A) 
Shafting, V-Belt Drives, Power Screws
2 37 194 1969-1972 Machine Components Brake Design Bolt Prestressing Chains 
Hydraulic Mounting Levers & Brackets 
2 37 195 1964-1972 Machine Components screw threads, fasteners, linkages, shafts, 
splines, springs 
2 37 196 1970 The Morgan Package for SCR Copper 
Rod Coils and the proposed packaging 
line and system  
13.16 
D-L #2
2 37 197 1967-1977 D-L #2 part 2
2 37 198 1970-1971 D-L #2 Part 3
2 37 199 1964-1970 D-L #2 part 4
2 38 200 1970-1975 Mills-Bar 13.14 Part 1
2 38 201 1965-1970 Mills-Bar 13.14 part 2
2 38 202 1968-1979 Seals 19.29 Memoranda, Correspondence, Plans
2 38 203 1966-1968 Seals 19.29 Memoranda, Correspondence, Plans
2 38 204 1965-1967 Bar Mill Performance, Design 
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2 39 205 1969 Rolling Mill Department 
Memorandum 
6" No-Twist Finishing Mill; Roll Stress 
Due to Cross-Key Thrust; 6" and 8" No-
Twist Mill Roll Hydraulic Mounting Test; 
Report on Stelmor Process, Report on the 
Strength of 6" No-Twist Mill Roll Housing 
Front Plates 
2 39 206  Stelmor Process Related Operations Stelmor Process 
2 39 207 1969-1982 Pouring Reels (Cont'd) Book V-C correspondence, miscellaneous, 
intelligence, part 1 
2 39 208 1969-1982 Pouring Reels (Cont'd) Book V-C Pouring Reels-Cont. Miscellaneous 
Intelligence (Part 2) 
2 40 209 1981-1986 Bar Handling Write Ups "A-F" part 1 
2 40 210 1981-1984 Bar Handling Write Ups "A-F" part 2 
2 40 211 1980-1983 Bar Handling Write Ups "A-F" part 3 
2 40 212 1979-1983 Bar Handling Write Ups "E - F"
2 40 213 1981-1984 Bar Handling Write Ups "H-L"
2 40 214 1981-1985 Bar Handling Write-Ups "M thru N"  
2 40 215 1979-1984 Bar Handling Write-Ups "R-S"
2 41 216  Illustration Catalog: Miscellaneous, 
Ferrous and Non-Ferrous 
Volume 3 Slides 
2 41 217 1976-1983 Illustration Catalog: Miscellaneous, 
Ferrous and Non-Ferrous 
Volume 3, patents and proposals
2 41 218 1973-1977 Illustration Catalogs: Miscellaneous, 
Ferrous, and Non-Ferrous 
Volume 3 Pictorial, C.S. Sheets, Morgoil, 
Sales, /Advertising 
2 41 219 1978 Illustration Catalogs: Miscellaneous, 
Ferrous, and Non-Ferrous 
Volume 3, safety, coil handling, bar and 
rod handling, miscellaneous 
2 41 220 1983-1986 Compact Mill Schedule and Status Report, B3A-DAJ
2 41 221 1983-1986 Compact Mill B3A-DAK Numerical and Alphabetical 
Inquiry Listing, Future Inquiries Follow-
Up 
2 42 222 1953-1986 Roll Housings (Book III-G) 2-Hi Reversing Mills 
2 42 223 1963 Roll Housings (Book III-G) 3-Hi Mills
2 42 224 1968-1979 Roll Housings Book # III-D Mill Stiffness 
2 42 225 1965-1988 Roll Housings Book # III-D Short Stress Path Constrictions, Single Roll 
Drive, Cantilever Mills 
2 42 226 1958-1976 Roll Housings Book # III-D General Construction Features, 
Prestressed Stands 
2 43 227 1908-1920 Mill General Layout Nos. 50-100 (signed James A. Buell)
2 43 228 1919-1928 Mill General Layout Nos. 101 -151 (signed James A. Buell)
2 43 229 1927-1930 Mill General Layout Nos. 152-166 (signed James A. Buell)
2 44 230 1971-1972 European Bar Mills Bar Mill Summary Danielli
2 44 231 1972 European Bar Mills Bar Mill Summary Demag 
2 44 232 1972 European Bar Mills Moeller & Neumann 
2 44 233 1977 European Bar Mills Schloemann 
2 44 234 1966-1969 European Bar Mills Edelstahl Werke 
2 44 235 1970 European Bar Mills Eschweiler Bergwerkes Verein
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2 44 236  European Bar Mills Fiat
2 44 237 1956 European Bar Mills Hoesch AG 
2 44 238  European Bar Mills Krupp Rheinhausen 
2 44 239 1973 European Bar Mills Max Hutte
2 44 240 1973 European Bar Mills Neunkircher Eisenwerk 
2 44 241 1962 European Bar Mills N.K.F
2 44 242 1968 European Bar Mills Piombino
2 44 243 1973 European Bar Mills Sacilor
2 44 244  European Bar Mills S.A.F.E.
2 44 245 1973 European Bar Mills Miscellaneous Mills 
2 44 246 1967 Report on European Bar Mills Visited (by Donald Sieurin, June 1967) Sacilor 
Edel Stahlwerke West Falenhutte Arbed 
Esch Horder Huttenunion 
2 45 247 1970-1979 Engineering Estimates "L to R"
2 45 248 1970-1979 Engineering Estimates "R to S"
2 45 249 1970-1979 Engineering Estimates "S"
2 45 250 1970-1979 Engineering Estimates "S to Z"
2 45 251 1980-1981 Engineering Estimates All estimates, part 1 
2 45 252 1980-1981 Engineering Estimates All estimates, part 2 
2 46 253 1977-1981 Tube Mill Index Estimating "A to J"
2 46 254 1981 Tube Mill Index Estimating "K to T"
2 46 255 1981 Tube Mill Index Estimating "U to Z"
2 46 256 1981 Tube Mill Index "A to B"
2 46 257 1981 Tube Mill Index "C to T"
2 46 258 1981 Tube Mill Index "U to Z"
2 47 259 1961-1972 Morgan Construction Company 
(Master File) 
Market Survey; Requirements for Rod Mill 
of the Future (Part 1) 
2 47 260 1961-1972 Morgan Construction Company 
(Master File) 
Market Survey; Requirements for Rod Mill 
of the Future (Part 2) 
2 47 261 1985 Morgan Construction Company a confidential report to the Morgan 
Construction Company on the elements of 
effective management assessment process 
by L.F. McManus Company 
2 47 262 1986-1991 Morgan Construction Company 
Business Plan 
The Arthur D. Little Project Rolling Mill 
Sales, Sales Support, Industrial Products, 
2 47 263 1986-1991 Morgan Construction Company 
Business Plan 
The Arthur D. Little Project Tube Mill, 
Morgoil, Human Resources, Finance, 
C.I.M 
2 47 264 1986-1991 Morgan Construction Company 
Business Plan 
The Arthur D. Little Project Materials 
Management and Master Scheduling 
Engineering, Engineering Analysis, 
Development Technology 
2 47 265 1993 President's Committee, Five Year 
Strategy, Planning Meeting, 
Marlborough, MA 
Advantage management, survey, flat mill, 
spares 
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2 47 266 28-29th 
January 
1993 
President's Committee, Five Year 
Strategy, Planning Meeting, 
Marlborough, MA 
Presentations, part 1 
2 47 267 1993 President's Committee, Five Year 
Strategy, Planning Meeting, 
Marlborough, MA 
Presentations, part 2 
2 48 268 1965-1966 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #1
2 48 269 1966 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #2
2 48 270 1966-1967 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #3
2 48 271 1967-1968 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #4
2 48 272 1968-1972 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #5
2 48 273 1972-1978 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #6
2 48 274 1978-1983 Morgan Construction Company Memogenda Memos Book #7
2 49 275 c. 1959 Manufacturing Group #5 History of the company and current 
operations 
2 49 276 1959-1961 New Morgan Paradigm for Success Attempting to develop a new business 
paradigm to make Morgan Construction 
more successful. Director's Study Group 
Memorandum; Miscellaneous 
2 49 277 1964-1965 Morgan Construction Company Operating Committee Notes
2 49 278 c. 1964-
1966 
Morgan Construction Company Operating Committee Notes (by Paul S. 
Morgan) 
2 49 279 1967 Manufacturing Systems Concept and 
Plan 
consulting and report by Dyer Lundberg 
Associates 
2 49 280 1968 Morgan Construction Company Proposal Cost Information and Control 
System Concept and Plan 1968 by Dyer-
Lundberg Associates 
2 49 281 1969 Morgan Construction Company cost planning, information and control 
system concept and action plan by Dyer-
Lundberg Associates 
2 49 282 1980 Morgan Construction Company Report to Management by Bill Broughton 
(internal report) 
2 49 283 1980 Morgan Construction Company Report to Management 
2 49 284 1981 Morgan Construction Company Morgan Information System Steering 
Committee Report (System Study Report) 
2 49 285 1981 Board of Directors Meeting Minutes discussing business relations with foreign 
and domestic clients 
2 49 286 2000 President's Committee Meeting Information on business in China
2 49 287 2004-2005 Management Committee agendas and notes 
2 49 288 1993-2007 Management Operations Board of Directors Meeting minutes, 
meeting agenda signing authority 
documents for Morgan executives 
2 50 289 1976-1986 Company Forecast for Upcoming 
Business 
Reports, Letters 
2 50 290 1966-1976 Company Forecast for Upcoming 
Business 
Reports, Letters 
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2 51 291 1986 Morgan Construction Company Arthur D. Little, Inc. report to Morgan 
Construction Company regarding 
products and services for new business 
2 51 292 1986 Morgan Construction Company Arthur D. Little, Inc. report to Morgan 
Construction Company regarding the 
review and assessment of short listed 
opportunities 
2 51 293 1986 Morgan Construction Company Arthur D. Little, Inc. report to Morgan 
Construction Company regarding the test 
case and a study of cylindrical roller 
bearings 
2 51 294 1989 Transcribed Phone Interviews with 
Business Executives from Customer 
Firms 
business intelligence 
2 52 295 1943 Unidentified German Journal The influence of the drawing nozzle 
friction on the temperature distribution in 
the drawn material and the heating of the 
drawing nozzle by Erich Siebel and Robert 
Kobitzsch 
2 52 296 1949 Chemical Engineering Progress Vol. 45, 1949 Heat transmission through 
fluidized beds of fine particles 
2 52 297 1949 Industrial and Engineering Chemistry Vol 41, No. 6 Heat transfer characteristics 
of fluidized beds 
2 52 298 1950 Canadian Journal of Research Vol. 28, No.8 1950 Heat Transfer in a 
Fluidized Solids Bed 
2 52 299 1950 Chemical Engineering Progress Vol. 46 Heat and mass transfer in fluidized 
systems 
2 52 300 1951 Chemistry and Industry April 1951 Heat Transfer in Fluidization 
Beds Part II 
2 52 301 1951 Chemical Engineering Progress Vol. 47 No. 12 Heat transfer between a 
vertical tube and a fluidized air solid 
mixture 
2 52 302 1952 Chemical Engineering Progress Vol. 48 1952 A Correlation of Solids 
Turnover in Fluidized Systems 
2 52 303 1952 Chemical Engineering Progress 
Symposium 
Vol. 48, No. 4 Particle-tp-fluid heat 
transfer in fixed and fluidized beds 
2 52 304 1953 Stahl und Eisen Vol. 73 1953 Construction and Operation 
of Cooling Beds for Bar Mills 
2 52 305 1955 American Institute of Chemical 
Engineers-Journal 
Vol. 1 Mechanism of heat transfer to 
fluidized beds 
2 52 306 1956 American Society of Civil Engineers-
Transactions 
Vol. 121 1956 Resonant Vibration of Steel 
Stacks 
2 52 307 1956 Stahl und Eisen Vol. 76 No. 11 Power and work 
consumption for hot shearing of steel 
based upon temperature and cutting speed 
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2 52 308 1959 American Institute of Chemical 
Engineers-Journal 
Vol. 5 March 1959 Fluidized-bed Heat 
Transfer Correlation 
2 52 309 1959-1960 Institute of Metals- Journal Vol. 88 The manufacture of bar, rod, and 
wire rod in copper and and copper-based 
alloys 
2 52 310 1960 American Institute of Chemical 
Engineers-Journal 
March 1960 Photographic Study of Solid-
Gas Fluidization 
2 52 311 1960 Iron Age Fluidized bed: new approach to rapid heat 
treating 
2 52 312 1961 Chemical Engineering Progress 
Symposium 
Series #32 1961 The Relation Between the 
Transfer Coefficient and Thermal 
Fluctuations in Fluidized Bed Heat 
Transfer 
2 52 313 1962 American Society for Metals-
Transactions 
Some observations on the strength of 
Martensite formed from cold-worked 
Austenite 
2 52 314 1962 The Iron and Steel Institute, Special 
Report 
#76 1962 The Properties of Martensite 
Steels formed from Strain-Hardened 
Austenite 
2 52 315 1962 Sheet Metal Industries Annealing and fluidized-bed quenching of 
Nimonic-alloy steel 
2 52 316 1963 British Chemical Engineering vol. 8; no. 1 1963 Progress in Fluidization
2 52 317 1963 Institute of Chemical Engineers-
Transactions 
Vol. 41 The mechanism of heat transfer to 
gas-fluidised beds 
2 52 318 1963 Industrial Processing Heat 
Symposium 
June 1963 Heat Treatment in Fluidized 
Beds 
2 52 319 1963 British Cast Iron Research Assoc. 
Journal 
Vol. 11 No. 2 Fluidized sand quenching 
trials for production of Pearlitic blackheart 
malleable iron 
2 52 320 1963 American Society for Metals-
Transactions 
Vol. 56, 1963 On the Formation of Alloy 
Carbides during Ausforming 
2 52 321 1967 Stahl und Eisen Vol. 87 No. 6 Manufacture and processing 
of wire rod with controlled cooling 
2 52 322 1968 Stahl und Eisen Vol. 88, no. 10 16 May 1968 Hammer 
Forging 
2 52 323 1970 Draht, Coburg Vol. 21 No. 10 New method for 
manufacture of copper wire 
2 52 324 1972 Stahl und Eisen Issue 18 August 31, 1972 Interrelation 
Between Hot Rolling Conditions and 
Recrystallization Behavior of Cold Worked 
Bar Steel 
2 53 325  ISI- Special Report #79 A new continuous annealing cycle for 
blackplate by S. Garber 
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2 53 326 1941 Transactions of the A.S.M. (pp. 1002 -
1012) 
Free-Convection Cooling of Mild Steel 
Bars and Rods--Graphical Time-
Temperature Relations (Griswold, J. and 
Jenkins, O.S.) 
2 53 327  The Determination of Rapid 
Recrystallization Rates of Austenite at 
the Temperature of Hot Deformation 
by G.A. Wilber, J.R. Bell, J.H. Bucher and 
W.J. Childs 
2 53 328  Bisra Open Report The Current Position of 
Thermomechanical Treatments Applied to 
Engineering and Tool Steels by ( Latham, 
D. J.) 
2 53 329  British Steel Corporation Group 
Research Report 
The Asseement of Ferrite Grian Size by 
Quantimet in Ferrite/ Pearlite 
Microstructures by S. Goold and T. Kelly 
2 53 330  Case Histories Where the Duffers 
"Gleeble" Was Used to Solve Problems 
Related to Welding 
2 53 331 1944 Iron and Steel Engineer Shearing flat rolled steel by F.E. Flynn and 
D.A. MacArthur 
2 53 332 1952 British Iron and Steel Research 
Association--Plant Engineering 
Division 
Conference of the Design of Rolling Mills
2 53 333 1955 Product Engineering Designing the product to suit human 
dimensions by Robert Hose 
2 53 334 1957 Iron and Steel Engineer Year Book pp. 
618-633 
Crowned Tooth Gear Type Couplings by 
F.W. Zurn 
2 53 335 1960 Development of Thin Metal Film 
Corrosion Indicators 
by David Roller and G.H. Rohrback
2 53 336 1962 Rensselaer Polytechnic Institute An Investigation of Short-Time High 
Temperature Creep and Stress-Rupture 
Properties of AISI Type 347 Stainless Steel 
(Lundin, C. and Aronson, A.) 
2 53 337 1963 Journal of Applied Polymer Science Vol. 6 No. 21 Apparatus for studying the 
effects of rapid thermal cycles and high 
strain rates on the elevated temperature 
behavior of materials by Warren F. Savage 
2 53 338 1963 ISI Special Report #79, pp. 87-92 An Investigation into the Rapid Annealing 
of Blackplate by Williams, E. W. 
2 53 339 1963 Iron and Steel Institute Special Report 
#79 
The development of the BISRA compact 
annealing process for blackplate by W.M. 
Gibbon 
2 53 340 1963 ISI Special Report #79 (1963) pp. 93-
100 
The Development of a New Annealing 
Cycle for the Harder Tinplates by 
Williams, E. W., Davies, L.K. 
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2 53 341 1964 2nd Berkeley International Materials 
Conference 
Structure and strength of some Ausformed 
steels by G. Thmas, D. Schmatz, and W. 
Gerberich 
2 53 342 1964 American Society for Metals-Trans., 
vol. 57, (1964), pp. 324-336 
Influence of decomposition products in 
Ausformed H-11 by Gerberich, W.; 
Martin, C.F.; Raymond, L. 
2 53 343 1964 2nd Berkeley International Materials 
Conference 
The effect of alloying additions on the 
Ausforming response of steels by R.R. 
Phillips and W.E. Duckworth 
2 53 344 1965 Materialpruefung, Vol. 7. (1965) No. 
10, pp. 375-379 
Evaluation of Strength Values of Brittle 
Materials by Means of Extreme Value 
Statistics by Exner, H.E. 
2 53 345 1965 Met. Div. BI&S Sendai Conference on 
Fracture B11-11 
The Fracture of Martensite by W.E. 
Duckworth and M.J. May 
2 53 346 1966 Stahl und Eisen 86 (1966), No. 12, 
June 16, pp. 705-709 
A New Method for Hot and Cold Rolling 
of High Carbon Steel Strip by Schmithals, 
Peter Ulrich and Grass, Ewald 
2 53 347 1966 Stahl und Eisen Vol. 86 No. 16 Properties of unalloyed 
steels for the wire industry by Herbert 
Beck 
2 53 348 1966 Maschinenmarkt, Wurzburg, Jg. 72 
(1966) Nr. 64 
Steel Wire Patenting in Plants of Novel 
Design by Bruhl, Rudolf 
2 53 349 1967 Stal (Moscow), Stal (German) No. 11, No. 3 Roll pass design for rolling of 
round steel with greater dimensional 
accuracy by N.F. Gricuk and N.I. 
Sirazitdinov 
2 53 350 1968 Stahl und Eisen pp. 1086-1099, Vol. 
88, No. 20, 3 October 1968 
Automatic Control of the Wire by Optical
Thickness Measurements after Rolling 
2 53 351 1968 Iron and Steel Institute ISI Reprint 
#113, Manchester 
Continuous Heat Treatment of Wire
2 53 352 1969 Wire World International, Vol. 11 
(March/April 1969) 
The hot-rolling of steel sections in one 
pass by Vater, Max and Sax, Hans 
2 53 353 1970 The American Society of Mechnaical 
Engineers 
The origin of microcracks leading to 
rolling contact fatigue by W.D. Syniuta 
and C.J. Carrow 
2 53 354 1970 The American Society of Mechanical 
Engineers 
The Effective Utilization of High-Strength, 
Low-Carbon Sheet Steels in Structural 
Design (1970) by Feddersen, C.H. and 
Mishler, H.W. 
2 53 355 1970 The American Society of Mechanical 
Engineers 
Application of low-carbon, high-strength 
steels by L.F. McNitt 
2 53 356 1970 The American Society of Mechanical 
Engineers (1970) 
Local Stress-Strain Approach to Fatigue 
Analysis and Design by Topper, T.H. and 
Gowda, C.V. Byre 
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2 53 357 1971 Wear, 17 An engineering model of spalling fatigue 
failure in rolling contact by Y.P Chiu, T.E. 
Tallian and J.I. McCool 
2 53 358 1972 Stahl und Eisen, No.18, August 31, 
1972 
Roll Pass Designs and Rolling of Tees
2 53 359 1972 Stahl und Eisen No. 18 Comparison of different roll design 
for beams 
2 53 360 1965 Iron and Steel Institute Special Report 
#93 (1965) ; pp. 193-202 
Fracture of Martensite with Particular 
Reference to Ausformed Martensite by 
Irani, J.J. 
2 53 361 1977-1996 American Iron and Steel Institute materials, technical reports and industry 
articles 
2 54 362 1954-1955 Literature, No. 1-9 literature pertaining to various aspects of 
the steel industry 
2 54 363 1954-1955 Literature, No. 10-27 literature pertaining to various aspects of 
the steel industry 
2 54 364 1955-1956 Literature, No. 28-37 literature pertaining to various aspects of 
the steel industry 
2 54 365 1956-1957 Literature, No. 38-42 literature pertaining to various aspects of 
the steel industry 
2 54 366 1950-1957 Literature, No. 43-49 literature pertaining to various aspects of 
the steel industry 
2 54 367 1967-1971 Standards Engineering 19.37 literature pertaining to standards in 
engineering, part 1 
2 54 368 1965-1967 Standards Engineering 19.37 literature pertaining to standards in 
engineering, part 2 
2 54 369 1951 Stelco Engineering Standards 19.37 literature pertaining to standards in 
engineering 
2 55 370 1965-1987 Metric System (Policy) 13.22 Memoranda Price Lists, part 1
2 55 371 1965-1987 Metric System (Policy) 13.22 Memoranda Price Lists, part 2
2 56 372 1970-1979 Engineering Estimates organized alphabetically under "A"
2 56 373 1970-1979 Engineering Estimates organized alphabetically under "A-B"
2 56 374 1970-1979 Engineering Estimates organized alphabetically under "B-C"
2 56 375 1970-1979 Engineering Estimates organized alphabetically under "D-G"
2 56 376 1970-1979 Engineering Estimates organized alphabetically under "G-K"
2 57 377  Illustration Catalog, Mill Maintenance 
Manuals, Ferrous and Non-Ferrous 
Vol. 1. , Part 1. 
2 57 378  Illustration Catalog, Mill Maintenance 
Manuals, Ferrous and Non-Ferrous 
Vol. 1. , Part 2. 
2 57 379  Illustration Catalog, Mill Maintenance 
Manuals, Ferrous and Non-Ferrous 
Vol. 2. , Part 1. 
2 57 380  Illustration Catalog, Mill Maintenance 
Manuals, Ferrous and Non-Ferrous 
Vol. 2. , Part 2. 
2 58 381 1972 Rod Mill Symposium II, Marbella 
Spain 
handbook for the event 
2 58 382 1980 Rod Mill Symposium IV book printed for the event 
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2 59 383 1865-1893 Patents: Hoops and Sheets
2 59 384 1882-1919 Patents: Francis H. Treat assignations to others 
2 60 385 1969-1984 Ashlow Steel and Engineering: 
Morgan-Ashlow Agreements 
correspondence and documents regarding 
Morgan and Ashlow cooperation and 
licensing agreements 
2 60 386 1996 Confidentiality Agreements between 
Morgan Construction Company and 
Birmingham Steel Corp. 
2 60 387 1968-1970 DEMAG License Dispute with the 
Morgan Construction Company 
correspondence, documents, and plans 
regarding potential patent infringement 
2 60 388 1972-1988 Danieli & Co. Morgan as Licensor grants Danieli License 
Agreement Correspondence and 
Documents 
2 60 389 1980 Fryer Corporation documents and correspondence regarding 
Fryer's grant to Morgan of licensing rights 
on their patent 
2 60 390 1996 Morgan Construction Company Business Relations and Cooperation 
between Morgan and Hazelett Strip-
Casting Corporation 
2 60 391 1984 Hazelett correspondence, negotiations and 
documents relating to a joint venture 
between the Hazelett Strip-Casting 
Corporation and the Morgan Construction 
Company 
2 60 392 1996 Morgan Construction Company Business Relations Cooperation with 
International Steel R.M. (Cairo, Egypt) 
2 60 393 1967-1968 Jones and Laughlin, Crum Case documents, correspondence, and 
transcripts relating to a dispute over the 
Stelmor Process 
2 60 394 1967-1968 Jones & Laughlin/Crum Case Regarding dispute over Stelmor Process 
Documents Mail Transcripts of 
Proceedings in court 
2 60 395 1971-1976 Werner Henrich KG letters and negotiations over a license 
agreement between Henrich and the 
Morgan Construction Company 
2 60 396 1978-1985 Kobe Steel Correspondence and documents relating 
to negotiations with Morgan, negotiations 
with Sumitomo, discussion regarding 
shared "Know-How" and Intellectual 
Property 
2 60 397 1984-1993 Koelling Universal Drives Inc. documents relating to a civil suit broght by 
Morgan for failure to provide goods to 
Morgan, including settlement agreement 
2 60 398 1959-1962 Merger Discussions Several Companies (UE&F - Bliss)
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2 61 399 1975-1986 M.I.M. Rolling Consultants Agreement between M.I.M. Rolling 
Consultants and Morgan Construction 
Company regarding I.P. issues 
2 61 400 1991-1996 Morgan Construction Company Business Interests in Egypt (Morgan) 
Cooperation with Egyptian Companies  
specifically with (International Steel 
Rolling Mills), part 1 
2 61 401 1991-1996 Morgan Construction Company Business Interests in Egypt (Morgan) 
Cooperation with Egyptian Companies  
specifically with (International Steel 
Rolling Mills), part 2 
2 61 402 1964-1982 Southwire Memoranda, notes, and documents 
regarding the understanding between 
Southwire and Morgan regarding 
Southwire's prerogatives to buy from 
Morgan and others. Morgan to only 
produce certain equipment exclusively for 
Southwire 
2 61 403 1985-1986 Business Agreements and Contracts 
with A.I Wilson 
2 61 404 1995-1996 Legal Action Against J. Wilson Part 1
2 61 405 1995-1996 Legal Action against J. Wilson Part 2
2 62 406 1980-1983 Litigation Ashlow/Korf v. Morgan Part 1
2 62 407 1980-1983 Litigation Ashlow/Korf v. Morgan Part 2
2 62 408 1978-1979 Pomini Business relations and legal disputes
2 62 409 1985-1988 Negotiations with Ian Wilson Part 1
2 62 410 1988-1989 Negotiations with Ian Wilson Part 2
2 62 411 1988-1997 Litigation against Ian Wilson
2 63 412 1974 Users' Guide to the Wire Drawing 
Programs 
Sections A-E, appendix, attachments
2 63 413  Users' Guide for Helical Gear Design 
RP17 
2 63 414 1976 Engineering Data Processing Users' Guide to the Program Directory 
Programs 
2 63 415 1977 Engineering Data Processing User's Guide to the Furnace Equipment 
Design Programs 
2 63 416  Users' Guide to the Cooling Bed Notch 
Study PH02 
2 63 417 1977 Engineering Data Processing User's Guide to the Contact Area and 
Separating Forces Program (RP05) 
2 63 418  Users' Guide to the Cooling Bed Notch 
Study PH02 
2 63 419 1976-1977 Engineering Data Processing User's Guide to the Environmental 
Control Programs 
2 63 420 1978 Polynomial Curve Fitting EU01
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2 63 421  Users' Guide to the Laying Head 
Curve Programs 
2 63 422 1980 Motor Drive Calculations Calculations by Hikari and Kamaishi
2 63 423  Introduction to DECSYSTEM-10
2 63 424 1974-1976 Users' Guide to the Wire Drawing 
Programs 
2 63 425  EU01 Polynomial Curve Fitting
2 63 426 1992 The MAXCIM Orientation Course
2 64 427 1991 Customer Satisfaction Survey objectives, conclusions, findings, 
demographics 
2 64 428 1992 Morgan Employee Opinion Survey introduction, objectives, ratings, findings, 
baseline comparison, demographics,  
recommendations, appendix 
2 64 429 1983-1986 PRC/ China
2 64 430 1992 Strategic Planning Documents innovations, presentations 
2 64 431 1993-1995 Strategic Planning Documents and 
Memoranda 
2 64 432 1995 Remarks of Paul S. Morgan: Opening 
of Morgan House, UK 
2 64 433 2005 Memo 
2 65 434 1978 Documents on the Morgan 
Construction Company and Other 
Companies 
Export-Import Bank, lobbying efforts by 
the industry, testimonyby the Morgan 
Construction Company and others to the 
subcommittee on International Finance of 
the Senate committee on Banking, 
Housing, and Urban Affairs 
2 65 435  Myles Morgan and Alex Sahlin's 
"Personal Impressions" 
Personal Impressions was a travelogue that 
Morgan and Sahlin composed together on 
the basis of their common travels 
2 66 436 1963-1979 670309 New Bed sketches, release forms, and weights
2 66 437 1979 670309 New Bed project outline, memos and notes, 
correspondence, and data and calculations 
2 67 438 1981-1982 Fryer Butt Weld Banding Head Sketches
2 67 439 1980-1983 Fryer Butt Weld Banding Head Engineering Data 
2 67 440 1981-1985 Fryer Butt Weld Banding Head Correspondence 
2 67 441 c. 1981- 
c.1985 
Fryer Butt Weld Banding Head Plans
2 68 442 1982-1983 Fryer Butt Weld Wire Feed Chutes Plans
2 69 443 1976-1977 CarTech 14068 Correspondence, Memos, and Notes; Data 
and Calculations; Release Forms 
2 69 444 1976 CarTech 14068 Weights, skethces, and project outline
2 70 445 1980 Muroran Engineering Data plans, calculations part 1 
2 70 446 1973-1980 Muroran Engineering Data plans, calculations part 2 
2 70 447 1980-1984 Muroran Engineering Data plans, calculations part 3 
2 70 448 1980 Muroran Engineering Data plans, calculations part 4 
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2 71 449 1958-1966 Gatling Gun Cooling Bed Litigation Gatling Gun Cooling Bed v. Hartenstein 
(U.S. Patent 3,206,002) Release Forms, 
Project Outline Memos and Notes 
Correspondence Data and Calculations 
2 71 450 1958-1966 Gatling Gun Cooling Bed Litigation sketches, weights 
2 72 451 1906, 1902 Insurance appraisals All American Appraisal Co.
2 72 452 1906 Invoice of the Morgan Construction 
Company 
leatherbound book by the American 
Appraisal Company 
2 72 453 1906 Invoice of Charles H. Morgan leatherbound book by the American 
Appraisal Company 
2 72 454 1910 Appraisal of Charles H. Morgan leatherbound book by the American 
Appraisal Company 
2 73 455 1862-1909 Charles H. Morgan Patents
2 73 456 1925-1942 Myles Morgan et al Patents
2 73 457 1943-1954 Myles Morgan et al Patents
2 73 458 1956-1969 Myles Morgan et al Patents
2 73 459 1974-1992 P.R. Morgan Active U.S. Patents as of 
24th January, 1992 
2 73 460 1951-1968 Active Morgan Patents
2 74 461 1997 Telephone directory
2 74 462 1995 Telephone directory
2 74 463 1994 Telephone directory
2 74 464 1993 Telephone directory
2 74 465 1992 Telephone directory
2 74 466 1991 Telephone directory
2 74 467 1990 Telephone directory
2 74 468 1989 Telephone directory
2 74 469 1987 Telephone directory
2 74 470 1986 Telephone directory
2 74 471 1985 Telephone directory
2 74 472 1984 Telephone directory
2 74 473 1982 Telephone directory
2 74 474 1979 Telephone directory
2 75 475 c. 1922 "Man to Man Talks" Publication labor issues, commentary on industry, 
labor relations, management and public 
relations 
2 75 476 1962 Personnel Procedures Part 1 "A - N" 
2 75 477 1962 Personnel Procedures Part 2 "O - YZ" 
2 75 478 1987 Mission Statements and Performance 
Measurements 
R.M. Sales Department, Industrial 
Products, Analytical/ Development, 
Master Scheduling, CIM, Operations, 
Contract Engineering, Materials 
Management, Finance, Manufacturing, 
Human  
Resources, Morgoil 
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2 75 479 1966-1968 Profit Sharing Information Miscellaneous correspondence and 
documents 
2 75 480 c. 1930 Employee Agreements
2 75 481 1947 By-Laws
2 75 482 1950's, 
1960's 
Handbook for Foreman and Other 
Employee Materials 
Percy D. Mitchell 
2 76 483 1997 Employee Handbook Morgan Worcester; An International 
Company Employee Handbook 
2 76 484  Morgan Worcester Handbook Policies, Practices, and Benefits
2 76 485 1991-2000 Morgan Worcester Handbook Practices, Benefits, Policies
2 77 486 1869-1887 Patents, Charles H. Morgan
2 77 487 1888-1900 Patents, Charles H. Morgan
2 77 488 1902-1908 Patents, Charles H. Morgan
2 77 489 1880 Patents, Fred H. Daniels and Charles 
H. Morgan 
2 77 490 1890-1894 Patents, Carl W. Bildt
2 77 491 1893-1900 Patents, Victor E. Edwards
2 77 492 1900-1903 Patents, Victor E. Edwards
2 77 493 1903-1905 Patents, Victor E. Edwards
2 78 494 1905-1912 Patents, Victor E. Edwards
2 78 495 1912-1918 Patents, Victor E. Edwards
2 78 496 1919-1933 Patents, Victor E. Edwards
2 78 497 1897-1904 Patents, Ralph L. Morgan
2 78 498 1897-1903 Patents, Laughlin, Alexander, and 
Josef Reuleaux 
2 78 499 1897-1910 Patents, Elbert H. Carroll
2 78 500 1911-1919 Patents, Elbert H. Carroll
2 79 501 1921-1928 Patents, Elbert H. Carroll
2 79 502 1897-1898 Patents, Victor E. Edwards and 
Charles H. Morgan 
2 79 503 1899-1902 Patents, Victor E. Edwards and Paul B. 
Morgan 
2 79 504 1900-1901 Patents, Alex Laughlin
2 79 505 1901-1904 Patents, Jerome R. George
2 79 506 1904-1909 Patents, Jerome R. George
2 79 507 1910-1916 Patents, Jerome R. George
2 79 508 1917-1925 Patents, Jerome R. George
2 80 509 1926-1931 Patents, Jerome R. George
2 80 510 1931-1937 Patents, Jerome R. George
2 80 511 1902-1916 Patents, Victor E. Edwards and Jerome 
R. George 
2 80 512 1903-1907 Patents, Josef Reuleaux
2 80 513 1906-1913 Patents, Edwin E. Slick
2 80 514 1907-1909 Patents, Albert J. Gifford
2 80 515 1909-1914 Patents, Fred H. Daniels
2 80 516 1910 Patents, Thomas M. Jewell
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2 80 517 1910-1931 Patents, Theodore H. Nye
2 80 518 1911-1925 Patents, George H. Isley
2 80 519 1925-1933 Patents, George H. Isley
2 80 520 1912-1915 Patents, George H. Isley and 
Ebeneezer A. W. Jefferies 
2 81 521 1912-1918 Patents, Ebeneezer A. W. Jefferies
2 81 522 1916-1925 Patents, Charles W. Lummis
2 81 523 1926-1929 Patents, Charles W. Lummis
2 81 524 1916-1934 Patents, Edward J. Quinn
2 81 525 1918-1939 Patents, Charles W. Hawthorne
2 81 526 1943-1948 Patents, Charles W. Hawthorne
2 81 527 1919-1921 Patents, Robert Duncan Connor and 
Robert Percival Slinger 
2 81 528 1922 Patents, Roxie Crooks and Alfred E. 
Jupp 
2 81 529 1920-1939 Patents, John W. Shepardson
2 82 530 1940-1955 Patents, John W. Shepardson
2 82 531 1923-1946 Patents, Fred B. Crosby
2 82 532 1924-1933 Patents, Kenneth B. Lewis
2 82 533 1924-1926 Patents, Elbert H. Carrol and Jerome 
R. George 
2 82 534 1925-1930 Patents, Jerome R. George and John 
W. Sheperdson 
2 82 535 1927-1931 Patents, Alfred R. Keller
2 82 536 1928-1940 Patents, Gustav A. Merkt
2 82 537 1928-1929 Patents, Jerome R. George and Edward 
J. Quinn 
2 82 538 1928-1937 Patents, Frank P. Dahlstrom
2 82 539 1930-1938 Patents, Myles Morgan
2 82 540 1939-1943 Patents, Myles Morgan
2 83 541 1944-1952 Patents, Myles Morgan
2 83 542 1930-1945 Patents, Myles Morgan
2 83 543 1930-1945 Patents, Erich H. Fors
2 83 544 1930-1943 Patents, Anson K. Bradley
2 83 545 1932 Patents, Frank P. Dahlstrom and John 
W. Sheperdson 
2 83 546 1937-1945 Patents, Joseph M. O'Malley
2 83 547 1945-1951 Patents, Joseph M. O'Malley
2 83 548 1954-1958 Patents, Joseph M. O'Malley
2 83 549 1937-1953 Patents, Phineas A. Beaman
2 83 550 1940 Patents, Myles Morgan and Weld 
Morgan 
2 84 551 1940-1960 Patents, Strickland Kneass Jr.
2 84 552 1941-1943 Patents, Charles A. Rich
2 84 553 1941-1959 Patents, Bernard L. Burns
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2 84 554 1941-1942 Patents, Weld Morgan and John N. 
Whalen 
2 84 555 1941-1943 Patents , Albert G. Blodgett
2 84 556 1941-1950 Patents, Weld Morgan
2 84 557 1944-1956 Patents, Richard W. Young
2 84 558 1945-1952 Patents, Weld Morgan and Clarke D. 
Wesson 
2 84 559 1947-1959 Patents, Edmund S. Murrah
2 84 560 1949-1959 Patents, John H. Hitchcock
2 84 561 1949-1952 Patents, Joseph M. O'Malley and John 
W. Sheperdson 
2 84 562 1952-1954 Patents, Myles Morgan and Joseph M. 
O'Malley 
2 84 563 1952-1958 Patents, Roger Kinnicutt Jr.
2 84 564 1952-1960 Patents, Myles Morgan and Ernest R. 
Comtois 
2 84 565 1955-1957 Patents, William J. Hill and Joseph M. 
O'Malley 
2 84 566 1955-1957 Patents, John H. Hitchcock and 
Edmund S. Murrah 
2 85 567 1955-1959 Patents, John A. Halbrook
2 85 568 1955-1957 Patents, Henry S. Hall
2 85 569 1956-1974 Patents, Norman A. Wilson
2 85 570 1958-1960 Patents, Lothar H. Petereit
2 85 571 1960 Patents, Charles A. Rich Jr.
2 85 572 1877-1908 Patents, Miscellaneous
2 85 573 1910-1917 Patents, Miscellaneous
2 85 574 1918-1929 Patents, Miscellaneous
2 85 575 1931-1939 Patents, Miscellaneous
2 86 576 1939-1942 Patents, Miscellaneous
2 86 577 1943-1951 Patents, Miscellaneous
2 86 578 1952-1957 Patents, Miscellaneous
2 86 579 1957-1972 Patents, Miscellaneous
2 87 580  Pension trust : letterbooks Restricted materials closed to research
2 88 581  Pension trust : letterbooks Restricted materials closed to research
2 89 582  Pension trust : letterbooks Restricted materials closed to research
2 90 583  Pension trust : letterbooks Restricted materials closed to research
2 91 584  Pension trust : letterbooks Restricted materials closed to research
2 203 585  2 Morgan Construction company seals
2 203 585 c. 1940 LN-160X calculator
2 204 586 1970 Metric conversion charts
2 204 586 c. 1923 Beam compass belonging to Myles 
Morgan 
2 212 587 1903-1905 Photobook 2 rolling mill parts : 
scrapbook 
cynotype
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2 214 588 1919-1929 Photobook 4 mills 101-157 : 
scrapbook 
2 215 589 1897 Shop and shop machines : scrapbook CHM box 3 book 4 (MOLD and photo 
stuck together), index available 
2 216 590 1893-1919 Photobook 6 wire mill machinery and 
installations : scrapbook 
Item level index available. Cynotype
2 217 591 1890-1926 Photobook 6 drawings and wash 
drawings : scrapbook 
reproductions of drawings 
2 218 592 1903-1930 Photobook 7 : scrapbook
2 219 593 1903-1909 Photobook 8 rolling mill installations : 
scrapbook 
Item level index available. Cynotype
2 220 594 1900-1927 Photobook 8 installations of gas 
producers : scrapbook 
include exhibit at world's fair 1904 st. loius 
Missouri. Cynotype 
2 221 595 1903-1905 Photobook 9 wire mill machinery : 
scrapbook 
Item level index available. Cynotype
2 222 596 1903-1930 Photobook 9 gas and air valves 
furnance controls : scrapbook 
2 223 597 1903-1930 Photobook 9A generators furance 
system : scrapbook 
item level index available 
2 224 598 1890-1905 Photobook 10 drawings : scrapbook item level index available (images of 
drawings). Cynotype 
2 225 599 1903-1930 Photobook 10 charts and tables : 
scrapbook 
item level index available 
2 226 600 1892-1929 Photobook 11 models : scrapbook item level index available 
2 227 601 1922-1930 Photobook 12 spiral bevel gears : 
scrapbook 
Item level index available (images of 
drawings and letters) 
2 228 602  Photobook 12 drawings
2 229 603 1911-1935 Photobook 13 nest gears roll pinions 
reducing gears : scrapbook 
item level index available 
2 230 604 1911-1935 Photobook 14 miscellaneaous drives : 
scrapbook 
item level index available 
2 231 605 1903-1934 Photobook 15 pusjer engines pullout 
rolls gear transmission Morgan-
Hawthorne pushout : scrapbook 
item level index available 
2 232 606 1927-1935 Photobook 16 gear transmission : 
scrapbook 
item level index available 
2 233 607 1900-1930 Photobook 17 drives engine and 
motors electrical appliances : 
scrapbook 
item level index available 
2 234 608 1895-1924 Photobook 18 escapement and 
carryover cooling beds : scrapbook 
item level index available 
2 235 609 1924-1930 Photobook 19 escapement and 
carryover cooling beds : scrapbook 
item level index available 
2 236 610 1913-1924 Photobook 19 wire mill machinery 
and gears : scrapbook 
cynotype
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2 237 611 1897-1929 Photobook 20 pinch rolls, piling rolls 
and bins, miscellaneous : scrapbook 
item level index available 
2 238 612 1891-1920 Photobook 21 travelling cranes and 
cleaning cranes : scrapbook 
item level index available 
2 239 613 1904-1934 Photobook 22 jigs fixtures repeaters 
and miscellaneous : scrapbook 
item level index available 
2 240 614 1880-1920 Photobook gas production parts : 
scrapbook 
Item level index available. cynotype
2 241 615 1901-1935 Photobook 23 rolling pinion housing : 
scrapbook 
item level index available 
2 242 616 1924-1934 Photobook 24 cold rolling mills roll 
and pinion housing precision rolling 
stand (first morgoils) : scrapbook 
item level index available 
2 243 617 1934 Photobook 24A cold rolling mills roll 
and pinion housing : scrapbook 
2 244 618 1904-1927 Photobook 25 flying strip shears 
rotary hoop tie and rod and skelp 
shears : scrapbook 
Item level index available 
2 245 619 1892-1930 Photobook 26 flying shears : 
scrapbook 
Item level index available 
2 246 620 1902-1923 Photobook 27 bloom shears movable 
shears snap and toggle shears : 
scrapbook 
Item level index available 
2 247 621 1924-1929 Photobook 28 special shears : 
scrapbook 
Item level index available 
2 248 622 1927-1930 Photobook 29 up and down cut shears 
: scrapbook 
Item level index available 
2 249 623 1889-1929 Photobook 30 crop bar and cobble 
shears : scrapbook 
Item level index available 
2 250 624 1900-1930 Photobook 31 electric steam flying 
shear table : scrapbook 
Item level index available 
2 251 625 1892-1929 Photobook 32 transfers tables skew 
tables runout tables twist through : 
scrapbook 
Item level index available 
2 252 626 1894-1930 Photobook 33 front back shear tables : 
scrapbook 
Item level index available 
2 253 627 1903-1927 Photobook 34 miscellaneaous 
connecting tables conveying delay 
tables : scrapbook 
Item level index available 
2 254 628 1925 Photobook 35 miscellaneous tables : 
scrapbook 
2 255 629 1893-1927 Photobook 36 furnances : scrapbook Item level index available 
2 256 630 1899-1930 Photobook 37 furnance charging 
conveyors : scrapbook 
Item level index available 
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2 257 631 1910-1930 Photobook 38 cobble bundler skelp 
conveyors vibrators hook carriers take 
up : scrapbook 
Item level index available 
2 258 632 1893-1929 Photobook 39 billet cooling beds and 
hot beds : scrapbook 
Item level index available 
2 259 633 1888-1920 Photobook 40 roll lathe and hot saws : 
scrapbook 
Item level index available 
2 260 634 1907-1930 Photobook 41 edging mills and roll 
straightener : scrapbook 
Item level index available 
2 261 635 1930 Photobook 42 edging mills : scrapbook Item level index available 
2 262 636 1888-1927 Photobook 43 reels roller twist guides : 
scrapbook 
Item level index available 
2 263 637 1927-1930 Photobook 44 reels roller twist guides : 
scrapbook 
Item level index available 
2 264 638 1927 Photobook 45 guide for grinders 
transfer cars : scrapbook 
Item level index available 
2 265 639 1931-1936 Photobook 46 morgoil bearings : 
scrapbook 
Item level index available 
2 266 640 1931-1936 Photobook 46A morgoil bearings : 
scrapbook 
2 267 641 1930-1932 Photobook 47 experimental work on 
bearings and gears : scrapbook 
2 268 642 c.1930-
1960's 
Photobook 56 shop interiors and 
machines and jig set ups : scrapbook 
undated. Circa 1930 -1960s
2 269 643 1891-1919 Photobook 57 wire machine drawings 
: scrapbook 
Item level index available 
2 270 644 1880-1929 Photobook 58 drawing of layouts of 
mills : scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 271 645 1891-1924 Photobook 59 drawings of buildings : 
scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 272 646 1900-1924 Photobook 60 drawings of cooling 
beds and miscellaneous : scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 273 647 1889-1912 Photobook 61 drawings of furnances : 
scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 274 648 1893-1914 Photobook 62 drawings of roll 
housing shear and tables : scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 275 649 1915-1931 Photobook 63 prints of latern slides : 
scrapbook 
item level index available (images of 
drawings) 
2 276 650 1955-1957 Shop binder #1 : photographs
2 276 651 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 652 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 653 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 654 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 655 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 656 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 657 1951 Shop binder #1 : photographs
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2 276 658 c. 1954 Shop binder #1 : photographs
2 276 659 c. 1953 Shop binder #1 : photographs
2 276 660 c. 1955 Shop binder #1 : photographs
2 276 661 c. 1950’s Shop binder #1 : photographs
2 276 662 c. 1954 Shop binder #1 : photographs
2 281 663  Morgoil Bearings  : photographs
2 281 664  Morgoil Bearings  : photographs
2 281 665  Model experiments  : photographs
2 281 666  Model experiments  : photographs
2 281 667  Model experiments  : photographs
2 281 668  Model experiments  : photographs
2 281 669  Model experiments  : photographs
2 287 670 c.1927 Rod mill : photographs
2 287 671  First continuous billet mill : 
photographs 
2 287 672 c. 1936 Billet sheet bar mill : photographs
2 287 673 c. 1932 skelp and strip mill : photographs
2 287 674  Model experiments : photographs
2 287 675  Model experiments : photographs
2 287 676  Model experiments : photographs
2 287 677  Model experiments : photographs
2 287 678  Model experiments : photographs
2 287 679  Model experiments : photographs
2 287 680  Model experiments : photographs
2 309 681 1972 Bar Handling, Signode : photographs
2 309 682  Bar Handling : photographs
2 309 683 1974 An Experiment to Determine 
Practicability  : photographs 
2 309 684 c. 1970 Bar Stacking and Straightening : 
photographs 
2 309 685 1979 Bar Bundler : photographs
2 316 686 1942-1956 Morgoil Blooming Slab and Plate  : 
photographs 
2 316 687 1937-1956 Morgoil Merchant, Bar, Billet, rod & 
skelp mills  : photographs 
2 316 688 1934-1955 Morgoil Continuous hot strip  : 
photographs 
2 316 689 1935-1956 Morgoil Semi-Continuous hot strip  : 
photographs 
2 316 690 1947-1954 Morgoil reversing hot strip  : 
photographs 
2 316 691 1935-1955 Morgoil 3-Stand Tandem Cold Mills  : 
photographs 
2 316 692 1947-1954 Morgoil 4-6 Stand  : photographs
2 319 693  Morgan Construction Company : 
photographs 
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2 319 694  Morgan Construction Company : 
photographs 
2 319 695 1976 Morgan Construction Company : 
photographs 
2 319 696  Morgan Construction Company : 
photographs 
2 320 697  Allied tube and conduit test : 
photographs 
2 320 698 1974 Bundle breakdown bed showing round 
product and flat product : 
photographs 
2 320 699 1975 Bundle forming device operation : 
photographs 
2 320 700 1968 Do-all sawing test (Savage, Minn.) : 
photographs 
2 320 701  Instructions for installation operation 
and maintenance of the Morgan RE-
25 roller entry guide : photographs 
2 322 702  Bundling bed eleven inch bar mill 
(Pueblo, CO) : photographs 
2 322 703  Ab-rod frame : photographs
2 322 704  Ab-rod frame : photographs
2 325 705  Morgan Construction Company : 
photographs 
2 325 706  Morgan Construction Company : 
photographs 
2 325 707  Rod mill : photographs
2 325 708  Tube mill piping : photographs
2 328 709  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 710  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 711  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 712  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 713  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 714  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 328 715 1983 Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 329 716 1960-1969 Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 330 717 1960-1969 Morgan Construction Company. : 
photographs 
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2 331 718 1960-1969 Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 333 719 1957 Morgoil bearings, Northern 
Aluminum : photographs 
2 333 720 1957 Morgoil bearings, National Shipyards 
and Steel Company (Manila, 
Philippines) : photographs 
2 333 721 1957 Morgoil bearings, Reynolds Metals 
Company (Listerhill, Alabama) : 
photographs 
2 333 722 1995 OES class : photographs
2 333 723 1988 Morgan reunion : photographs
2 333 724  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 333 725  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 333 726  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 334 727 1960-2001 Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 334 728 6/18/2001 Pohang Iron & Steel Co. So. Korea : 
photographs 
2 335 729 1900-2012 Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 730  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 731  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 732  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 733  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 734  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 735  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 736 1940s Paul B. Morgan and others : 
photographs 
2 335 737  Charles Hill Morgan : photographs
2 335 738  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 739  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 335 740 c.2010-
2012 
Philip Morgan, Dan Morgan, Gail 
Morgan : photographs 
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2 337 741  Morgan Construction Company
Portraits. : photographs 
2 338 742  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 339 743  Morgan Construction Company. : 
photographs 
2 340 744 c. 1923-
1927 
Wooden hinge-lid box containing 
Johansson gauge blocks 
rectangular pieces of tool steel, extremely 
accurate, used to check working gauges in 
factories. Box contains 40 pieces of 
different sizes, marked "C.E. Johansson, 
Ford and Dearborn", and the size of the 
block 
2 Till 
11 
745  Charles Hill Morgan Framed portrait 
2 Till 
11 
746  Myles Morgan Framed portrait 
2 Till 
11 
747  Philip Maynard Morgan Framed portrait 
2 Till 
11 
748  Paul Morgan Framed portrait 
2 Till 
11 
749  Paul S. Morgan Photographic print 
2 Till 
11 
750  Philip Morgan Photographic print 
2 Till 
11 
751  Mr. Morgan Photographic Print 
3 92 1 1894-1901 American Manufacturing and Iron 
World 
Correspondence between American 
Manufacturing and Iron World and 
Morgan Construction regarding Morgan's 
advertising in the American 
Manufacturing publication. 
3 92 2 1894-1901 American Manufacturing and Iron 
World 
Correspondence between American 
Manufacturing and Iron World and 
Morgan Construction regarding Morgan's 
advertising in the American 
Manufacturing publication. 
3 92 3 1896-1902 Machinery, published by the Industrial 
Press 
Correspondence between Machinery and 
the Morgan Construction Company 
regarding hydraulic machinery and 
hydraulic presses 
3 92 4 1889-1902 The Iron Age Journal Correspondence and article
3 92 5 1901 Iron and Coal Trades Review, London correspondence 
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3 92 6 1892-1901 other publications, variety of 
publications. 
The crux of the issue was whether Morgan 
Construction would advetise in a number 
of trade journals. Among these were: 
Boston Journal, Boston Herald, Boston 
Advertiser, Manufacturers' Record and 
others 
3 92 7 1889-1900 American Society of Mechanical 
Engineers 
Correspondence between the American 
Society of Mechanical Engineers and 
Morgan Construction regarding wire-
drawing machinery 
3 92 8 1889 Institution of Civil Engineers 
(England) and the American Society of 
Civil Engineers 
an invitation 
3 92 9 1902 Boston Bureau of Information solicitation of business 
3 93 10 1904-       
c. 1943 
Producer- Gas Machines pamphlets on gas machines and Morgan 
mills 
3 93 11 1906-1936 List of Morgan Producer Gas 
Machines 
List of over 800 Morgan Producer - Gas 
Machines 
3 93 12 1920-1923 Papers on Producer-Gas Technology 5 booklets
3 93 13 1988 Draft of a History of the Morgan 
Construction Company 
3 94 14 c. 1961-
1962 
Marketing Study Marketing Study of Opinion of Steel 
Corporations of Equipment and Services 
of Morgan Construction Company 
(Conducted by George S. Armstrong and 
Co., Inc. 515 Fifth Avenue New York, NY) 
3 94 15 1963 Market Survey Survey regarding present and future 
demand for large capacity injection 
molding machines (commissioned by 
Peter Morgan, completed by a consultant) 
3 94 16 1962 Marketing Study Marketing Study of Opinion of Steel 
Corporations of Equipment and Services 
of Morgan Construction Company 
(Conducted by George S. Armstrong and 
Co., Inc. 515 Fifth Avenue New York, NY) 
Bound version. 
3 95 17 1939-1941 Modern Combustion Control with the 
Isley System 
pamphlets
3 95 18 1974 The Stelmor Process pamphlets
3 95 19 1996 Morgan Koch- Wire Industry pamphlets
3 95 20 1938-1998 Morgoil pamphlets
3 95 21 1989 Morgan Pomini pamphlets
3 95 22 1934-
c.1995 
Morgan Marketing Materials pamphlets
3 95 23 1920-1921 "Series of Winter Talks" Papers I Morgan Gas-Making Equipment- Lummis 
and Morgan Gears- Nye 
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3 95 24 1920-1921 "Series of Winter Talks" Papers II Morgan Gas-Making Equipment- Lummis 
and Morgan Gears- Nye 
3 95 25 1900 ASME Presidential Address by Charles 
H. Morgan 
3 95 26 1880-1994 Morgan Company and Family newspaper articles and clippings
3 95 27 1939-1988 Papers on the Morgan Family mostly funeral programs 
3 95 28 2008 The Story behind the sale of the 
Morgan Construction Company 
newspaper article 
3 95 29  Old Group Photograph appears to be of the Morgan Construction 
Company employees 
3 96 30 1982-1988 Morgan Mill Equipment Double Block Cumulative Multi-draft wire 
drawing machines, Tube Drawing and 
Finishing Equipment 
3 96 31 1988, 1992 News articles about Morgan
3 96 32 c. 1990's Brochures - Morgan
3 96 33 1998 Brochures- Morgoil Bearings
3 96 34 2001 Articles - Morgan
3 96 35 2003-
2005, 2011 
Miscellaneous Morgan Materials News article on Morgan, presentation on 
MORSHOR System, paper on the 
modernization of high speed rod mills, 
MORSHOR brochure, information about 
Mike Shore 
3 96 36 c.1990's- 
c. 2011 
Morgan Reducing/Sizing Mills
3 96 37 early 
2000's 
Brochures- Morgan Innovations
3 96 38 2010 Brochure - Rolling Mills - Siemens 
VAI 
3 96 39 1993, 2001 Brochures- Various, and Evolution of 
a High Speed Wire Rod Mill 
3 97 40 1888-1997 Tally of Rolling Mill Plants booklets and brochures 
3 97 41 1997-2011 Siemens - VAI : List of Mills
3 97 42 1917 Morgan Rolling Mill Equipment/ 
Technology 
3 97 43 1918 Morgan Construction Company -
Advertisements 
3 97 44 1900-2001 Papers on Rolling Mills
3 97 45 1901 Efficiency Tests of a Morgan 
Continuous Rod Mill Plant 
3 97 46 1880 Cam Construction by Charles H. 
Morgan 
3 97 47 1914 The Practical Importance of Heat 
Treatments in the Steel Wire Industry 
by John F. Tinsley and James W. 
Smith 
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3 97 48 1919, 
1926, 1920 
Wire Mill Equipment Carroll Friction Blocks, including 
publications in Spanish 
3 97 49 c. 1970's Rolling Mill Equipment/Technology
3 97 50 c. 1930 Wire Mill Equipment Bulletins No. 
751-758 
3 97 51 1901 Test of Rod Mill Report of a test done at Grand Crossing 
Tack Company, by Robert W. Hunt and 
Company. 
3 97 52 1901-1961 Morgan Rod Mills output report 
3 97 53 1917 A Few Examples of Rolling Mills and 
Accessories 
3 98 54 1900 Pan American Exposition Correspondence regarding the Pan 
American Exposition and Morgan 
Construction Co's participation in it. 
3 98 55 c. 1947 Baseball and Bowling Leagues pictures of the Morgan Construction 
Company's sports teams 
3 98 56 1916-1920 Materials and Publications about a 
Roman Campsite Revealed by 
Excavation for a Morgan Mill 
mostly pictures, a book 
3 98 57 1989 True Morgan Stories A book written by William W. Knight 
about his time at the Morgan Construction 
Company and a photograph 
3 98 58  Publication about a Roman Campsite 
Revealed by Excavation for a Morgan 
Mill 
3 98 59 1898 The Philadelphia Commercial 
Museum 
a request from the museum for 
information 
3 99 60 1891-
1901, 1923 
Morgan Construction Company 
Correspondence 
3 99 61  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 1 
3 99 62  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 2 
3 99 63  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 3 
3 99 64  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 4 
3 99 65  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 5 
3 99 66  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 6 
3 99 67  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 7 
3 99 68  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 8 
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3 99 69  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 9 
3 99 70  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 11 
3 99 71  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 12 
3 99 72  Papers on Lubrication of Machinery -
Theory and Practice - No. 13 
3 100 73 1948-1955 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 100 74 1957-1958 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 100 75 1959-1960 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 100 76 1961-1962 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 100 77 1963 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 100 78 1964 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 101 79 1965 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 101 80 1965 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 101 81 1966 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
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3 101 82 1966 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 101 83 1966 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 84 1967 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 85 1967 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 86 1968 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 87 1968 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 88 1969 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 102 89 1969 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 103 90 1970 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 103 91 1971-1972 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 103 92 1973-1974 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
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3 103 93 1975-1976 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 103 94 1970 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 103 95 1977-1978 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 96 1978-1981 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 97 1982-1984 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 98 1985-1987 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 99 1987-1988 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 100 1988-1990 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 101 1993-2002 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 102 2002-2003 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 104 103 2004-2006 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
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3 104 104 2006-2009 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 105 105 1993-1995 Morgan Journal
3 105 106 1995-2002 Morgan Journal
3 105 107 2002-2003 Morgan Journal
3 105 108 2003-2006 Morgan Journal
3 106 109 1927 Trip to Ford Motor Co.
3 106 110 1928-1948 Veteran dinner 6-15 : programs
3 106 111 1949-1955 Veteran dinner 16-21: programs
3 106 112 1956-1962 Veteran dinner 22-28: programs
3 106 113 1963-1968 Veteran dinner 29-34: programs
3 107 114 1969-1972 Veteran dinner 35-38: programs
3 107 115 1973-1977 Veteran dinner 39-43: programs
3 107 116 c. 1976 Newsletter
3 107 117 1978-1980 Veteran dinner 44-46: programs
3 107 118 1981-1987 Veteran dinner 47-53: programs
3 107 119 1988-1996 Veteran dinner: programs
3 107 120 1997-2000 Veteran dinner: programs
3 108 121 1911-1924 Scrapbook
3 109 122 2000-2001 Press Releases
3 109 123  Clippings
3 109 124 1980-2005 Clippings
3 109 125 1997 Johansson Combination Gearing 
System 
goes with the box of "Jo-blocks" given by 
Peter Morgan 
3 109 126 1954, 1970 Machine Design, Rolling Mills 1888-
1954 
a copy of the May 1970 issue of Machine 
Design and a copy of Rolling Mills 1888-
1954 
3 110 127 1998 Temperature Control System 
Brochure 
3 110 128  Greetings from the Morgan 
Construction Company 
Greeting flyer 
3 110 129  Morgan Brochures
3 110 130 1958 70 Years Brochure
3 110 131 c. 1990-
2000's 
Brochures
3 110 132 c. 2000 Spares and Guides Division Brochure
3 110 133  Brochures
3 110 134 1998 Brochures
3 110 135 1998-2005 Morgan Journal
3 110 136 1999-2005 Morgan square and crescent: 
publication by and for the employees 
of the Morgan Construction  
Company : newletters 
3 111 137 1988 Family Tree
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3 111 138 1988 Morgan Construction Company 100th 
Anniversary Descendents' Party 
program, address 
3 111 139 1988 Newsclipping and Award article about the rededication fo Morgan 
Park and an award from Assumption 
College for 100 years of prosperity 
3 111 140 1988 Correspondence Relating to the 100th 
Anniversary and Film Negatives 
3 111 141  Photographs, Stockholder Tree, 
Brochure 
3 111 142  Peter S. and Paul S. Morgan 
Correspondence 
3 111 143  RSVP's to the Event
3 111 144 1988 Address for the 100th Anniversary 
Descendents' Party 
3 112 145 2011 Fund-Raising Materials for the Morgan Teaching and Learning 
Center (not public information) 
3 112 146 1972 The Institute Report of the Annual General Meeting
3 112 147 1995-1996 Morgans and WPI fundraising 
3 112 148  Street view of Morgan Properties, 
Worcester, MA 
3 112 149 c. 1940's Morgan Photos man stands by barrells, large machine, 
man in mask welds, many men work in a 
room 
3 112 150 2011 The Hill WPI Newsletter
3 112 151 1982 Willard Clippings
3 112 152 1983 Business Worcester Profile of Peter S. Morgan as 
"Businessperson of the Year" 
3 112 153 1943-2012 Clippings and a Large Photograph
3 112 154 1926 Two Norton Achievements bound book 
3 112 155  Blast Furnaces, Steel Works, Rolling 
Mills, and Gas Plants 
published by the International 
Construction Company, Limited 
3 113 156 1863-1891 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 1
3 113 157 1863-1891 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 2
3 113 158 1891-1901 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 3
3 113 159 1891-1901 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 4
3 113 160 1891-1901 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 3
3 113 161 1901-1914 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 5
3 113 162 1901-1914 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 5
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3 113 163  Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Complete
3 113 164 1915-1921 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 6
3 113 165 1915-1921 Handwritten Draft of Charles Hill 
Morgan and the Continuous Mill 
Chapter 6
3 113 166 1920's Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Partial copy 
3 113 167 1920's Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 7
3 113 168 1920's Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 7
3 113 169 1920's Handwritten Note invitation to build new mills
3 113 170 1930-1945 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 8
3 113 171 1930-1945 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 8
3 113 172 1930-1945 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Chapter 8
3 113 173 1945-1955 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Partial copy 
3 113 174 1945-1955 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Partial copy 
3 113 175 1964 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Partial copy 
3 113 176 1945-1965 Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Partial copy 
3 113 177  Typed Draft of Charles Hill Morgan 
and the Continuous Mill 
Epilogue
3 114 178 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 179 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 180 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 181 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 182 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 183 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 114 184 c. 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 115 185  Draft: Morgan History
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3 115 186  Morgan History Materials Outline, draft of Chapter 2, various 
correspondence on the topic, and a 
documentary book on the history of the 
Morgan Construction Company 
3 115 187 1943 The History of the Morgan 
Construction Company 
complete draft, part 1 
3 115 188 1943 The History of the Morgan 
Construction Company 
complete draft, part 2 
3 115 189  Draft of a History of the Morgan 
Construction Company 
draft with correspondence and notes
3 116 190  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft 
3 116 191  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft and notes 
3 116 192  No-Twist Mill and Stelmor by Norman A. Wilson 
3 116 193  No-Twist Mill and Stelmor by Norman A. Wilson 
3 116 194  True Morgan Stories draft, by William W. Knight Jr.
3 116 195  True Morgan Stories and More True 
Morgan Stories 
drafts, by William W. Knight Jr.
3 116 196 1958 Memorabilia and Dedication of 
Morgan Hall 
pamphlet and address given at the 
dedication by Vice-President Francis W. 
Roys 
3 117 197  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft and notes 
3 117 198  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
complete draft 
3 117 199  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
complete draft 
3 117 200  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
complete draft with handwritten notes
3 117 201  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
Morgan Construction Company; A 
Contribution to the Metal Working 
Industry 1888-1965 
3 118 202 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft, publishing information, 
notes, illustrations 
3 118 203  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
pages 75-161 with handwritten notes
3 118 204  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
pages 3-143 with handwritten notes
3 118 205  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
Random pages with handwritten notes
3 118 206  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft with index 
3 118 207  Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
partial draft, pages 82-155 
3 118 208 c. 1940 Morgoil Bearing History article by Samuel Carson 
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3 119 209  The History of the Morgan 
Construction Company 
draft with notes 
3 119 210 1988 Morgan milestones : correspondence 
and drafts 
3 120 211  Founding/ Early Years of Morgan
3 120 212  Jones and Laughlin, 1st Morgan Mill
3 120 213 1924 Digital Prints of Alfred Hickman
3 120 214 c. 1900,   
c. 1930 
Digital Prints for Morgan Exhibit from 
photobooks 
3 120 215 1900 Speech by Charles Hill Morgan delivered to the American Society of 
Mechanical Engineers 
3 120 216 c. 1920 Digital Print of Carroll Friction Block 
from brochure 
3 120 217 c. 1930's -
1950's 
Morgoil Bearings, Continued Rod Mill 
Improvements, War Work 
3 120 218  Patents, Frank Dahlstrom for Morgoil 
Bearing 
3 120 219  No-Twist Mill
3 120 220  Patent, No-Twist Mill Norman Wison et al filed 1964 granted 
1967 
3 120 221  Morgoil Photograph
3 120 222  Stelmor Process pictures and information 
3 120 223 1960's - 
1980's 
 
3 120 224 c. 1985-
2011 
 
3 120 225  Labels- Morgan Family
3 120 226 2011 The Hill, Endow Center for Teaching 
and Learning 
the Morgan Family 
3 120 227  Acknowledgements
3 204 228 1988 Commemorative Coffee Mug
3 204 228 1988 Commemorative key chain
3 204 228 1963 Ash tray
3 305 229  Morgan bar bundling system : 
photographs 
3 305 230  Morgan bar bundling system : 
photographs 
3 305 231  Morgan bar bundling system : 
photographs 
3 343 232  Laying head : VHS ™
3 343 232  Morgan automated roll groove 
alignment system : VHS ™ 
3 343 232 1991 Morgan Construction : VHS ™
3 343 232 1993 Scunthorpe rod mill : VHS ™
3 343 232  Godo rod mill : VHS ™
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3 343 232  Amsteel rod and bar mill revamp  : 
VHS ™ 
3 343 232  Belgo mineira documentary : VHS ™
3 343 232 1989 Keystone challenge  : VHS ™
3 343 232  Questionaire related tape return to Bill 
Macleish : VHS ™ 
3 343 232  Reducing /sizing mill : VHS ™
3 343 232  Danieli CVH high-speed shear : VHS™
3 343 232  Amsteel rod and bar mill revamp  : 
VHS ™ 
3 343 232  Cardiff rod mill : VHS ™
3 343 232  Morgan rolls at Raritan : VHS ™
3 343 232  Jonan cooling bed : VHS (TM)
3 344 233  . Morgan automated roll groove 
alignment system : VHS ™ 
3 344 233  IVACO rolling mills modernization 
program : VHS (TM) 
3 344 233  U. S. Steel / Kobe Steel Company the 
best in business small bar mill : VHS ™ 
3 344 233  Trade show AISE 1997 looping rod 
mill walk through only : VHS ™ 
3 344 233  POSCO 4 no twist mill : VHS ™
3 344 233  U. S. Steel / Kobe Steel Company : 
VHS ™ 
3 344 233  Reducing /sizing mill : VHS ™
3 344 233  Shifting your mill into high gear : 
VHS™ 
3 344 233  Tekisun : VHS ™
3 344 233 1993 Start up of a rolling mill in English and 
Mandarin : VHS ™ 
3 344 233  Hyundai precision : VHS ™
3 344 233  SCR Steel three modes casting : VHS ™
3 344 233  Mike Shore's rocky mountain facility 
visit 
3 344 233  Modular no-twist mill w/ HSS : VHS ™
3 344 233  Morgan rolling mill walk through : 
VHS ™ 
3 345 234  A-B-C-Ds of safety : VHS (TM)
3 345 234  Morgan rolling mill walk through : 
VHS ™ 
3 345 234  Symposium IV : VHS ™
3 345 234  Slip, trip and falls : VHS ™
3 345 234  Accident causes and prevention : 
VHS™ 
3 345 234 1991 NTSC 
3 345 234  Welcome to the world of Pomini
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3 345 234  Morgan rolling mill walk through : 
VHS ™ 
3 345 234  Rocast process in line casting and 
rolling : VHS ™ 
3 345 234  Danieli CVH high-speed shear : VHS 
™ 
3 345 234  Adjustable double / single shaft driven 
metal rolling mill : VHS ™ 
3 345 234  High speed shear : VHS ™
3 345 234  Shifting your mill into high gear : 
VHS™ 
3 345 234 1997 Morgoil animation AISE 1997  : VHS 
™ 
3 345 234 1985 INNSE technology in seamless pipe 
making : VHS ™ 
3 345 234  POSCO 4 no twist mill : VHS ™
3 346 235  Shifting your mill into high gear : VHS 
™ 
3 346 235  Morgan mill AVID rough cut : VHS™
3 346 235 1989 Keystone challenge  : VHS ™
3 346 235 1984 HYLSA in English : VHS™
3 346 235  Bristish Steel Corporation Scunthorpe 
presentation : VHS™ 
3 346 235  Godo rod mill : VHS ™
3 346 235  Jonan cooling bed : VHS (TM)
3 346 235  Laying head : VHS ™
3 346 235  Belgo mineira documentary : VHS ™
3 346 235  Morgan-Europe installations at co-
steel sheerness : VHS™ 
3 346 235  AS&W 515 housingless stands 
assembly training video : VHS™ 
3 346 235  Belgo mineira laying head : VHS ™
3 346 235  Shifting your mill into high gear : VHS 
™ 
3 346 235  Colorado Fuel and Iron Steel 
Company laying head  : VHS™ 
3 346 235  Belgo mineira laying head : VHS ™
3 346 235  Rod wire tying machines : VHS™
3 346 235  Morgan automated roll groove 
alignment system : VHS ™ 
3 346 235  AS&W 515 housingless stands 
assembly training video : VHS™ 
3 347 236  Modular no-twist mill w/ HSS : VHS ™
3 347 236  Shifting your mill into high gear : VHS 
™ 
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3 347 236  Donovan/Morgan construction 
selected interviews : VHS (TM) 
3 347 236 1911-1987 Indy 500 highlights : VHS ™
3 347 236  NASCAR winston cup footage : VHS ™
3 347 236  Donovan/Morgan sample graphics : 
VHS ™ 
3 347 236 1999 secam : VHS™
3 347 236 1995 Quality commitment day : VHS™
3 347 236  Keystone challenge  : VHS ™
3 347 236  New concepts modern no-twist mill : 
VHS™ 
3 347 236  Amsteel rod and bar mill revamp  : 
VHS ™ 
3 347 236  Laying head /Europe : VHS ™
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #2 : 
VHS™ 
3 348 237  Colorago Fuel and Iron laying head : 
VHS™ 
3 348 237  Rod wire tying machines : VHS™
3 348 237  Morgan mill rotating world PBX 
graphic : VHS™ 
3 348 237  Automatic systems, inc. "The choice is 
automatic!" : VHS™ 
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #6 : 
VHS™ 
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #5 : 
VHS™ 
3 348 237  Bristish Steel Corporation Thrybergh 
steel bars for the eighties : VHS™ 
3 348 237  Keystone challenge  : VHS ™
3 348 237 1991 Morgan Construction
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #4 : 
VHS™ 
3 348 237  Cardiff rod mill : VHS ™
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #2 : 
VHS™ 
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #3 : 
VHS™ 
3 348 237  U. S. Steel Kobe window burn tape #1 : 
VHS™ 
3 348 237  Modular no-twist mill w/ HSS : VHS ™
3 350 238  Morgan / Rariton : motion pictures 
(visual works) 
16mm
3 350 238 1974 Hochleistungsdrahtstrabe neuves 
maison (France) : motion pictures 
(visual works) 
16mm. In English. Color. 12m.
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3 350 238 1968 Bethlehem steel (Sparrows Point, MD) 
: motion pictures (visual works) 
16mm. Silent. Black and white.
3 350 238 1975 Neiderrheinesche Hutte Waldraht 
vom Niederrhein : motion pictures 
(visual works) 
16mm. In English. Color. 25m.
3 350 238 1974 Waldraht vom Niederheim : motion 
pictures (visual works) 
16mm. In English. Color. 28m.
3 350 238 1973 U. S. Steel Fairless wheel guide slow 
motion study unused footage : motion 
pictures (visual works) 
16mm. Silent. Black and white.
3 350 238  Bethlehem Steel (Lackawanna, NY) a 
30 inch vertical horizontal billet mill : 
motion pictures (visual works) 
16mm. In English. Color. 
3 351 239 1975 Colorado Fuel and Iron Company bar 
bundling bed and British Steel 
Thaybergh bundling sequence  
: motion pictures (visual works) 
16mm. Silent. Color. 20m. 
3 351 239  Stelmor equipment at Saulnes taken by 
C. E. Proctor : motion pictures (visual 
works) 
16mm. Silent. Black and white.
3 351 239  Stelmor equipment at Saulnes taken by 
C. E. Proctor : motion pictures (visual 
works) 
16mm. Silent. Black and white.
3 351 239 1983 To last a lifetime safety film : motion 
pictures (visual works) 
16mm. In English. Color. 16m.
3 351 239 1980 Raritan river  : motion pictures (visual 
works) 
16mm. In English. Color. 15m.
3 351 239 1980 Voest alpine a pacesetter rod mill for 
the 80's : motion pictures (visual 
works) 
16mm. In English. Color. 
3 351 239 1976 Hochleistungsdrahtstrabe neuves 
maison (France) : motion pictures 
(visual works) 
16mm. In English. Color. 12m.
3 351 239  Godo Steel 2 strand rod mill (Osaka, 
Japan) : motion pictures (visual works) 
16mm. Sound. Color. 25m.
3 351 239 1983 To last a lifetime safety film : motion 
pictures (visual works) 
16mm. In English. Color. 16m.
3 352 240 1963 Flying Shears High Speed Study BMP 
Rod Mill : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1973 Fairless Wheel Guide : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1968 Rod Reformed Into Coils From 
Stelmor Conveyor by S. Ordog : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
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3 352 240 1963 Flying Shears High Speed Study BMP 
Rod Mill Redesigned Blades : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1968 Laying Head-Rod Front Ends #3 Rod 
Mill (Sparrows Point, MD) : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240  Model of Billet and Slab Operating 
Skids : motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240  A Steel Rolling Mill- Blooming and 
Billet Mill Operations by C.E. Proctor : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240  12" Crop and Cobble Shear Slow 
Motion Study Fairless Rod Mill: 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1976 Parkgate Pouring Reels : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 352 240  Blooming and Billet Mill Operations 
Preparing the Mill for Rolling by C.E. 
Proctor : motion pictures  
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1963 Laying Reel New Lay Cone : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1978 GKN Cuts from "Quality Rods From 
Wales" : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. In English. Color. 
3 352 240  S. African Steel Corp. Line 4 ST16 
Shear : motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1967 Angle Finishing/ Straightening 
Angles/ Straightening Fence Posts : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 352 240 1978 GKN Quality Rods From Wales : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 7.5m
3 352 240 1974 CF&I Bundling Equipment B-Roll : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 352 240 1974 CF&I Bundling Equipment A-Roll : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 352 240 1974 CF&I High Speed Studies Part 1 
Cooling Bed Kickoff Reel Shear : 
motion pictures (visual works) 
7 mm. Silent. Black and white
3 352 240 1962 Vertical Mill : motion pictures (visual 
works) 
8 mm. Silent. Black and white
3 353 241  Inclined Laying Head After Removing 
Shroud Line 4 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Color. 
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3 353 241  Inclined Laying Head Before 
Removing Shroud Line 4 : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 353 241  No Twist Mills Film One : audio 
cassette (audio works) 
In English. 26m 
3 353 241  No Twist Mills Film Two Part 1 : 
audio cassette (audio works) 
In English. 15.5m. 
3 353 241  No Twist Mills Film Two Part 2 : 
audio cassette (audio works) 
In English. 24m 
3 353 241  No Twist Mills Film Two Part 3 : 
audio cassette (audio works) 
In English. 16m. 
3 353 241 1978 Front & Back End Sample Cuts : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white
3 353 241 1967 Westinghouse Hydraulic Down Cut 
Shear High Speed Study of Shear : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
     
3 353 241 1962 Model Shop Convolutions Dropping 
into Tub : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white
3 353 241  Crop Shear Run 1 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Crop Shear Run 8 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Billet and Sheet Bar Mill : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Morgan Employees Trip to Ford 
Motor Co. in October 1927 : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1962 Bethlehem Steel (Lackawanna, NY) 
Switch Experiment : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1968 Sharon Steel Corp. Strip Mill When 
Morgoils Were Installed on Roughing 
Mill : motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1973 Flying Shear- Slow Motion Study 10 
Front and 5 Tail Crops : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Slow Motion Study of Measuring 
Roller, Pinch Rollers & Timing Belts 
on Flying Shear While Cutting  
: motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1969 Inland Steel Up & Down Cut Shear : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Crop Shear Run 6 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
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3 353 241  Scunthorpe Billet & Sheet Bar : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1953 Flying Shear Slow Motion Study 
Regular Cutting : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Siemag Clips from Start & Fin of 
Nevees Maison Film : motion pictures 
(visual works) 
3 353 241  Reforming Tub Shear Dorman Long 
Mill No. 246 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white. 7m.
3 353 241 1957 Norsk Jernverk : motion pictures 
(visual works) 
8 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  A Steel Rolling Mill- Blooming and 
Billet Mill Operations by C.E. Proctor : 
motion pictures (visual works) 
8 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1968 #1 Pouring Reel- #3 Rod Mill Slow 
Motion Study : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 353 241 1983 Acindar Rod Mill Compactor : motion 
pictures (visual works) 
3 353 241  Morgan Picnic 1936-37 : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Morgan Picnic 1936-37 : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1963 10" Bar Mill Coiler Study Reel #2 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1963 10" Bar Mill Coiler Study Reel #2 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Ford Motor Co. 42" & 32" Blooming 
Mill/ 14" Merchant Mill : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1969 Niederrhein Slow Motion Study of 
Laying Pipe Part 2 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Model of Billet and Slab Operating 
Skids Part 2 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 353 241 1971 CF&I High Speed Studies Cooling Bed 
Kickoff Part 2 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1968 Scaw Cooling Bed Taken by R. Wykes 
: motion pictures (visual works) 
8mm. Silent. Color. 
3 353 241 1972 CF&I High Speed Studies Cooling Bed 
Areas Part 3 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
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3 353 241 1964 Barcrow Wire Dept Remanents : 
motion pictures (visual works) 
16mm. Silent. 
3 353 241  Signode Coil Bander 11" Mill Republic 
Chicago : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241  Stelmor Process- Cooling for Quality : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 353 241 1963 10" Bar Mill Coiler Study Reel #4 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 353 241 1969 Niederrhein Slow Motion Study of 
Laying Pipe Part 1 : motion pictures 
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 354 242  No Twist Mill Film 2 Part 2 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In French.
3 354 242  No Twist Mill Film 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In French.
3 354 242  No-Twist Mill Film One : motion 
pictures (visual works) 
In French.
3 354 242  No-Twist Mill Film 2 Part 2 : motion 
pictures (visual works) 
In French.
3 354 242  No-Twist Mill Film 2 Part 2 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In German. 
3 354 242  No-Twist Mill Film 2 Part 2 : motion 
pictures (visual works) 
3 355 243  A Continuous Bar & Rod Mill Atlantic 
#1 : motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 35m.
3 355 243  Sound Print #1 (Lackawanna, NY) 30" 
Vertical-Horizontal Billet Mill & 10" 
Vertical-Horizontal Alloy Merchant 
Mill : motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 19m.
3 355 243 1968 #3 Rod Mill (Sparrows Point, MD) 
Production 8011 Rolls A-1 thru A-11 
Laying Cone : motion pictures  
(visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 355 243  4-Strand Combination Rod and 
Merchant Mill #2 (Sparrows Point, 
MD) : motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 355 243  . 4-Strand Combination Rod and 
Merchant Mill #3 (Sparrows Point, 
MD) : motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Color. 
3 355 243  Morgan Continuous Bar and Rod Mill 
Atlantic #3 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. In English. Color. 
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3 355 243  30" Vertical-Horizontal Billet Mill & 
10" Vertical-Horizontal Alloy 
Merchant Mill #2 : motion pictures  
(visual works) 
16 mm. In English. Color. 19m.
3 355 243 1968 #3 Rod Mill Tests 10- 19A (Good 
Portions) : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 355 243 1967 Chain Guide and Laying Head Slow 
Motion Study : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 355 243 1973 Original BSC Type Bundling Bed 
Model at Chicago : motion pictures 
(visual works) 
3 356 244 1962 A Modern Continuous Skelp Mill #2 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 356 244 1980 Voest Alpine A Pacesetter Rod Mill 2-
Strand Rod Mill Print #1 : motion 
pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 356 244  A Modern Merchant Mill (Kansas 
City) #2 Print : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. In English. Color. 
3 356 244 1962 A Modern Continuous Skelp Mill #1 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 356 244 1962 A Modern 3-Strand Rod Mill #2 : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 356 244  A Modern Merchant Mill Print #1 
(Kansas City) : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. In English. Color. 13m.
3 356 244  3-Strand Rod and Merchant Mill Print 
#1(Pueblo) : motion pictures (visual 
works) 
3 357 245  Trial 15 Minute Reel : motion pictures 
(visual works) 
3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 3 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In German. 
3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 3 : motion 
pictures (visual works) 
In German. 
3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 1 : motion 
pictures (visual works) 
In French.
3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In German. 
3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In French.
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3 357 245  No-Twist Mill Film 2 Part 3 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In French.
3 357 245  Not-Twist Mill Film 2 Part 1 : motion 
pictures (visual works) 
In German. 
3 358 246  Latest Dalmine Film : motion pictures 
(visual works) 
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 3 : motion 
pictures (visual works) 
16m.
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 1 : motion 
pictures (visual works) 
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 3 : motion 
pictures (visual works) 
In French.
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 3 (Magnetic 
Stripe): motion pictures (visual works) 
In Spanish. 
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In Spanish. 
3 358 246  No-Twist Mill Film 2 Part 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
3 359 247  Operation of Reversing Hot & Cold 
Mills with Animated Assembly of 
Morgoil Bearings : motion pictures  
(visual works) 
16 mm. Color. 
3 359 247 1968 #3 Rod Mill Tests 1-9A (Good 
Portions) : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247 1968 #3 Rod Mill Production 8011 Rolls B-1 
thru B-12 (Sparrows Point, MD) : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247  A Continuous Bar & Rod Mill Atlantic 
#2 : motion pictures (visual works) 
16 mm. In English. Color. 
3 359 247 1968 #3 Rod Mill Tests 1-11A (No-Good 
Portions) (Sparrows Point, MD) : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247 1968 #3 Rod Mill Tests 12-19A (No-Good 
Portions) (Sparrows Point, MD) : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247 1968 #3 Rod Mill Production 8011 Rolls C-
1 thru C-7 (Sparrows Point, MD) : 
motion pictures (visual works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247  Empty Film Case and Reel : motion 
pictures (visual works) 
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3 359 247 1968 #3 Rod Mill Production 8011 Rolls B-
13 thru B-23 : motion pictures (visual 
works) 
16 mm. Silent. Black and white.
3 359 247 1975 CF&I Bundling First Edition 
Duplicate Film : motion pictures 
(visual works) 
15m.
3 360 248  No-Twist Mill Film 1 : motion 
pictures (visual works) 
3 360 248  No-Twist Mill Film 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In Spanish. 
3 360 248  No-Twist Mill Film 2 Part 2 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In Spanish. 
3 360 248  No-Twist Mill Film 2 Part 2 : motion 
pictures (visual works) 
In German. 
3 360 248  No-Twist Mill Film 1 : motion 
pictures (visual works) 
In German. 
3 360 248  No-Twist Mill Film 2 Part 2 : motion 
pictures (visual works) 
3 360 248  No Twist Mill Film 1 (Magnetic 
Stripe) : motion pictures (visual 
works) 
In German. 
3 361 249  Compact Discs
3 362 250  Compact Discs
3 363 251 1997 Manager's Meeting : VHS ™
3 363 251  Morgan Rod Mill Walkthrough : 
VHS™ 
3 363 251 1996 TSSI Quick Change Demo : VHS ™
3 363 251 1997 Morgan Rolling Mill Walk Through / 
Shareholders' Meeting : VHS ™ 
3 363 251  Morgan Combination Mill : VHS ™
3 363 251  IVAGO Promo Tape : VHS ™
3 363 251 1996 Sleeveless Roll Mounting 
Arrangement Copy : VHS ™ 
3 363 251  Ref Footage of Cooling Bed in Action : 
VHS ™ 
3 363 251 1996 TSSI Proposed Sample : VHS ™
3 363 251 1998 Rough Cut VO Rod Mill Walk-
Through : VHS ™ 
3 363 251 1999 Morgan Construction Company : VHS 
™ 
3 363 251  Stacker at Kentucky Elec. : VHS ™
3 363 251 2000 Cardiff Rod Mill : VHS ™
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3 363 251  NTSC Master Raritan River/ CF&I 
Laying Head/ TSSI Quick Change 
Demo : VHS ™ 
3 363 251  Combination Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 363 251 1998 Mod NTM Loop New Computer Ref 
End : VHS ™ 
3 363 251 1990 Morgan Construction Digital Master : 
VHS ™ 
3 363 251 1998 Rod Mill MNTM Walkthrough for B. 
Rixham V.O. : VHS ™ 
3 363 251  USS/Kobe Shifting Your Mill Into 
High Gear : VHS ™ 
3 363 251 2000 Cardiff Rod Mill : VHS ™
3 363 251  CF&I Laying Head/ TSSI Laying Head 
Pipe Support Change/ Laying Pipe 
Support Change : VHS ™ 
3 363 251 1995 Morgan Bearings : VHS ™
3 363 251  Tekisun : VHS ™
3 363 251 1992 Morgan Construction Shifting Your 
Mill into High Gear : VHS ™ 
3 364 252 1985 INNSE Technology in Seamless Pipe 
Making : VHS ™ 
3 364 252 1996 Laying Heads- Tail End Mods. : VHS ™
3 364 252  USS/ Kobe The Best in the Business 
Small Bar Mill : VHS ™ 
3 364 252 1996 Laying Heads- Tail End Mods. : VHS ™
3 364 252  Voest Alpine Rolling Mill Master : 
VHS ™ 
3 364 252  Voest Alpine Rolling Mill Dub : VHS ™
3 364 252  INNSE Seamless Tube Mill Dub : VHS 
™ 
3 364 252  INNSE Seamless Tube Mill Master : 
VHS ™ 
3 364 252  Morgan Rolls at Raritan : VHS ™
3 364 252  Morgan Rolls at Raritan : VHS ™
3 364 252  Unmarked VHS : VHS ™
3 364 252 1991 Suggestions for Rod Mill : VHS ™
3 364 252 1995 USSK Tape 1 : VHS ™
3 365 253  Tekisun : VHS ™
3 365 253  Tekisun : VHS ™
3 365 253 1987 TATA Steel Training at Acindar Plant 
#26A : VHS ™ 
3 365 253  Voest Alpine Pacesetter Rod Mill #8 : 
VHS ™ 
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3 365 253  Voest Alpine Pacesetter Rod Mill #8 : 
VHS ™ 
3 365 253 1995 USSK Tape #1 : VHS ™
3 365 253 1995 USSK Tape 1 : VHS ™
3 365 253 1995 USS/KOBE : VHS ™
3 365 253  Tekisun : VHS ™
3 365 253  Tekisun : VHS ™
3 365 253  Reducing/ Sizing Mill : VHS ™
3 365 253  Reducing/ Sizing Mill : VHS ™
3 365 253 1999 Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 365 253  New CNC Profile Cylindrical Grinder 
: VHS ™ 
3 365 253 1987 TATA Steel Training at Acindar Plant 
#26B : VHS ™ 
3 365 253 1995 USSK Tape #1 : VHS ™
3 365 253 1996 Morgan Mill AVID Rough Cut : VHS™
3 365 253 1994 Raritan River Deflector Plate Trials : 
VHS ™ 
3 365 253  Morgan Mill By Wave AVID Rough 
Cut 2 : VHS ™ 
3 366 254 1999 Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Tekisun : VHS ™
3 366 254  Morgan Automatic Roll Groove 
Alignment System : VHS ™ 
3 366 254 1995 GST Stelmor Conveyor : VHS ™
3 366 254 1993 U.P.I. Time Coded : VHS ™
3 366 254  GST Intro Mod NTM & Combo Mill 
Final Cut : VHS ™ 
3 366 254  Grinder Samples : VHS ™
3 366 254 1999 Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254 1991 Morgan Construction Co. : VHS ™
3 366 254  Laying Head Video For Chris Rogalski 
: VHS ™ 
3 366 254 1998 NTSC Modular NTM & RSM : VHS ™
3 366 254 1995 GST Stelmor Conveyor : VHS ™
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Rod Mill Walk Through w/ V.O. : 
VHS ™ 
3 366 254 1998 Morgan Mod-NTM Rev 2 : VHS ™
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3 366 254  High Speed Shear & Switch Tough 
Master : VHS ™ 
3 366 254 1997 Morgan Automatic Roll Groove 
Alignment System : VHS ™ 
3 366 254 1996 Demo TSSI Beta.01 : VHS ™
3 366 254  Walk Through Rev Beta : VHS ™
3 366 254 1999 Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through 
Master : VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254 1997 Morgan Rolling Mill Walk Through/ 
Shareholders Final: VHS ™ 
3 366 254 1999 Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 366 254  Morgan Rolling Mill Walk Through : 
VHS ™ 
3 367 255  Scotch Recording Tape : motion 
pictures (visual works) 
25.4 mm.
3 367 255 1978 MCCO 51-151 : motion pictures 
(visual works) 
25.4 mm. 29m 
3 367 255  Bcanit (No Leader) : motion pictures 
(visual works) 
25.4 mm.
3 367 255  USS Cuyahoga Laying Head Studies 
#39-158 : motion pictures (visual 
works) 
25.4 mm. 60m 
3 367 255 1982 61-34 IVACO : motion pictures 
(visual works) 
25.4 mm. 13.5m. 
3 368 256 1980 41-90 IVACO : motion pictures 
(visual works) 
25.4 mm. 26m 
3 368 256  Tape # 39-157 : motion pictures 
(visual works) 
25.4 mm. 66m. 
3 368 256 1982 IVACO Laying Head 41-51 : motion 
pictures (visual works) 
25.4 mm. 42m 
3 368 256 1979 Muroran Ring Laying  : motion 
pictures (visual works) 
25.4 mm.
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3 368 256  IVACO & Cuyahoga 38-05 : motion 
pictures (visual works) 
25.4 mm. 60m 
3 368 256 1972 CF&I 11" Bar Mill : motion pictures 
(visual works) 
3 368 256 1971 CF&I 11" Bar Mill : motion pictures 
(visual works) 
3 369 257  Drahtstrassen Von Heute 16mm. In English. 
3 369 257  Higher Speed Wire Rod Mill 16mm. In English. 
3 370 258 1943-1951 Calendars
3 371 259  17 DVD's
3 372 260  Audiocassettes
3 373 261  Data cassettes
3 374 262  Data cassettes
3  263 1943-1951 Calendars Oversize
3  264 c. 1960 8 stand K-type no twist mill with six
inch rolls : model (representation) 
Oversize
3  265 1960 Laying head : model (representation) Oversize
4 121 1 1898, 
1900-1901 
C.M. Adams to Morgan Construction 
Company 
correspondence of C. M. Adams (Ashland, 
MA) to Morgan Construction Company 
Mr. Adams appears to be a sales agent for 
Morgan Construction Company. 
4 121 2 1892 Atlas Tack Corporation, Boston correspondence with Charles H. Morgan 
and the Morgan Construction Company 
4 121 3 1891-1898 John Adt and Son to Morgan 
Construction Company 
Correspondence from John Adt and Son 
(New Haven, CT) to Morgan Construction 
Company John Adt and Son; Builders of 
Machinery for straightening and cutting 
wire. 
4 121 4 1898-1899 Aetna Standard Iron and Steel 
Company, Bridgeport Ohio 
correspondence with the Morgan Steel 
Company 
4 121 5 1899 Correspondence between Alabama 
Steel and Wire Co., Birmingham, AL 
and Morgan Construction Co. 
4 121 6 1892-1893 correspondence between American 
Electrical Works and the Morgan 
Construction Company 
4 121 7 1894 correspondence between American 
Electrical Works and the Morgan 
Construction Company 
4 121 8 1895-1902 correspondence between American 
Electrical Works and the Morgan 
Construction Company 
4 121 9 1898, 1900 Correspondence between the 
American Machinery Company and 
the Morgan Construction Company 
regarding universal trimmers
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4 121 10 1900 correspondence between American 
Optical Company and the Morgan 
Construction Company 
4 121 11 1898 correspondence between the 
American Pneumatic Tool Company 
and the Morgan Construction  
Company 
regarding a tool sent to Morgan for trial
4 121 12 1899-1900 correspondence between the 
American Steel and Wire Company 
and the Morgan Construction 
Company 
4 121 13 1896 Correspondence between the 
American Steel Casting Company and 
the Morgan Construction Company 
regarding castings Morgan ordered
4 121 14 1902-1903 Proposals to American Steel Hoop 
Company (Pittsburgh, PA) made by 
Morgan Construction 
Proposals to American Steel Hoop 
Company made by Morgan Construction 
for Heating Furnace, Gas Producers, 
Shears, and Gas Producer Parts 
4 121 15 1892, 1895 correspondence between the 
American Tube Works and the 
Morgan Construction Company 
regarding an order for a track and crane
4 121 16 1896 correspondence between American 
Wheelock Engine Co., and Morgan 
Construction Company 
4 121 17 1884-1898 correspondence between American 
Wire Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding patent infringment charge by
Washburn and Moen 
4 121 18 1891 American Wire Co: Notes on 
conferences with C.F. Washburn and 
Charles Hill Morgan 
4 121 19 1895 correspondence between American 
Wire Nail Company and Morgan 
Construction Company 
4 121 20 1889 Correspondence between R.M. 
Armstrong and Charles H. Morgan 
4 121 21 1890 Correspondence between T.W. Allis 
and Charles H. Morgan 
4 122 22 1900 Correspondence between the Ames 
Iron Works (Oswego, NY) and the 
Morgan Construction Company 
regarding work for Cortland, NY plant 
belonging to Ames Iron Works 
4 122 23 1893-
1894, 1902 
correspondece between Amoskeag 
Mfg. Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding gear patterns for American Wire
4 122 24 1900 correspondece between Charles E. 
Angell and the Morgan Construction 
Company 
machinist, parts and repairs for 
Armington and Sims Engines 
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4 122 25 1891-1898 correspondece between Ansonia Brass 
and Copper Company and the 
Morgan Construction Company 
4 122 26 1889-1890 Correspondence between Armington 
and Sims and Morgan Construction 
Co. 
This exchange relates to a negotiation 
between Armington and Sims and Morgan 
Construction Co. as to the price at which 
Morgan will purchase an engine from 
Sims. regarding the purchase 
4 122 27 1894-
1895, 1900 
correspondence between Benjamin 
Atha and Illingworth Company, Atha 
Steel Company and Morgan  
Construction Company 
4 122 28 1904  regarding mills, machinery, and 
equipment 
4 122 29  A correspondence with Morgan 
Construction Company 
letters from companies beginning with "A"
4 122 30  "A" Postcards
4 122 31  correspondence between Baker Wire 
Company and Morgan Construction 
Company 
4 122 32 1890 correspondence between James H. 
Bancroft and Charles H. Morgan 
4 122 33 1900 correspondence between Thomas 
Barraclough and Morgan 
Construction Company 
engineer and machine maker from 
London 
4 122 34 1899, 1900 correspondence between A. B. Bartlett 
and Morgan Construction Company 
regarding Bartlett's order for a 2.5 HP 
gasoline engine 
4 122 35 1900 correspondence between N.S. Bartlett 
& Company and Morgan 
Construction Company 
regarding a Morgan order for iron
4 122 36 1903 Letters to Beardmore and Co., 
Glasgow, Scotland 
Morgan Construction Company's proposal 
to build and install merchant bar mills for 
Wm. Beardmore and Co. (Glasgow, 
Scotland) 
4 122 37 1893 correspondence between Morgan 
Constructon Company and the 
Bedson Wire Company. 
Reports indicate that the mills are running 
well and that Joseph Phillip Bedson has 
taken ill with influenza, but is recovering 
4 122 38 1895-1899 correspondence between Morgan 
Constructon Company and the 
Bedson Wire Company. 
4 122 39 1895 correspondence between Morgan 
Constructon Company and the 
Bedson Wire Company. 
4 122 40 1889 correspondence between Joseph 
Phillips and Charles Hill Morgan 
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4 122 41 1890-1900 correspondence between Benedict and 
Burnham Mfg. Co. and Morgan 
Construction Company 
inquiry into Copper Rod Rolling and Wire 
Drawing Mill 
4 122 42 1902 correspondence between Benrather 
Maschinenfabrik and Morgan 
Construction Company 
regarding flying shears 
4 122 43 1900-1901 Correspondence between C. W. 
Bergmann and Morgan Construction 
Company 
regarding an order for a gasoline engine 
from Morgan 
4 122 44 1890 correspondence between Filip 
Bergendal and Charles Hill Morgan 
4 122 45 1898-1900 correspondence between Bethlehem 
Steel Company and Morgan 
Construction Company 
4 122 46 1902 correspondence between Birmingham 
Brass and Morgan Construction 
Company 
4 122 47 1899-1900 correspondence between Birkenhead 
Wire Works Limited and Morgan 
Construction Company 
regarding orders with Morgan
4 122 48 1894-1902 correspondence between E.W. Bliss 
Co., and Morgan Construction 
Company 
regarding Morgan's order of single 
punching and shearing machines and press 
4 122 49 1895-1896 correspondence between E. Bocking 
and Co., and Morgan Construction 
Company 
regarding ordering drawings of Morgan 
wire rod reel 
4 122 50 1900 Correspondence between A.W. Bond 
and Co., Whiting Foundry Equipment 
Co. and Morgan Construction  
Company 
regarding possible design for new Morgan 
foundry 
4 122 51 1889 correspondence between George S. 
Bontwell and Charles Hill Morgan 
4 122 52 1893, 1900 correspondence between Boston 
Bridge Works and Morgan 
Construction Company 
regarding estimate for roof as well as a 
proposal to build a foundry building for 
Morgan 
4 122 53 1894 correspondence between J. Bowker 
and Morgan Construction Company 
4 122 54 1899 correspondence between A.G. Brewer 
and the Morgan Construction 
Company 
relating to the returning of a Morgan 
engine that Brewer could not repair. 
4 122 55 1897-1898 correspondence between Brightman 
Mfg. Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding a Morgan order for a machine to 
ship overseas 
4 122 56 1901-1902 correspondence between Brown and 
Sharpe Mfg. Co. and the Morgan 
Construction Company 
related to Morgan's order for steel spur 
gears. 
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4 122 57 1890-1893 correspondence between Horndals 
Bruk and the Morgan Construction 
Company 
some personal, mentions Paul Morgan in 
Sweden 
4 122 58 1904 proposal by Morgan to Bryden Horse 
Shoe Co 
regarding Gas Producers and Cooling Beds
4 122 59 1903 proposal between Buckeye Malleable 
Iron and Coupler Company and the 
Morgan Construction Company 
4 122 60 1891-1893 Buttrick and Pratt, Civil Engineers, 
Worcester and A.C. Buttrick 
Correspondence between Buttrick and 
Pratt, Civil Engineers, Worcester and A.C. 
Buttrick regarding land to be sold from 
Gasometer lot near Lincoln Square 
4 122 61  1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "B" 
4 122 62  "B" Postcards
4 123 63 1889-1896 correspondence between Cambria 
Iron Company and Morgan 
Construction Company. 
Discussions of sale of materials to 
Cambria; Cambria asking for price 
concessions from Morgan 
4 123 64 1889-1890 correspondence between Carnegie 
Phipps & Company Limited and 
Morgan Construction Company. 
4 123 65 1894 correspondence between Carnegie 
Steel Company Limited and Morgan 
Construction Company 
4 123 66 1895-1899 correspondence between Cereal 
Machine Company and Morgan 
Construction Company 
4 123 67 1891-1896 correspondence between the Coe Brass 
Mfg. Company and Morgan 
Construction Company 
4 123 68  1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "C" 
correspondence between Morgan 
Construction Company and several 
companies or individuals beginning with 
"C" 
4 123 69 1902 correspondence between the Deering 
Harvester Company and Morgan 
Construction Company 
regarding a 42" roll lathe 
4 123 70 1902 by Morgan Construction Company  to 
Henry Disston and Sons 
regarding a Straightening and Cooling Bed
4 123 71 1903 Proposal between the Dominion Iron 
& Steel Company and Morgan 
Construction Company 
for engineering services, rail mill gas 
producers 
4 123 72 1892-1902 correspondence to Morgan 
Constuction Company from several 
companies or individuals beginning  
with "D" 
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4 123 73 1892 correspondence between the Edison 
General Electric Company and 
Morgan Construction Company 
4 123 74 1899 correspondence from Elekron Mfg. to 
Morgan Construction Company 
concerning the direct current motors that 
they could supply to Morgan 
4 123 75 1900 correspondence between George A. 
Enell Iron & Steel and Morgan 
Construction Company 
regarding hoop and tie mill
4 123 76 1901 correspondence from Enterprise 
Boiler Co., to Morgan Construction 
Company 
inquiring into price and conditions by 
which Enterprise would install stacks for 
Morgan at the Sharon, PA plant 
4 123 77 1890 correspondence between the Eureka 
Cast Steel Company and Morgan 
Construction Company 
4 123 78 1898 correspondence between Evans 
Friction Cone Co. and Morgan 
Construction Company 
regarding a cone order for Morgan
4 123 79  1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "E" 
4 123 80 1890 correspondence between W.H.M. 
Cline and Charles Hill Morgan 
4 123 81  correspondence between R.G. Collins 
and Charles Hill Morgan 
4 123 82 1902 correspondence between C.E. 
Coolidge and the Morgan 
Construction Company 
4 123 83  "C" Postcards
4 123 84  "D" Postcards
4 123 85  "E" Postcards
4 124 86 1880 correspondence between Fagersta 
Bruks Aktiebolag (signed by Henrik 
Larson) [some in Swedish] and  
Morgan Construction Company 
4 124 87 1889-1901 Correspondence between the Farrel 
Foundry and Machine Company and 
the Morgan Construction Company 
4 124 88 1889-1901 correspondence between Felten and 
Guilleaume and Morgan Construction 
Company 
regarding orders Felton placed with 
Morgan 
4 124 89 1899 Correspondence between the 
Ferracute Machine Company and the 
Morgan Construction Company 
regarding an inquiry by Morgan about 
shearing presses 
4 124 90 1904 Compagnie de Forges Morgan proposal to build Merchant Bar 
Mill Equipment and Drawings for George 
Repeater Mill 
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4 124 91 1890 Correspondence between the D. 
Frisbie Company and the Morgan 
Construction Company 
ragrding pulleys fro Morgan
4 124 92 1904 Friedrich Krupp, (Essen) proposals to Friedrich Krupp for mills, 
machinery, and appliances for a Morgan 
Continuous Bar Mill 
4 124 93 1888-1890 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "F" 
4 124 94 1886 correspondence between Gadsden and 
Co. (consulting engineers) and 
Morgan 
4 124 95 1892-1895 Correspondence between the General 
Electric Company and the Morgan 
Construction Company 
4 124 96 1889-1895 correspondence between Gilbert and 
Bennett Manufacturing Co. and 
Morgan. 
Gilbert expresses interest and makes 
inquiries into prices for orders from 
Morgan. 
4 124 97 1892 correspondence between S.W. 
Goodyear and Morgan Construction 
Company 
correspondence and an advertisement
4 124 98 1892-1898 correspondence between The Goulds 
Manufacturing Co. and Morgan. 
regarding power pumps Goulds sold to the 
Morgan Construction Company. 
4 124 99 1894-1902 correspondence between Grand 
Crossing Tack Co. and Morgan. 
4 124 100 1899-1900 J.R. George, working for Morgan, at 
Grand Crossing Tack Co. also at Joliet 
& Illinois Steel 
correspondence between J.R. George 
(senior Morgan executive) and Morgan 
relating to his discussions with Morgan's 
customers, negotiations over terms, and 
price negotiations 
4 124 101 1890-1899 correspondence from Graton and 
Knight Manufacturing Company and 
Morgan 
relating to Morgan purchasing materials 
from this firm 
4 124 102 1890-1892 correspondence between Griswold 
Brothers Wire and Morgan 
regarding preliminary business discussions
4 124 103 1904 Proposal between Guest, Keen & 
Nettlefolds, Ltd. And the Morgan 
Construction Company 
regarding a continuous mill for rolling 
cotton tie and hoop 
4 124 104 1889-1890 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "G" 
correspondence from various companies 
advertising or attempting to sell products 
or services to Morgan 
4 124 105  "F" Postcards
4 124 106 1908-1927 Jerome R. George copies of notes and sketches compiled by 
T.H. Nye 
4 124 107 1890 Correspondence between Martin 
George and Charles H. Morgan 
4 124 108  "G" Postcards
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4 125 109 1892 Correspondence between 
Hammacher, Schlemmer & Company 
and the Morgan Construction 
Company 
4 125 110 1890 correspondence with Wm. A. Harris 
Steam Engine Co. and Morgan 
relating to Morgan's projects, some 
correspondence alludes to potential order 
placement by Harris 
4 125 111 1890 Gus C. Henning, M.E., Inspecting 
Engineer, New York (NY) 
correspondence between Gus C. Henning, 
M.E. and Morgan relating to equipment  
specifications 
4 125 112 1896-1900 Correspondence between Hilles & 
Jones Company and the Morgan 
Construction Company 
4 125 113 1897 Correspondence between Hofors 
Aktiebolag and the Morgan 
Construction Company 
regarding an order for a pointing machine 
placed by Morgan 
4 125 114 1889-1899 correspondence with Holmes, Booth, 
and Haydens with Morgan 
concerning negotiation over orders for 
industrial supplies; and Morgan selling to 
Holmes 
4 125 115 1888-1891 Correspondence between the Holyoke 
Machine Company and the Morgan 
Construction Company 
4 125 116 1900 correspondence between Howe and 
Polk and Morgan. 
Howe and Polk consult Morgan on an 
important mill procedure/process 
4 125 117 1899, 1902 correspondence and proposals 
between S.V. Huber and Co. 
(Pittsburgh) and the Morgan 
Construction Company 
regarding gas producers for Youngstown 
Iron Sheet & Tube Co.; bar cooling bed 
and shears for the Youngstown Mfg. Co.; 
testing on gas producers by R.W. Hunt & 
Co. 
4 125 118 1889, 
1901-1902 
Correspondence between Robert W. 
Hunt & Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding a report on a test of a Morgan 
rod mill installed for the Grand Crossing 
Tack Co. 
4 125 119 1890's-
1900 
correspondence with companies or 
individuals beginning with "H" 
4 125 120 1889 Correspondence between John F. 
Haskins and Charles H. Morgan 
4 125 121 1890 Correspondence between W.E. 
Higgins and Charles H. Morgan 
4 125 122 1895 Correspondence between Milton 
Prince Higgins and the Morgan 
Construction Company 
4 125 123 1890 Correspondence between George F. 
Hoar and Charles H. Morgan 
4 125 124 1889 Correspondence between F.M. Howe 
and Charles H. Morgan 
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4 125 125 1889 Hydraulic Works, Brooklyn, NY Correspondence between Hydraulic 
Works and C.H. Morgan 
4 125 126  "H" Postcards
4 126 127 1889 John Illingworth and Company, 
(Newark, NJ) 
correspondence between John Illingworth 
and Company and Morgan. Illingworth 
inquiries of CHM if Morgan would work 
on Illingworth's client's mill 
4 126 128 1890-1904 Correspondence between the Illinois 
Steel Company and the Morgan 
Construction Company 
4 126 129 1900 correspondence/proposal: details of 
negotiations between Morgan and 
Inland Steel Co. 
negotiations over sale and installation by 
Morgan of its products at Inland Steel Co. 
4 126 130 1902 Correspondence between the 
International Harvester Company and 
the Morgan Construction Company 
4 126 131 1889-1900 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "I" 
4 126 132 1896-1897 Correspondence between the Jeffrey 
Manufacturing Company and the 
Morgan Construction Company 
regarding a doublestrand apron conveyor 
for handling band wire for Youngstown, 
Ohio 
4 126 133 1898-1900 Correspondence between Richard 
Johnson and Nephew and the Morgan 
Construction Company 
regarding the possibility of Morgan 
manufacturing and selling to them a 
number of specialized industrial machines. 
Morgan declines stating that they do not 
have the capacity to engage in this 
enterprise 
4 126 134 1890 Correspondence between the Joliet 
Enterprise Company and the Morgan 
Construction Company 
4 126 135 1890-1895 Correspondence between Jones & 
Laughlins, Limited and the Morgan 
Construction Company 
regarding an interest in purchasing "Flying 
Shears" from Morgan (also see 
correspondence from F. H. Phillips 
/working for Morgan/) 
4 126 136 1896-1902 Correspondence between Jones & 
Laughlins, Limited and the Morgan 
Construction Company 
4 126 137 1894-1902 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "J" 
correspondence: sundry business 
correspondence (solicitations, 
advertisements, informational letters) 
4 126 138 1894-1897 Correspondence between Junction 
Iron & Steel Company and the 
Morgan Construction Company 
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4 126 139 1890 Correspondence between the Iron and 
Steel Institute and the Morgan 
Construction Company 
regarding its itinerary of meetings, 
meeting notices and member lists. 
4 126 140  "I" Postcards
4 126 141  Correspondence between Robert E. 
Jennings and Charles H. Morgan 
4 126 142  "J" Postcards
4 127 143 1890 Edward Kendall and Sons 
(Cambridgeport, MA) 
correspondence and specifications: 
specifications for horizontal tubular 
boilers -1 spec. for Cambria Iron Works, 
(Johnstown, PA); specifications: five (5) 
Horizontal Tubular Boilers, High  
Pressure; preparation of specifications that 
Morgan mill will need 
4 127 144 1901-1902 Correspondence between Gebrüder 
Klein and the Morgan Construction 
Company 
4 127 145 1888-1890 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "K" 
correspondence: a number of companies 
making inquiries to Morgan to 
manufacture certain products for them. 
4 127 146 1903-1904 Proposals between the Lackawanna 
Steel Company and the Morgan Steel 
Company 
regarding merchant bar mills, open hearth 
steel plant, roll lathes, continuous heating 
furnace, and alterations to the rail mill 
4 127 147 1899-1902 Correspondence between Alex 
Laughlin & Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding furnaces and patents, Gravity 
Discharge Heating Furnaces/ patents 616, 
602 and 632,020 relating to patent 
infringement issues 
4 127 148 1890 Correspondence between E.D. Leavitt, 
Mechanical Engineer and the Morgan 
Construction Company 
4 127 149 1895-1898 Correspondence between Arthur Lee 
and Sons, Ltd., and the Morgan 
Construction Company 
regarding a furnace, Brightman 
straightener, pointing machine 
4 127 150 1888-1889 Correspondence between Lewisohn 
Brothers and the Morgan 
Construction Company 
4 127 151 1889-1898 Correspondence between the Link-
Belt Engineering Company and the 
Morgan Construction Company 
correspondence and proposals
4 127 152 1900-1901 Correspondence and contract between 
the Lloyd Booth Comapnya nd the 
Morgan Construction Company 
regarding rolling mill for National Steel 
Company [agreement and  contract with 
Morgan for products delivered to Morgan 
by Lloyd Booth 
4 127 153 1898-1899 Correspondence between Logan & 
Company and the Morgan 
Construction Company 
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4 127 154 1899-1900 Correspondence between Long & 
Allstatter Co. and the Morgan 
Construction Company 
regarding "feed for special bar shear" 
[appears to be a collaborative arrangement 
in adjusting the machine made by Long] 
4 127 155 1890-1902 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with L 
Correspondence: cooperative agreements 
between Morgan and other companies etc. 
4 127 156 1889 Correspondence between Mrs. Leland 
and Charles H. Morgan 
4 127 157 1890 Correspondence between F.M. Kenney 
and Charles H. Morgan 
4 127 158 1886 Correspondence between D.W. 
Kilburn and Charles H. Morgan 
4 127 159  "K" Postcards
4 127 160  "L" Postcards
4 128 161 1898 Correspondence between Maginn & 
Bradley Co. and the Morgan 
Construction Company 
reagrding steam heating and ventilating 
engineers 
4 128 162 1898 Continuous Billet Mill Draft, citing Morgan's mill for Jones & 
Laughlin and others 
4 128 163 1899-1902 Correspondence between Mesta 
Machie Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding contract for the manufacture of 
Morgan Construction's "chilled rolls" 
4 128 164 1895-1897 Correspondence between Midland 
Steel Company and the Morgan 
Construction Company 
4 128 165 1891-1899 Correspondence between Midvale 
Steel Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding Midvale's completion of steel 
work for Morgan 
4 128 166 1896 Correspondence between Mitsui & 
Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding possible orders from Japan
4 128 167 1890 Correspondence between Mogren and 
Ollman and Morgan [Axel Mogren 
writing to CHM] 
4 128 168 1892-1894 Correspondence between 
Monongahela Furnaces and the 
Morgan Construction Company 
regarding building/construction of 
Continuous Mill for Monongahela 
Furnaces 
4 128 169 1897-1903 Correspondence between Montreal 
Rolling Mills Company and the 
Morgan Construction Company 
correspondence and proposal
4 128 170 1888-1901 Correspondence between Morgan 
Engineering Company and the 
Morgan Construction Company 
correspondence and proposal 
specifications, also work Morgan 
Engineering could do for  
Morgan Construction Company 
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4 128  171          1888-1901 Correspondence, Report between 
Morgan Spring Company (Fred 
Morgan) and Morgan Construction 
Company 
regarding proposed commerce, business 
initiatives 
4 128 172 1887-1890 Correspondence between Munkfors 
Bruk and the Morgan Construction 
Company 
4 128 173 1901 Correspondence between W.J. Myers 
and the Morgan Construction 
Company 
regarding sale of Morgan Mill to 
Duquesne Steel Works 
4 128 174 1890-1902 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "M" 
4 128 175 1890 Correspondence between William S. 
Mather and Charles H. Morgan 
4 128 176 1889 Correspondence between James C. 
Moorhouse and Charles H. Morgan 
4 128 177 1897 Correspondence between Lynnberg 
and Charles H. Morgan 
4 128 178  Morgan Spring Company Postcards
4 128 179  "M" Postcards
4 129 180 1895-1897 Correspondence between National 
Machinery and Morgan Construction 
regarding wire nail machines made by 
National Machinery Company 
4 129 181 1899-1901 correspondence/ specifications 
between the National Steel Company 
and the Morgan Construction 
Company 
regarding Morgan 14" continuous mill, 
Lloyd Booth Company to purchase steel 
casings, Mesta Machine Company to 
furnish machine molds and gears, 
Bethlehem Steel to supply steel forgings 
4 129 182 1894 Correspondence/Proposals between 
National Water Tube and Morgan 
regarding supplying boilers for Morgan
4 129 183 1899-1903 correspondence/ proposal between the 
National Wire Corporation and the 
Morgan Construction Company 
4 129 184 1896 Correspondence between Neufville, 
Schuberts and the Morgan 
Construction Company 
regarding Morgan machine for works of 
Sueddeutsche Metallindustrie of Mainz-
Gustavsburg. One Continuous Wire 
Drawing Frame. Purchase of Morgan 
product, negotiation leading to price 
reduction 
4 129 185 1900 correspondence/ proposal between the 
Newcastle Shovel Company and the 
Morgan Construction Company 
4 129 186 1893-1894 Correspondence between the New 
England Steel Works and the Morgan 
Construction Company 
regarding work for Morgan
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4 129 187 1892-1899 Correspondence between the New 
Process Nail Company and the 
Morgan Construction Company 
4 129 188 1894-1901 Correspondence between the Niles 
Tool Works Company and the 
Morgan Construction Company 
regarding the facilitation of sale of 10HP 
gas engine (manufactured by Morgan) for  
one of Niles' clients 
4 129 189 1898-1900 Correspondence and related materials 
between the Nordiska Metall Aktie 
Bolaget and the Morgan  
Construction Company 
4 129 190 1900-1901 Correspondence between Norton 
Emery Wheel Company and the 
Morgan Construction Company 
regarding order for travelling crane 
(Morgan Construction placed order with 
Norton Emery Wheel for the travelling 
crane.) 
4 129 191 1891-1901 Correspondence between Norton Iron 
Works and the Morgan Construction 
Company 
4 129 192 1898-1900 Correspondence between R.D. Nuttall 
Company and the Morgan 
Construction Company 
regarding R.D. Nuttall Co.'s supplying 
product to Morgan (some issues with 
quality noted by Morgan) 
4 129 193 1890-1900 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "N" 
4 129 194 1893-1894 correspondence between John 
O'Donnell and Morgan Construction. 
regarding steel dies 
4 129 195 1892-1899 Correspondence between Oliver Iron 
& Steel Company and the Morgan 
Construction Company 
4 129 196 1901 correspondence between C.E. Osborne 
and Morgan Construction. 
regarding Stacks at Sharon Steel Plant
4 129 197 1900 correspondence between Otis, Hough 
& Company and Morgan 
Construction. 
4 129 198 1885-1890 correspondence between Otis Steel 
Company, Ltd. and Morgan 
Construction. 
also Otis Iron & Steel 
4 129 199 1892-1894 correspondence between Otto Gas 
Engine Works and Morgan 
Construction. 
Otto offers to sell engines, also gasoline 
engines to Morgan Construction 
4 129 200 1894-1898 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "O" 
4 129 201  "N" Postcards
4 129 202 1889 Correspondence between J.P.S. 
Otterson and Charles H. Morgan 
4 129 203  "O" Postcards
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4 130 204 1892-1903 Correspondence and Proposalbetween 
the Pane Woven Wire Fence 
Company and the Morgan  
Construction Company 
Morgan proposal to furnish one Special 
Edwards Flying Shear 
4 130 205 1892-
1892, 1901 
correspondence between Page Wire 
Fence Company and Morgan 
Construction. 
4 130 206 1900 correspondence between Patent Nut 
and Bolt Company Ltd. and Morgan 
Construction. 
Morgan undertaking business for 
company named above. Morgan 
commissioned to build this company a 
mill. 
4 130 207 1888-1890 correspondence between Pawtucket 
Manufacturing Company  and 
Morgan Construction. 
4 130 208 1901-1902 correspondence between Pearson & 
Knowles Coal & Iron Company Ltd. 
and Morgan Construction. 
4 130 209 1889 correspondence between H.C. Pease & 
Company Machinists and Morgan 
Construction. 
4 130 210 1897-1901 correspondence between Peck, Benny 
& Company  and Morgan 
Construction. 
regarding a potential customer for Morgan
4 130 211 1891-1893 correspondence between Pelton Water 
Wheel Company  and Morgan 
Construction. 
regarding sale of motors to Morgan
4 130 212 1893 correspondence between Pencoyd 
Iron Works  and Morgan 
Construction. 
4 130 213 1891-1902 correspondence between James 
Pender & Company, Ltd.  and Morgan 
Construction. 
regarding working for Morgan 
Construction; charging Morgan for work 
performed 
4 130 214 1889,1898, 
1901 
correspondence between Pennsylvania 
Steel Company and Morgan 
Construction. 
4 130 215 1890 correspondence between Philadelphia 
Shafting Works and Morgan 
Construction. 
Morgan purchasing goods from this 
company 
4 130 216 1891-1899 correspondence between Philips, 
Townsend & Company and Morgan 
Construction. 
informational exchange regarding steel 
manufacturing business 
4 130 217 1889 Correspondence between Charles O. 
Parsons and Charles H. Morgan 
4 130 218 1888 Correspondence between Charles O. 
Parsons and Charles H. Morgan 
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4 130 219 1890 correspondence between Peck, Stow & 
Wilcox Company and Morgan 
Construction. 
from A.R. Treadway about Morgan and 
Treadway sons 
4 130 220 1890 Correspondence between Prespey 
Pero and Charles H. Morgan 
4 130 221 1899 correspondence between Harry 
Phillips and Morgan Construction. 
4 130 222 1887 Correspondence between C.M. 
Pielsticker and Charles H. Morgan 
4 131 223 1898-1899 correspondence between F.R. Phillips' 
Sons Company and Morgan 
Construction. 
4 131 224 1900-1902 Correspondence between Phipps and 
Co./Daniel Phipps and Morgan 
Construction 
concering business matters
4 131 225 1891 Correspondence between Phoenix 
Iron Company and Morgan 
Construction 
4 131 226 1901 Correspondence between Pittsburg 
Blue Print Company Inc. and Morgan 
Construction 
Morgan inquiring into Pittsburgh's patent 
for making cylindrical electrical copies for  
blue prints electrically. Morgan considers 
purchasing the relevant patent. 
4 131 227 1896, 1904 Correspondence between Pittsburg 
Reduction Company and Morgan 
Construction 
regarding proposal for rod reels
4 131 228 1891-1892 Correspondence between Pittsburg 
Wire Company and Morgan 
Construction 
regarding a wire plant 
4 131 229 1897-1898 Correspondence between Pneumatic 
Engineering Company and Morgan 
Construction 
4 131 230 1890-1900 Correspondence between L.W. Pond 
Machine Company and Morgan 
Construction 
Morgan orders rails from this company
4 131 231 1889-1901 Correspondence between Robert 
Poole & Son and Morgan 
Construction 
regarding a billet mill made by Poole and 
shipped to Carnegie Billet Mill, references 
to gears for Grand Crossing Tack Co. 
4 131 232 1895-1899 Correspondence between the Pope 
Tube Company and Morgan 
Construction 
coordination of patent applications 
between Pope Tube and Morgan 
4 131 233 1899-1901 Correspondence between the Port 
Chester Bolt & Nut Company and 
Morgan Construction 
4 131 234 1903 Proposal: Morgan proposal to 
Portland Iron and Steel 
regarding supplying Straightening and 
Cooling Bed 
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4 131 235 1890-1901 Correspondence between the Pratt & 
Inman and Morgan Construction 
4 131 236 1890-1898 Correspondence between the Pratt & 
Whitney Company and Morgan 
Construction 
Morgan orders "standard shell reamers" 
from Pratt and Whitney 
4 131 237 1900 Correspondence between the Premier 
Manufacturing Company and Morgan 
Construction 
regarding Morgan order for tire rims
4 131 238 1892-1900 Correspondence between the Prentice 
Bros. Company and Morgan 
Construction 
4 131 239 1897-1898 Correspondence between the Prentiss 
Clock Improvement Company and 
Morgan Construction 
regarding clocks and automatic calendar 
purchased by Morgan 
4 131 240 1892-1900 Correspondence between the Prentiss 
Wire Mills and Morgan Construction 
4 131 241 1902 Correspondence between the Pressed 
Steel Car Company and Morgan 
Construction 
regarding a Morgan inquiry about the 
purchase of a flat car or box car to use at 
the portable machine shop 
4 131 242 1901-1902 Correspondence and Proposal: 
Morgan drafts proposal to the 
Pullman Company (Chicago, IL) 
regarding gas producers (addition to the 
rolling mill) 
4 131 243 1888 Correspondence between the Puritan 
Mining Company/ Ruby Iron Mining 
Company and Morgan  
Construction 
4 131 244 1898-1899 Correspondence between the Putnam 
Nail Company and Morgan 
Construction 
Putnam considers possible purchase of 
machinery from Morgan 
4 131 245 1900-1902 1 or 2 letters from companies or 
individuals beginning with "P" 
4 131 246 1895-
1896, 
1901-1902 
1 or 2 letters from company or 
individual filed under "Q" 
Correspondence: business correspondence 
and transactions 
4 131 247  "P" Postcards
4 131 248  "Q" Postcards
4 132 249 1897-1898 Correspondence between Ramsden, 
Cam & Cie Fabrique and Morgan 
Construction 
4 132 250 1890-1897 Correspondence between Rudolph & 
Clowes and Morgan Construction 
4 132 251  Correspondence between Republic 
Iron & Steel Company and Morgan 
Construction 
proposals for rod mill, equipment for 7" 
and 8" mills 
4 132 252 1898-1900 Correspondence between Robinson & 
Jones and Morgan Construction 
Regarding Morgan's sale of engines to 
Robinson and Jones 
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4 132 253 1904 Correspondence between Rheinische 
Stahlwerke and Morgan Construction 
proposal for a continuous mill for rolling 
cotton tie and hoop 
4 132 254 1883-1896 Correspondence between Robinson
Boiler Works and Morgan 
Construction 
regarding Robinson supplying boilers to 
Morgan Construction 
4 132 255 1897 Correspondence between W.S 
Rockwell & Company and Morgan 
Construction 
4 132 256 1895-1898 Correspondence between George I. 
Rockwood and Morgan Construction 
regarding his work for Morgan at Dayton 
Globe Iron Works Company 
4 132 257 1893-1895 Correspondence between John A. 
Roebling's Sons Company and 
Morgan Construction 
4 132 258 1904 Correspondence between Rombach 
Huettenwerke and Morgan 
Construction 
regarding merchant bar mill
4 132 259 1888-1894 1 or 2 letters from company or 
individual filed under "R" 
Correspondence: general business 
correspondence 
4 132 260 1890-1896 Correspondence between Scoville Mfg. 
Company and Morgan Construction 
references to Holyoke Machine, Pool 
Gears and orders placed by Scovill Mfg. to 
be filled by Morgan 
4 132 261 1895-1897 Correspondence between Carl 
Setterwall & Company and Morgan 
Construction 
4 132 262 1904 Proposal: Morgan's proposal to 
Sharon Steel Hoop Co. 
regarding furnishing of Continuous Mill 
for Rolling Barrel Hoop and Narrow Skelp 
4 132 263 1903 Correspondence between Singer Mfg. 
Company and Morgan Construction 
regarding wire drawing equipmwnt, 12" 
roll lathe, 8 ft gas producers 
4 132 264 1904 Correspondence between Societe 
Anonyme D'Ougree and Morgan 
Construction 
regarding a cooling bed, drawings storage 
pocket, travelling crane, electric storage 
shear, continuous rod mill 
4 132 265 1904 Proposal to the Societe Cockerill by 
the Morgan Construction Company 
for Merchant Bar Mill Equipment
4 132 266 1904 Proposal to the Societe Differdange by 
the Morgan Construction Company 
for Merchant Bar Mill Equipment
4 132 267 1904 Proposal to the Society of Briansk, 
Alexander Works by the Morgan 
Construction Company 
Merchant Bar Mill Special Plan, Small 
Billet 
4 132 268 1890 Correspondence between the Solid 
Steel Company and Morgan 
Construction 
includes a personal note to Charles H. 
Morgan 
4 132 269 1889-1890 Correspondence between Spaulding, 
Jennings & Company and Morgan 
Construction 
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4 132 270 1889-1890 Correspondence between the Standard 
Steel Casting Company and Morgan 
Construction 
4 132 271 1889-1890 Correspondence between the Standard 
Steel Works and Morgan Construction 
4 132 272 1890 Correspondence between the Standard 
Underground Cable Company and 
Morgan Construction 
4 132 273 1889-1890 Correspondence between the Star 
Foundry and Morgan Construction 
4 132 274 1882-1902 Correspondence between the Stewart 
Boiler Works and Morgan 
Construction 
includes proposal to build boilers for 
Morgan 
4 132 275 1888 Correspondence between the Stratton 
Separator Company and Morgan 
Construction 
discussion of sale of separator to Morgan
4 132 276 1892 Correspondence between Superior 
Barbed Wire and Morgan 
Construction 
regardign a horizontal tubular boiler
4 132 277 1889-1898 1 or 2 letters from company or 
individual filed under "S" 
Correspondence: general business 
correspondence 
4 132 278 1889 Correspondence between R.E. Ridder 
and Charles H. Morgan 
4 132 279  "R" Postcards
4 132 280 1908 Correspondence between Axel Sahlin 
and Charles H. Morgan 
4 132 281  Correspondence between Thomas 
Smith and Charles H. Morgan 
4 132 282 1903 Societe Anonyme Credit Report
4 132 283 1890 Correspondence between Edward 
Steer and Charles H. Morgan 
4 132 284 1908 Correspondence between J.B. Stone 
and Charles H. Morgan 
4 132 285 1889 Correspondence between K.J. 
Sunstrom and Charles H. Morgan 
4 132 286 1887 Correspondence between Swen 
Swedberg and Charles H. Morgan 
4 132 287  "S" Postcards
4 133 288 1888 Correspondence between the 
Tamarack-Osceola Copper 
Manufacturing Company and Morgan  
Construction 
folder 1
4 133 289 1888-1891 Correspondence between the 
Tamarack-Osceola Copper 
Manufacturing Company and Morgan  
Construction 
folder 2
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4 133 290 1901-1902 Proposals to Tennessee Coal, Iron, and 
Railroad Company, Birmingham, 
Alabama 
for Continuous Cotton Tie Mill and 
Merchant Bar Mill Equipment and 
Continuous Gas Producers 
4 133 291 1889 1 or 2 letters from individuals or 
companies filed under "T" 
4 133 292 1903 Proposals to Union Carbide 
Company, Niagara Falls, NY made by 
Morgan 
involving Gas Producers 
4 133 293 1889, 1902 Correspondence between the Union 
Steel Company and Morgan 
Construction 
correspondence and proposals for billet 
mills 
4 133 294 1900 United States Steel Company, West 
Everett, MA 
Correspondence: United States Steel 
Company regarding steel casings for 
Morgan 
4 133 295  1 or 2 letters from individuals or 
companies filed under "U" 
4 133 296 1889-1896 1 or 2 letters from individuals or 
companies filed under "V" 
Correspondence: general correspondence
4 133 297  "T" Postcards
4 133 298 1890 Correspondence between the US Navy 
and Charles H. Morgan 
4 133 299 1890, 
1892, 1917 
Correspondence between the 
Department of the US Navy and 
Morgan Construction 
regarding items made by private industry 
for the Navy 
4 133 300  "U" Postcards
4 133 301  "V" Postcards
4 134 302 1897-1899 Correspondence between the Waclark 
Wire Company and Morgan 
Construction 
includes letters from Harry Morgan and 
specifications for wire rod mill 
4 134 303 1889 Correspondence between the Walker 
Manufacturing Co. and Morgan 
Construction 
regarding work done for American Wire 
Co. 
4 134 304 1900 Correspondence between George T. 
Walker and Morgan Construction 
4 134 305 1890-1897 Correspondence between Morgan and 
Wallace and Sons 
4 134 306 1889 Correspondence between the Charles 
Warner Company and Morgan 
Construction 
4 134 307 1889, 
1891, 1892 
Correspondence between Morgan and 
Wm. H. Warren Machine Tool Works 
4 134 308 1902 Correspondence between the 
Washburn Wire Company and 
Morgan Construction 
regarding the Morgan continuous rod mill
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4 134 309 1892-1896 Correspondence between Morgan and 
Waterbury Brass Company 
(Waterbury, CT) 
regarding sketches of cranes
4 134 310 1890-1898 Correspondence between the 
Waterbury Farrel Foundry & Machine 
Company and Morgan Construction 
includes question of possible infringement 
on Morgan patent 
4 134 311 1893-1897 Correspondence between Webb 
Granite and Construction Co. and 
Henry Webb and Morgan 
4 134 312 1891-1893 Correspondence between the Junction 
Foundry Company, C.S. Weeks & 
Company and Morgan Construction 
4 134 313 1895-1899 Correspondence between Lazare 
Weiller & Cie/ Compagnie des 
Etablissements Lazare Weiller and 
Morgan Construction 
4 134 314 1887-1899 Correspondence between the Wellman 
Seaver Engineering Company and 
Morgan Construction 
4 134 315 1849-1896 Correspondence between the Wessell 
Silver Company and Morgan 
Construction 
4 134 316 1889-1899 George Westinghouse Jr. and 
Westinghouse Electric and 
Manufacturing Company, Pittsburgh, 
PA 
Correspondence: between George 
Washington Jr. and Westinghouse Electric 
and Morgan 
4 134 317 1890 Correspondence between 
Westinghouse, Church, Kerr & 
Company Engineers and Morgan 
Construction 
regarding building an engine for Morgan
4 134 318 1893-1900 Correspondence between Wheeler 
Foundry and Morgan 
regarding work for Morgan
4 134 319 1888, 
1889, 1897 
Correspondence between Wheelock 
Engine Company and Morgan 
Construction 
regarding a tandem compound engine for 
Morgan 
4 134 320 1900 Correspondence between Whiting 
Foundry Equipment Company and 
Morgan 
4 134 321 1895-1896 Correspondence between James A. 
Whittle and Morgan Construction 
regarding work for Morgan
4 134 322 1900-1901 Correspondence and Proposal 
between Wickwire Brothers, Cortland, 
NY and Morgan Construction 
regarding proposal from Morgan 
Construction for Ingot Heating and 
Furnace Producers, etc. 
4 134 323 1896 Correspondence between J.H. 
Williams and Morgan Construction 
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4 134 324 1896 Correspondence between Melville 
Williams and Morgan Construction 
4 134 325 1891-1900 Correspondence between R.D. Wood 
& Company and Morgan 
Construction 
4 134 326 1898-1899 Correspondence between the City of 
Worcester Sewer Department and 
Morgan Construction 
4 134 327 1895-1896 Correspondence between the 
Worcester Machine Screw Company 
and Morgan Construction 
regarding screws 
4 134 328 1890-1896 Correspondence between the 
Worcester Steam Boiler Works and 
Morgan Construction 
regarding possible Morgan orders
4 134 329 1888-1889 Correspondence between Henry R. 
Worthington and Morgan 
Construction 
regarding pressure pumps for American 
Wire Company 
4 134 330 1890-1900 Correspondence between Wright and 
Colton Wire Cloth Company and 
Morgan Construction 
4 134 331 1889 Correspondence between Wright Wire 
Cloth Company and Morgan 
Construction 
regarding relocating company to 
Worcester, MA 
4 134 332 1892-1900 Correspondence between Wyman &
Gordon and Morgan Construction 
Correspondence: between Wyman and 
Gordon and Morgan 
4 134 333 1888-1901 1 or 2 letters from individuals or 
companies filed under "W" 
4 134 334 1890 Telegram from Thomas Wallace to 
Charles H. Morgan 
setting up a meeting 
4 134 335 1889-1890 Correspondence between S.T. 
Wellman and Charles H. Morgan 
4 134 336 1888-1890 Correspondence between W.N. 
Weston and Charles H. Morgan 
4 134 337 1892-1893 Correspondence between W.H. 
Wiggins and Morgan Construction 
4 134 338 1889 Correspondence between W.H. 
Wiggins and Charles H. Morgan 
4 134 339 1893 Worcester Supply Co. and F.H. Mann 
and Co. 
Correspondence between Worcester 
Supply Co. and F. H. Mann and Co. 
regarding photographs. 
4 134 340  "W" Postcards
4 135 341 1890 Correspondence between Yale and 
Towne Manufacturing Company and 
the Morgan Construction  
Company 
regarding making annealing furnaces for 
Messrs. Whitney and Sons and other 
matters 
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4 135 342 1902, 1904 Correspondence between the 
Youngstown Iron Sheet & Tube 
Company and the Morgan 
Construction  
Company 
regarding gas producers, continuing 
heating furnace with gas producers 
4 135 343 1902 proposal between the Youngstown 
Manufacturing Company and the 
Morgan Construction Company 
Morgan proposal to Youngstown Mfg. c/o 
S.V. Haber regarding Bar Cooling Bed and 
Shears 
4 135 344  1 or 2 letters from individuals or 
companies filed under "Y" 
4 135 345  "Y" Postcards
4 136 346 1945 Confidential Reports: Morgan Ram 
Type Flame Thrower for M4A1 Tank 
reports and analysis of the developing 
Morgan Ram Type Flame Thrower for the 
M4A1 Tank 
4 136 347 1945 Confidential Reports: Morgan Ram 
Type Flame Thrower for M4A1 Tank 
ballistic tests on E13R1 gun barrel, E13R1 
Flame gun, multiple ram type fuel pump 
4 136 348 1944-1945 Report on Development of E-13 Flame 
Thrower Installed in M4A1 Tank 
report and analysis, empirical data
4 136 349 1944-1945 Morgan's Flame Thrower 
Development 
memoranda, reports, data, studies on 
flame throwers 
4 136 350 1944-1945 Studies on Flame Throwers Memoranda, Reports and Data relevant to 
Morgan's Flame-thrower development 
4 136 351 1944-1945 Flame Gun for Tank in WWII pictures and reports 
4 136 352 1945 Government Contract Manual Executive Office of the President, Office of 
Scientific Research and Development 
Contract Manual 
4 136 353 1945 Office for Emergency Management 
(Office of Scientific Research and 
Development) 
Amendments for holders of the OSRD 
Contract Manual 
4 137 354 1943 Incendiary Bomb Development reports, calculations, plans 
4 137 355 1945 E-19 Incendiary Bomb Report of 
January 15, 1945 
reports, blueprints, photographs
4 137 356 1945 E-19 Incendiary Bomb Supplement to 
the Report of January 15, 1945 
reports, blueprints, photographs
4 137 357   Alarm For Navy instruction manuals 
4 137 358 1945 Ballistic Test of Morgan Flame 
Thrower (Chimney Design) 
test conducted on May 22, 1945
4 137 359 1945 Report n Development of E-13 Flame 
Thrower Installed in M4A1 Tank 
4 137 360  Ballistic Test of Morgan Flame 
Thrower Chimney Design 
report by W. Semenya for Breeze 
Corporation, Inc. includes slides and 
photographs 
4 137 361  Photographs of the Experimental Unit
4 137 362 1944 Flame Thrower Tank Storage Specifications, prints, and notes on the 
flame thrower tank storage 
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4 137 363 1944 Demonstration of US Navy Mark 1 
Flame Thrower 
report
4 137 364 1944 Notes on Talk by Lt. Williams on 
Flame Thrower Action on a Pacific 
Island 
The flame thrower was used in a military 
action against Japanese soldiers. 
4 137 365 1944 Components of Experimental Flame 
Thrower 
pictures
4 137 366 1945 Ballistic Tests on E13R1 Gun Barrel written report and slides 
4 138 367 c. 1960's Morgoil Bearing History by Samuel Carson, morgoil order totals for 
the 1930's 
4 138 368 c. 1961 Morgoil Implementation at Bethlehem - Burns 
Harbor, Tandem and T/P (Indiana) 
4 138 369 1964 Morgoil Implementation at Armco- Middletown, 
Temper, Ohio 
4 138 370 1964 Morgoil Implementation at 5-Stand Tandem Cold 
Mill, Armco Steel Corporation (Ashland, 
Kentucky) 
4 138 371 1966 Morgoil Morgoil bearings for 4100 mm plate mill, 
S.A. Fabrique de Fende Charleroi 
4 138 372 1968 Morgoil Implementation at Altos Hornos Rod Mill 
(Mexico) 
4 138 373 1972 Morgoil 80" 4-high 5-stand tandem cold mill at 
Bethlehem Steel Corporation, Burns 
Harbor 
4 138 374 1972 Morgoil Bethlehem Steel Corporation Bar Mill 
Lackawana, NY 
4 138 375 1972 Morgoil British Steel Corporation, Rotherham, 
England 12" bar mill 
4 138 376 1975 Morgoil: History, Description, 
Advantages 
CVG Siderurgica Del Orinoco CA 
Matanzas, Venezuela Rod Mill & Bar Mill; 
Morgoil Bearings vs. Roller Bearings 
4 138 377 c. 1978-
1979 
Morgoil Morgoil Bearing information , Coors 
Container Company, Golden, Colorado 
4 138 378 1969 Morgoil Bearings Italsider, Taranto Italy 
4 139 379 1963-1974 Stelmor Agreement Morgan and Steel Company of Canada 
(Stelco) Agreement puts a legal framework 
around the Stelmor process which was 
developed cooperatively by the two 
companies 
4 139 380 1968-1971 Stelmor 19.1 (Book #2) Memoranda and Letters, folder 1
4 139 381 1968-1971 Stelmor 19.1 (Book #2) Memoranda and Letters, folder 2
4 139 382 1968-1971 Stelmor 19.1 (Book #2) Memoranda and Letters, folder 3
4 139 383 1971-1979 Stelmor 19.1 (Book #3) Memoranda, Articles, and Letters, folder 1
4 139 384 1971-1979 Stelmor 19.1 (Book #3) Memoranda, Articles, and Letters, folder 2
4 139 385 1979 Stelmor 19.1 (Book #3) Memoranda, Articles, and Letters, folder 3
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4 140 386 1964-1996 Southwire Agreement Documents, Discussions on Cooperation, 
Terms, Morgan-Southwire Casting, 
Rolling Mill, part 1 
4 140 387 1964-1996 Southwire Agreement Documents, Discussions on Cooperation, 
Terms, Morgan-Southwire Casting, 
Rolling Mill, part 2 
4 140 388 1982-1983 Southwire Carrolton Correspondence Incoming correspondence 1982-1983
4 140 389 1982-1984 Southwire Carrolton Correspondence Outgoing Correspondence 1982-1984
4 140 390 1982-1985 Southwire Carrolton Correspondence Memoranda 1982-1985 
4 141 391 1968-1989 Wean United Inc. Correspondence and Business relations 
between Wean United Inc and the Morgan 
Construction Company 
4 141 392 1973-1986 Hille Egineering Company and Ian 
Wilson 
business relations 
4 141 393 1981 An Assessment of the Potential of the 
High Reduction Mill 
designed by Hille Engineering LTD, by 
GKN Contractors Limited 
4 141 394 1987-1988 Visit to and Business Interests in Asia 
and Australia 
memoranda and brochures
4 141 395 1993-1995 Sweden, Australia, and New Zealand Memoranda and Meeting Notes
4 141 396 1995-1996 Business Relationships in Europe and 
Asia 
4 141 397 1995-1996 Europe and Asia contacts and memoranda 
4 141 398 2003 La Societe Chavanne Brun Freres business and personal relations
4 142 399 1984-1994 Rombas Plant, France controlled by Rentec International, 
negotiations with Morgan 
4 142 400 1977 GEGO (Gesellschaft fuer Gasetechnik 
Lotz GMBH & Co. KG, Wallau) 
negotiations 
4 142 401 1967-1981 GEGO (Gesellschaft fuer Gasetechnik 
Lotz GMBH & Co. KG, Wallau) 
steel treating equipment, strand cut-off 
equipment and machines, scarfing 
machines and scarfing burners, automatic 
slab cut off machines, preheating 
equipment, metal and slab- icicle free 
4 142 402 1972 Proposed Machining and Inspection 
Procedure (Ecolaire Canada Ltd.) for 
Morgan 
Ecolaire Canada had worked out a 
preliminary contract schedule regarding, 
"Proposed Machining and Inspection 
Procedure" for Morgan Construction Co. 
4 143 403 1960-1962 Stelco- Stelco Process includes agreement April 13, 1962 and a 
letter from J. Crum about the 1960 patent 
4 143 404 1963 Stelco/Stelmor Process
4 143 405 1967 Stelmor Process- Operating Manual 2 copies
4 143 406 c. 1967 Stelmor Process - Operating Manual, 
in German 
3 copies
4 143 407 1967 Stelmor Process- Operation and 
Maintenance Manual 
2 copies
4 143 408 1964-1966 Stelmor patent disputes - Jones & 
Laughlin/Crum 
folder label said "Stelmor fight"
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4 143 409 1967-1972 Stelmor patent disputes - Jones & 
Laughlin/Crum 
4 143 410 1967 Stelco [Steel Company of Canada] -
Stelco Process 
Statement of Charles G. Easter taken on 
Monday, March 13, 1967 statement 
references Mr. Crum 
4 144 411 1965-1968 Sumitomo Shoji & Sumitomo 
Machinery- Correspondence and 
License Agreements 
4 144 412 1969-1970 Sumitomo Shoji & Sumitomo 
Machinery- Correspondence and 
License Agreements 
4 144 413 1971-1979 Sumitomo Shoji & Sumitomo 
Machinery (Sumitomo Heavy 
Industries)- Correspondence and 
License Agreements 
Correspondence with Morgan regarding 
business matters. 
4 144 414 1980-1990 Sumitomo Corporation/Sumitomo 
Heavy Industries - Correspondence & 
License Agreements 
discussion of multiparty business 
agreements 
4 145 415 1985 Incoming Telexes Part I (telexes) many telexes coming into 
Morgan Construction Company 
4 145 416 1985 Incoming Telexes Part II (telexes) many telexes coming into 
Morgan Construction Company 
4 145 417 1985 Outgoing Telexes many telexes going out from Morgan 
Construction Company 
4 145 418 1982-1985 Memos memos prepared for many partner 
companies 
4 145 419 1985 Incoming and Outgoing Letters correspondence with other companies
4 146 420 1985 Sumitomo Incoming Telexes Business Telexes 
4 146 421 1985 Sumitomo Outgoing Telexes (Part I) Telexes are of a business nature.
4 146 422 1985 Sumitomo Outgoing Telexes (Part II) Telexes are of a business nature.
4 146 423 1985 Sumitomo Outgoing Telexes (Part II) memoranda, incoming letters, outgoing 
letters 
4 147 424 1983 Sumitomo Electric Industries, LTD. -
Memos 
relating to Rod and Bar Mill design 
estimates (not specific Sumitomo mills) 
4 147 425 1983 Sumitomo Electric Industries, LTD. engineering data 
4 147 426 1983 Sumitomo Electric Industries, LTD. -
additional Engineering Data 
Folder 3 Specs Des. Release Cyl. Data WT's
4 148 427 1985 SMS (Sicherheits-gerechtes Gestalten 
Technischer Erzeugnisse) - Gesetze, 
Vorschriften, Richtlinien 
translation of the SMS internal report
4 148 428 1985 SMS - Gesetze, Vorschriften, 
Richtlinien 
Supplementary safety documentation tied 
into laws, regulations, and policies 
4 148 429 1980 SMS - Gesetze, Vorschriften, 
Richtlinien 
Supplementary safety documentation tied 
into laws, regulations, and policies 
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4 148 430 1965 SMS - Product Line, Hot Mills, Hot 
Mill Auxiliaries, Plate Levellers, 5-7 
Stand Cold Mills 
technology and products that SMS is 
consulting on/ helping to design and 
manufacture. (does not refer to specific 
SMS mills). 
4 148 431  SMS 1-4 Stand Cold Mills, MKW Mills, Temper 
Mills, Aluminum Mills, AGC, Coil 
Preparation, A&P, Pickle, C.A.P.L., 
Cleaning, Electrogalve, Slit & Shear 
4 149 432 1968-1991 SMS Schloemann-Siemag, AG License, Agreements and Proposals; not 
mill specific regarding SMS Schloemann-
Siemag 
4 149 433 1986 SMS Small Roll Stands by A.I. Wilson (was 
bound booklet) 
4 149 434 1984-1986 SMS AG License Negotiations 
4 149 435 1992-2003 SMS Siemag cooperations and agreements, part 1
4 149 436 1992-2003 SMS Siemag cooperations and agreements, part 2
4 149 437 1992-2003 SMS Siemag cooperations and agreements, part 3
4 150 438 1967 Siemag, West Germany correspondence, memoranda
4 150 439 1964-1966 Siemag, West Germany correspondence, memoranda, agreements
4 150 440 1968 Siemag, West Germany Correspondence, Memoranda; no specific 
Siemag steel mills Siemag products and 
processes for its clients 
4 150 441 1967-1968 Siemag, West Germany correspondence, memoranda, notes; 
matters regarding Schloemann possible 
patent infringement of Stelmor process 
4 150 442 1969 Siemag, West Germany -
Communications with Schloemann 
Correspondence, agreements, memoranda, 
materials regarding patent dispute with 
Schloemann, correspondence with 
Schloemann no Siemag mills referenced 
4 150 443 1969 Siemag/Schloemann correspondence, memoranda, patent 
issues, agreements and drafts; not 
individual mills 
4 151 444 1970 Siemag/Schloemann Correspondence, memoranda, 
agreements/Stelmor process; no 
Siemag/Schloemann mills 
Siemag/Schloemann providing services, 
technological expertise, and products 
4 151 445 1971 Siemag/Schloemann correspondence, memoranda; Stelmor 
process patent disputes 
4 151 446 1972 Siemag/Schloemann Correspondence, Memoranda, 
Agreements/Stelmor Patent; 
Siemag/Schloemann does not  
have mills in this instance. It is providing 
technical advice and expertise. 
4 151 447 1972 Siemag/Schloemann correspondence, agreements; Crum patent, 
other matters 
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4 152 448 1973 Schloemann/Siemag Correspondence, Memos, Notes
4 152 449 1974 Schloemann/Siemag Correspondence, Agreements, Memos
4 152 450 1975 Schloemann - Siemag Memoranda, Reports 
4 152 451 1976 Schloemann - Siemag Correspondence, Agreements, Memos
4 152 452 1977 Schloemann-Siemag Correspondence, Memos 
4 152 453 1978 Schloemann-Siemag Correspondence, Memos 
4 152 454 1979 Schloemann-Siemag AG Agreements, Documents 
4 152 455 1980 Schloemann-Siemag Correspondence, Agreements, Memos
4 153 456 1981 SMS Schloemann-Siemag Correspondence, Memos 
4 153 457 1982 SMS Schloemann-Siemag Correspondence, Memos 
4 153 458 1983 SMS Schloemann-Siemag correspondence, memos, agreements 
[Morgoil bearings] 
4 153 459 1984-1986 SMS Schloemann-Siemag Correspondence, Memos 
4 154 460 1954, 1957 Iron and Steel Engineer Iron and Steel Engineer November , 1957, 
pp. 80-89 (pamphlets on TATA Steel) The 
Steel Industry in India - yesterday, today, 
and tomorrow (E.T. Warren) (President 
Tata, Inc. NY, NY) 
4 154 461 1984-1985 TATA Proposal specs, orders, proprietary items
4 154 462 1984-1985 TATA Orders, part 2 
4 154 463 1985 TATA Spindles
4 154 464 1984 TATA Data Engineering, Des. Release, Cyl's
4 154 465 1984-1985 TISCO Book One (TATA) Contract outgoing 
4 154 466 1984-1988 TISCO Book One (TATA) Engineering data, part 1 
4 154 467 1984-1988 TISCO Book One (TATA) Engineering data, part 2 
4 154 468 1981-1985 TISCO Book One (TATA) Des. Release, Weights 
4 155 469 1969-1980 US Steel Gary Engineering Info #1 Specifications, part 1 
4 155 470 1981-1982 US Steel Gary Engineering Info #1 Specifications, part 2 
4 155 471 1981 US Steel Gary Engineering Info #1 Computer Studies etc., part 1
4 155 472 1980 US Steel Gary Engineering Info #1 Computer Studies etc., part 2
4 155 473 1975-1976 15027 Rim Stock Packaging USS 
McDonald Works 
Project outline, memoranda, notes, 
correspondence 
4 155 474 1975-1976 15027 Rim Stock Packaging USS 
McDonald Works 
Data, calculations, sketches, weights
4 155 475  15027 Rim Stock Packaging USS 
McDonald Works 
cost estimates 
4 156 476 1963-1978 US Steel Gary Engineering Info #2 Incoming Mail 
4 156 477 1976-1984 US Steel Gary Engineering Info #2 Outgoing mail 
4 156 478 1978-1985 US Steel Gary Engineering Info #2 Shell Transfer, Part 1 
4 156 479 1974-1976 US Steel Gary Engineering Info #2 Shell Transfer, Part 2 
4 156 480 1981-1982 US Steel Gary Engineering Info #2 Rack
4 156 481 1981-1982 US Steel Gary Engineering Info #2 Mandrel circulation 
4 156 482 1981-1982 US Steel Gary Memos, Part 1 
4 156 483 1980-1981 US Steel Gary Memos, Part 2 
4 157 484 1981 US Steel Gary Order List
4 157 485 1981-1982 US Steel Gary general memoranda 
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4 157 486 1981 US Steel Correspondence Letters Out/Letters In to November 1981
4 157 487 1981 US Steel Correspondence Telex out/ Telex in to November 1981
4 157 488 1981 US Steel Correspondence Memoranda to November 1981
4 158 489 1981-1982 US Steel Correspondence Letters out/ letters in to March 1982
4 158 490 1981-1982 US Steel Correspondence Telexes Out to March 1982
4 158 491 1981-1982 US Steel Correspondence Telexes In to March 1982 
4 158 492 1981-1982 US Steel Correspondence Memos to March 1982 
4 158 493 1982 US Steel Correspondence Letters Out to July 1982 
4 158 494 1982 US Steel Correspondence Letters In, part 1 to July 1982
4 158 495 1982 US Steel Correspondence Letters In, part 2 to July 1982
4 158 496 1982 US Steel Correspondence Telexes Out to July 1982 
4 159 497 1982 US Steel Correspondence Telexes In to July 1982 
4 159 498 1982 US Steel Correspondence Memos and Minutes July 1982
4 159 499 1981-1982 US Steel Correspondence Letters Out/ Letters In to August 1982
4 159 500 1982 US Steel Correspondence Letters In to August 1982 
4 159 501 1982 US Steel Correspondence Telexes Out to August 1982
4 159 502 1982 US Steel Correspondence Telexes In to August 1982 
4 159 503 1982 US Steel Correspondence Memoranda and Minutes to August 1982
4 160 504 1982 U.S. Steel Fairfield Correspondence Letters Out to November 1982
4 160 505 1982 U.S. Steel Fairfield Correspondence Letters In to November 1982, part 1
4 160 506 1982 U.S. Steel Fairfield Correspondence Letters In to November 1982, part 2
4 160 507 1982 U.S. Steel Fairfield Correspondence Telexes In to November 1982
4 160 508 1982 U.S. Steel Fairfield Correspondence Memos and Minutes to November 1982
4 160 509 1981-1982 U.S. Steel Gary Correspondence Telexes Out 
4 160 510 1981-1982 U.S. Steel Gary Correspondence Letters In, Part 1 
4 160 511 1981-1982 U.S. Steel Gary Correspondence Letters In, Part 2 
4 160 512 1981-1982 U.S. Steel Gary Correspondence Letters Out, Telexes In 
4 161 513 1981 U.S. Steel Gary Engineering Info #2 Corgan Construction Company orders 
and schedule drawing lists 
4 161 514 1981-1982 U.S. Steel Gary Engineering Info #2 Vendors
4 161 515 1981-1982 U.S. Steel Gary Engineering Info #2 Electrical, LONZA, electrical equipment 
list 
4 161 516 1981-1982 U.S. Steel Gary El. Spec. Part 1
4 161 517 1981-1982 U.S. Steel Gary El. Spec. Part 2
4 161 518 1981-1983 U.S. Steel Fairfield Correspondence Letters Out, Letters In to January 1983
4 161 519 1982-1983 U.S. Steel Fairfield Correspondence Telexes out to January 1983
4 162 520 1982-1983 U.S. Steel Fairfield Correspondence Telex In, Memos and Minutes to January 
1983 
4 162 521 1981-1983 U.S. Steel Gary Tube Mill Memos and minutes, part 1
4 162 522 1981-1983 U.S. Steel Gary Tube Mill Memos and minutes, part 2
4 162 523 1981-1983 U.S. Steel Gary Tube Mill Telxes in, telexes out 
4 162 524 1981-1983 U.S. Steel Gary Tube Mill Letters in, Letters out, part 1
4 162 525 1981-1983 U.S. Steel Gary Tube Mill Letters in, Letters out, part 2
4 163 526 1981-1982 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Sketches, calculations, charts; reference to 
Armco which is supplying mill blooms to 
U.S. Steel 
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4 163 527 1982 U.S. Steel Fairfield El. Spec. Specifications, diagrams for mill 
equipment 
4 163 528 1982-1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Corner sizer sizing mill 
4 163 529 1982-1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Mail sizing mill 
4 163 530 1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Eng. corner sizer 
4 163 531 1982 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Eng. sizing mill 
4 164 532 1982-1984 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Correspondence 
4 164 533 1982 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Correspondence 
4 164 534 1981-1982 United States Steel Corporation 
(Fairfield) 
Correspondence 
4 164 535 1984 United States Steel Corporation 
(Fairfield) Tube Mill 
Correspondence in, part 1 
4 164 536 1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) Tube Mill 
Correspondence in, part 2 
4 164 537 1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) Tube Mill 
Correspondence in, part 3 
4 164 538 1983 United States Steel Corporation 
(Fairfield) Tube Mill 
Correspondence in, part 4 
4 165 539 1981-1982 U.S. Steel Fairfield Memoranda, part 1 
4 165 540 1983-1984 U.S. Steel Fairfield Memoranda, part 2 
4 165 541 1982-1983 U.S. Steel Fairfield Tube Mill no. 370 Correspondence in 
4 165 542 1982-1983 U.S. Steel Corporation Fairfield Correspondence, faxes 
4 165 543 1982-1983 U.S. Steel Corporation Fairfield Correspondence, reports, faxes
4 165 544 1982-1983 U.S. Steel Corporation Fairfield Correspondence, faxes 
4 165 545 1983 U.S. Steel Corporation Fairfield-
INNSE Original Supply 60816 thru 
Spare parts, part 1 
4 165 546 1982-1988 U.S. Steel Corporation Fairfield-
INNSE Original Supply 60816 thru 
Spare parts, part 2 
4 166 547 1983-1989 U.S. Steel Corporation Fairfield-
INNSE Original Supply 60816 thru 
Spare parts, part 3 
4 166 548 1982-1983 U.S. Steel Corporation Fairfield-
INNSE Original Supply 60816 thru 
Spare parts, part 4 
4 166 549 1965-1980 Florida Steel Eng. Data Roll neck bearings 
4 166 550 1979-1980 Florida Steel Eng. Data Chocks
4 166 551 1980-1982 Florida Steel Eng. Data Beds and spindles 
4 166 552 1980 Florida Steel Eng. Data Shears and Cylinders 
4 166 553 1980-1981 Florida Steel Green Orders/Miscellaneous Engineering, 
part 1 
4 166 554 1976-1981 Florida Steel Green Orders/Miscellaneous Engineering, 
part 2 
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4 167 555 1966-1969 Southwire Aluminum No Twist Rod 
Mill 
Orders and plans 
4 167 556 1968-1971 Southwire Aluminum No Twist Rod 
Mill 
Correspondence, part 1 
4 167 557 1966-1969 Southwire Aluminum No Twist Rod 
Mill 
Correspondence, part 2 
4 167 558 1966 Southwire Aluminum No Twist Rod 
Mill 
Erectors Reports 
4 167 559 1966-1977 Current Roblin 26113 Cooling Bed 
and Bar Handling Facilities 
Trip notes, memoranda, engineering data, 
equipment list, cost estimate data, 
proposal write-up 
4 167 560 1971-1972 CFI/11 in. Bar Mill (Pueblo, CO) Write-Ups
4 167 561 1971 CFI/11 in. Bar Mill (Pueblo, CO) CF&I's new 11" bar mill by D.R. Luster
4 168 562 1971-1975 Rotherham Works Bar Mill G.A. Beam/Head B.S.C. 721921; project 
outline, memos & notes, correspondence, 
data & calcs 
4 168 563 1971-1973 Rotherham Works Bar Mill G.A. Beam/Head B.S.C. 721921; sketches, 
release forms 
4 168 564 1973 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. Orders 721928 - 721947; memos & 
notes 
4 168 565 1973-1976 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. Orders 721928 - 721947; 
correspondence 
4 168 566 1973-1976 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. orders 721928 - 721947; data & 
calcs. 
4 168 567 1973-1974 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. orders 721928 - 721947; weights, 
release forms 
4 169 568 1972-1976 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. 721936 Bundle Forming Units; 
Project Outline, Correspondence, 
Sketches, Model, Release Form 
4 169 569 1973-1976 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. 721936 Bundle Forming Units;  
Memos & Notes, Weights 
4 169 570 1973-1976 Rotherham Works Bar Mill B.S.C. 721936 Bundle Forming Units;  data 
and calculations 
4 169 571 1973-1974 Thrybergh Bar Mill B.S.C. 721922/23/24 & 721950 back shear 
table and extensions; sketches, back shear 
tables, specifications for back shear table, 
memos & notes, data & calcs., weights, 
release forms 
4 169 572 1973 Thrybergh Bar Mill B.S.C. 721925 Shift Disappearing Stop; 
Correspondence, Memos & Notes, Release 
Forms, Project Outline 
4 169 573 1973-1974 Thrybergh Bar Mill 13061 B.S.C./ Thrybergh offline stacker 
and bundler; project outline, memos & 
notes, estimating data, data & calcs., 
sketches 
4 169 574 1973-1975 Thrybergh Bar Mill B.S.C. Write-Ups 
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4 170 575 1982-1984 Davy-Loewy LTD. Sonasid Rod Mill Eng. Data, part 1 
4 170 576 1981 Davy-Loewy LTD. Sonasid Rod Mill Eng. Data, part 2 
4 170 577 1981 Davy-Loewy LTD. Sonasid Rod Mill Eng. Data, part 3 
4 170 578 1981 Davy-Loewy LTD. Sonasid Rod Mill Eng. Data, part 4 
4 170 579 1935-1936 Davy Brothers, Park Iron Works 
(Sheffield England) 
Orders from Davy Brothers, Ltd. and 
orders to Morgan Construction Company 
4 171 580 1976-1980 Mills Copper 13.16 Part 1
4 171 581 1973-1976 Mills Copper 13.16 Part 2
4 172 582 1972-1974 Sumitomo Metal Industries, Ltd. 
(Kokura Japan) - Bar Mill 
Data transmittals, correspondence, 
memoranda 
4 172 583 1974-1977 Inland Steel 12" Bar Mill Inland 14129; correspondence, notes and 
memos, sketches, data and calculations 
4 172 584 1977-1978 Acindar Rod/ Bar Mill Engineering data 
4 172 585 1976 Acindar Rod/ Bar Mill Specifications 
4 173 586 1974-1975 Alcoa Massena 14060/ RRS WRW Miscellaneous RRS 
4 173 587 1974 Alcoa/Massena 14060/RRS WRW Miscellaneous WRW 
4 173 588 1983-1984 Alcoa 316504 Bundle Forming Unit sketches, data & calcs., correspondence, 
memos & notes, project outline, weights, 
release forms, miscellaneous 
4 173 589 1894-1895 Alcoa/Massena 316485 Chamfering 
Equipment 
project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calcs, sketches etc. 
4 173 590 1984 Alcoa/Massena 316483, 316484 
Aligning Table, and 316487 Centering 
Table 
project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calcs, sketches, 
weights, release forms, miscellaneous 
4 173 591 1984 Alcoa/Massena 316502 Bundle Runout 
Table No. 1 
project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calcs, sketches, 
weights, release forms, miscellaneous 
4 173 592 1984-1985 Alcoa/Massena 316488 Adjustable 
End Stop 
project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calcs, sketches, 
weights, release forms, miscellaneous 
4 174 593 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) Meeting notes 
4 174 594 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) General notes 
4 174 595 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) Plastic rolls 
4 174 596 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) Telephone reports 
4 174 597 1984 Alcoa/Massena (Book No.2) General calculations 
4 174 598 1984 Alcoa/Massena (Book No.2) Slide tests
4 174 599 1983 Alcoa/Massena (Book No. 2) Safety evaluation work sheet
4 174 600 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) Preferred vendor list 
4 174 601 1984 Alcoa/Massena (Book No. 2) Quotation packet write-up 
4 174 602 1985 Alcoa/Massena (Book No. 2) J.W. Leerburg 
4 174 603 1985 Alcoa/Massena (Book No.2) GIL-MAC
4 174 604 1984-1985 Alcoa/Massena (Book No.2) Hydraulics
4 174 605 1985 Alcoa/Massena (Book No. 2) Pneumatics 
4 174 606  Alcoa/Massena (Book No. 2) Grease
4 174 607 1984-1985 Alcoa/Massena (Book No. 2) P.T.S. Inc.
4 174 608  Alcoa/Massena (Book No. 2) Elec. Control 
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4 174 609 1985 Alcoa/Massena (Book No. 2) Travel Itineraries 
4 175 610 1984 Alcoa/Massena 316480 Cut Length 
Receiving Equipment 
List of orders, memos & notes, 
correspondence, data & calculations 
4 175 611 1984 Alcoa/Massena 316480 Cut Length 
Receiving Equipment 
sketches, weights, release forms, 
miscellaneous 
4 175 612 1984-1985 Alcoa/Massena 316492 Saw 
Equipment (except saw) 
project outlone, memos & notes, 
correspondence 
4 175 613 1983-1985 Alcoa/Massena 316492 Saw 
Equipment (except saw) 
Data & calculations, sketches, misc., 
release forms, weights 
4 175 614 1984 Alcoa/Massena List of Orders 316503 
Bundle Runout Table No. 2 
Data and calculations, sketches, weights, 
release forms, miscellaneous 
4 175 615 1984 Alcoa/Massena List of Orders 316503 
Bundle Runout Table No. 2 
Project outline, memos & notes, 
correspondence 
4 175 616 1984 Alcoa/Massena 316505 Bundle Runout 
Table No. 3 Weigh Bridge 
list of orders, data & calculations, project 
outline, memos & notes, correspondence 
4 175 617 1984 Alcoa/Massena 316505 Bundle Runout 
Table No. 3 Weigh Bridge 
Sketches, weights, release forms, 
miscellaneous 
4 175 618 1984 Alcoa/Massena 316506 Bundle 
Unloading Equipment 
project outline, memos & notes, 
correspondence , data & calculations 
4 175 619 1984 Alcoa/Massena 316506 Bundle 
Unloading Equipment 
Sketches, weights, release forms, 
miscellaneous 
4 175 620 1984 Schloemann-Siemag, Inc. Building single-stand mill for Alcoa
4 175 621 1984 Alcoa/Massena Drive Calculations 
4 175 622 1984-1985 Alcoa/Massena 316482 Chain Transfer project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calculations, 
sketches, weights, release forms, 
miscellaneous 
4 176 623 1982-1983 Acindar/Bar Mill No. 1 Drives 
Spindles 
Roll, Spindles 
4 176 624 1983 Acindar/Bar Mill No. 1 Drives 
Spindles 
Drives
4 176 625 1983 Acindar/Bar Mill No. 1 Drives 
Spindles 
U and D Drives 
4 176 626 1983-1984 Acindar/Bar Mill No. 1 (Bar Mill 
Revamp) 
Data engineering, part 1 
4 176 627 1983 Acindar/Bar Mill No. 1 (Bar Mill 
Revamp) 
Data engineering, part 2 
4 176 628 1985 Acindar/Bar Mill No. 1 Orders, etc. 
4 176 629 1981-1985 Acindar/Bar Mill No. 1 Engineering Data 
4 176 630 1985 Acindar/Bar Mill No. 1 Elec.
4 176 631 1985-1986 Acindar/Bar Mill No. 1 Correspondence in 
4 176 632 1985-1986 Acindar/Bar Mill No. 1 Correspondence out 
4 177 633 1976-1984 Georgetown Texas Steel Co. Rod & 
Bar Mill (Vidor, TX )Mill #319 Book 4 
Mill Shipping Notices, part 1
4 177 634 1976-1977 Georgetown Texas Steel Co. Rod & 
Bar Mill (Vidor, TX )Mill #319 Book 4 
Mill Shipping Notices, part 2
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4 177 635 1976 Georgetown Texas Steel Co. Rod & 
Bar Mill (Vidor, TX )Mill #319 Book 4 
Mill Shipping Notices, part 3
4 177 636 1976 Georgetown Texas Steel Co. Rod & 
Bar Mill (Vidor, TX )Mill #319 Book 4 
Mill Shipping Notices, part 4
4 177 637 1978-1980 NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; Project Outline Memos and 
Notes Correspondence 
4 177 638 1978-1980 NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; data & calculations, part 1
4 177 639 1976-1978 NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; data & calculations, part 2
4 177 640 1976 NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; data & calculations, part 3
4 177 641 1978-1979 NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; sketches 
4 177 642  NSS (North Star Steel Company) 
(Monroe, MI) Mill - Bundle Forming 
Car and Drive 
NSS 702042; release forms 
4 178 643 1978 NSS 702025/26/27 (Monroe, MI Mill) 
- Adj. Dis. Stop Discharge Arms Bins 
data and calculations 
4 178 644 1978 NSS 702029 Adjustable End Stop
4 178 645 1978 NSS 702047 (Monroe, MI) Mill -
Bundle Storage Transfer 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 179 646 1978 NSS 702030 Receiving Transfer 
Car/Drive (Monroe, MI) Mill 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 179 647 1978 NSS 702031 Delivery Chain Transfer, 
NSS702032 Drag Skids (Monroe, MI) 
Mill 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 179 648 1978 NSS 702033 Separating Roller Transfer 
(Monroe, MI) Mill 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 179 649 1978-1979 NSS 702034 Assembly Arms (Monroe, 
MI) Mill 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 179 650 1978-1979 NSS 702037 Bridge Structure and 
Fence (Monroe, MI) Mill 
Project outline, memos and notes, 
correspondence, data and calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 180 651 1981 Sumitomo Heavy Industries (Godo 
Two Strand Rod Mill) 
Engin. Design (Part 1) 
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4 180 652 1980-1981 Sumitomo Heavy Industries (Godo 
Two Strand Rod Mill) 
Engin. Design (Part 2) 
4 180 653 1977-1981 Sumitomo Heavy Industries (Godo 
Two Strand Rod Mill) 
Cylinder Data Sheets 
4 180 654 1978-1984 Atlantic Steel (Atlanta, GA) Rod Mill 
Vertical Housing 
Green orders 
4 180 655 1979-1984 Atlantic Steel (Atlanta, GA) Rod Mill 
Vertical Housing 
Des. Release (Part 1) 
4 180 656 1978-1984 Atlantic Steel (Atlanta, GA) Rod Mill 
Vertical Housing 
Des. Release (Part 2) 
4 180 657 1979 Atlantic Steel (Atlanta, GA) Rod Mill 
Vertical Housing 
Des. Release (Part 3) 
4 180 658 1979 Atlantic Steel (Atlanta, GA) Rod Mill 
Vertical Housing 
Outgoing correspondence 
4 181 659 1979-1980 Atlantic Steel (Steel Mill, Atlanta, GA) Green Orders, Memos, Incoming, 
Outgoing, Eng. Data 
4 181 660 1979-1983 Atlantic Steel (Steel Mill, Atlanta, GA) Incoming, outgoing correspondence
4 181 661 1979-1982 Atlantic Steel (Steel Mill; Atlanta, GA) Memos
4 181 662 1979 Atlantic Steel (Steel Mill; Atlanta, GA) Eng. Data (Part 1) 
4 181 663 1979-1980 Atlantic Steel (Steel Mill; Atlanta, GA) Eng. Data (Part 2) 
4 181 664  Atlantic Steel (Steel Mill; Atlanta, GA) Des. Reslease 
4 181 665 1980 Atlantic Steel 30080 (Steel Mill; 
Atlanta, GA) 
Summary, Calculations, Sketches
4 181 666 1980 Atlantic Steel 30080 (Steel Mill; 
Atlanta, GA) 
Weights (Part 1) 
4 181 667 1980 Atlantic Steel 30080 (Steel Mill; 
Atlanta, GA) 
Weights (Part 2) 
4 182 668  Raritan River Rod Mill (NJ) Design releases 
4 182 669 1979-1982 Raritan River Rod Mill (NJ) Memoranda, part 1 
4 182 670 1978-1980 Raritan River Rod Mill (NJ) Memoranda, part 2 
4 182 671 1978-1982 Raritan River Rod Mill (NJ) Outgoing
4 182 672 1980 Sumitomo Kokura Bar Mill Prop. Spec. 
4 182 673 1980-1982 Sumitomo Kokura Bar Mill Correspondence out 
4 182 674 1980-1982 Sumitomo Kokura Bar Mill Correspondence in 
4 182 675 1980-1982 Sumitomo Kokura Bar Mill Memoranda 
4 182 676 1979-1981 Sumitomo Kokura Bar Mill Engineering data 
4 183 677 1979-1980 Chaparral Steel Co. (Chaparral Bar 
Mill) Stacker 29119 
Data and calculations 
4 183 678 1979-1980 Chaparral Steel Co. (Chaparral Bar 
Mill) Stacker 29119 
sketches, weights 
4 183 679 1980-1984 Fujikura Rod Mill (Japan) Correspondence 
4 183 680 1979-1980 Fujikura Rod Mill (Japan) Memoranda 
4 183 681 1979 Fujikura Rod Mill (Japan) Engineering data 
4 183 682 1979-1980 Fujikura Rod Mill (Japan) Green orders 
4 183 683 1980 Nakayama Rod Mill Area Contract, green orders, part 1
4 183 684 1980 Nakayama Rod Mill Area Contract, green orders, part 2
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4 183 685 1980 Nakayama Rod Mill Area Des. release, cylinder data sheets
4 184 686 1979 Shoutu Works Merchant Bar Mill 
(China) 
Project outline, memos & notes, 
correspondence, data & calculations, 
sketches, weights, release forms 
4 184 687 1980 Sumitomo Kobe No. 8 Rod Mill Contract green orders 
4 184 688 1980-1982 Sumitomo Kobe No. 8 Rod Mill Incoming correspondence 
4 184 689 1980-1982 Sumitomo Kobe No. 8 Rod Mill Outgoing correspondence 
4 184 690 1980-1982 Sumitomo Kobe No. 8 Rod Mill Memoranda 
4 184 691 1980 Sumitomo Kobe No. 8 Rod Mill Eng. Data
4 184 692 1980-1982 Sumitomo Kobe Steel Ltd. No-Twist 
Mill 
Proposals, orders, technical 
correspondence in 
4 184 693 1980-1982 Sumitomo Kobe Steel Ltd. No-Twist 
Mill 
Correspondence in 
4 184 694 1980-1982 Sumitomo Kobe Steel Ltd. No-Twist 
Mill 
Correspondence out 
4 184 695 1979-1982 Sumitomo Kobe Steel LTD. NO-
TWIST MILL 
Dept. correspondence, meetings, WGT 
lists 
4 185 696 1981 Marathon Steel Co. Bar Mill (Phoenix, 
AZ) 
Eng. Data, design releases, cylinders
4 185 697 1980 Algoma 7" Mill Built by Timken and 
INNSE 
Motor list (extract), calculation sheets
4 185 698 1980 Algoma 7" Mill Built by Timken and 
INNSE 
Purchased parts quotations, weight list, 
INNSE shop order list, basic design-
microfilm list, reference drawing- 
microfilm list 
4 185 699 1980 Algoma 7" Mill Built by Timken and 
INNSE 
Basic mechanical design drawings (A3 
size), bolt foundation plans and bolt list 
4 186 700 1974-1980 Innocenti Santeustacchio (INNSE) MPM 7" Algoma 
4 186 701 1980 Innocenti Santeustacchio (INNSE) MPM 7" Algoma 
4 186 702 1980 Innocenti Santeustacchio (INNSE) MPM 7" Algoma; technological 
specifications, motor list (extract), 
calculation sheets, basic design microfilm 
list, weight list, INNSE shop order list, 
basic mechanical drawings (A3 size) 
4 186 703 1980 Innocenti Santeustacchio (INNSE) MPM 7" Algoma; technological 
specifications, motor list (extract), 
calculation sheets, purchased parts 
quotations, basic design microfilm list, 
weight list, INNSE shop order list, 
reference drawings, basic mechanical 
drawings (A3 size) 
4 186 704 1981 Innocenti Santeustacchio (INNSE) MPM for US Steel Gary 
4 186 705  Innocenti Santeustacchio (INNSE) SRM- setting out, main specifications, 
INNSE patent, ST.TU 02020-02297 new 
stand holders, Kocks-Schloemann, SRM 
Kawasaki 
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4 186 706 1981 Innocenti Santeustacchio (INNSE) Prod. And rolling (English system), prod 
and rolling (metric system) 
4 186 707 1982 Innocenti Santeustacchio (INNSE) Mini MPM 7"- setting out, main 
specifications, ST.TU 02146-47-49, 
J81587-88 upper gear box, J81518-19 
bottom gear box 
4 186 708 1984 Morgan-INNSE Agreement 
(Summary Sheet) 
Morgoils in Italy 
4 187 709 1981 Keystone Rod and Bar Mill Alteration 
(Peoria, IL) 
Contract, green orders, incoming, 
outgoing 
4 187 710 1981 Keystone Rod and Bar Mill Alteration 
(Peoria, IL) 
Memos, engineering data, weights
4 187 711 1981 Metafil (Spain) Non-Ferrous Rod Mill Contract green orders, eng. data, 
correspondence 
4 187 712 1981-1982 Metafil (Spain) Non-Ferrous Rod Mill Incoming correspondence, outgoing 
correspondence, memos, engineering data 
4 188 713 1981-1982 Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
Telexes out, telexes in, letters out, letters in 
to February 1982 
4 188 714 1981-1982 Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
memos and minutes to February 1982, 
part 1 
4 188 715 1981-1982 Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
memos and minutes to February 1982, 
part 2 
4 188 716 1981 Armco; Engineering Information, 
Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
Product information 
4 188 717 1981 Armco; Engineering Information, 
Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
Schedule
4 188 718 1981 Armco; Engineering Information, 
Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
INNSE information 
4 188 719 1981 Armco; Engineering Information, 
Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
Electrical information 
4 188 720 1981 Armco; Engineering Information, 
Armco Seamless Tube Mill (Ashland, 
KY) 
Specifications, general information, 
cooling bed 
4 189 721 1981 Armco 9 5/8 in. MPM Seamless Pipe 
Mill Technical Proposal 
Hot Mill Intro. to the Project, Bloom 
Cutting Section, Rotary to Reheat Furnace, 
Technical  
Report 
4 189 722 1981 Armco 9 5/8 in. MPM Seamless Pipe 
Mill Technical Proposal 
Electrical equipment, electrical equipment 
list, part 1 
4 189 723 1981 Armco 9 5/8 in. MPM Seamless Pipe 
Mill Technical Proposal 
Electrical equipment, electrical equipment 
list, part 2 
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4 189 724 1981 Armco 9 5/8 in. MPM Seamless Pipe 
Mill Technical Proposal 
Electrical equipment, electrical equipment 
list, part 3 
4 189 725 1987 Armco No. 2 Rod Mill Kansas City Green orders, misc., DWG No's, 
References 
4 189 726 1982-1983 Armco - Ashland, KY 9 5/8" Tube Mill Telexes out, telexes in 
4 189 727 1982 Armco - Ashland, KY 9 5/8" Tube Mill Letters out, letters in 
4 189 728 1982 Armco - Ashland, KY 9 5/8" Tube Mill Memoranda and minutes 
4 190 729 1981 Laclede Steel Bar Mill - Order List Book 1 Order No. 703200 --Alton, Illinois 
[Note: these papers were removed from 5 
Laclede binders. All are related to this 
order.] 
4 190 730 1982-1985 Laclede Steel Bar Mill Order #703200 correspondencerelating to order # 703200, 
part 1 
4 190 731 1982 Laclede Steel Bar Mill Order #703200 correspondencerelating to order # 703200, 
part 2 
4 190 732 1981-1982 Laclede Steel Bar Mill Order #703200 Letters and order lists, telefax to/from 
Laclede 
4 190 733 1981-1982 Laclede Steel Bar Mill Order #703200 Telefax From/To Fairfield, Meeting Notes
4 190 734 1981-1982 Laclede Steel Bar Mill Order #703200 Data & calculations, drawings sent, 
sketches 
4 191 735 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Data
4 191 736 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Electrical control data 
4 191 737 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Weight Calculations 
4 191 738 1982-1984 Laclede Steel Company Order #703200 Fairfield, part 1 
4 191 739 1982 Laclede Steel Company Order #703200 Fairfield, part 2 
4 191 740 1981 Laclede Steel Company Order #703200 Fairfield, part 3 
4 191 741 1981 Laclede Steel Company Order #703200 Fairfield, part 4 
4 191 742 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Allen-Bradley 
4 191 743 1981-1983 Laclede Steel Company Order #703200 Signode Corporation correspondence
4 191 744 1981-1985 Laclede Steel Company Order #703200 Orbitran weigh apparatus 
4 191 745 1982-1985 Laclede Steel Company Order #703200 Correspondence re. purchase of gearmotor 
from Ex-Cell-O Corporation Cone Drive 
Operations; exceptions with purchase 
orders from Laclede 
4 192 746 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Telefax, Fryer Corporation, Advanced 
Machine Design Company 
4 192 747 1981-1985 Laclede Steel Company Order #703200 Memos and AVIs (Avoid Verbal 
Instructions) 
4 192 748 1981-1983 Laclede Steel Company Order #703200 Meeting agenda and notes, electrical 
equipment lists, weights and pricing info. 
4 192 749 1981-1982 Laclede Steel Company Order #703200 Spare parts; correspondence; 
miscellaneous; D.D.I.A.; 
4 192 750 1982 Laclede Steel Company Order #703200 Control devices; drive info.; hydraulic 
system data 
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4 192 751 1982-1983 Laclede Steel Company Order #703200 Scheduling, with order numbers; 
miscellaneous; orders; Morgan quotations; 
added costs by Fairfield Engineering; 
erection reports; greasing by Morgan 
4 192 752 1981-1984 Laclede Steel Company Order #703200 Start-up notes 
4 192 753 1983 Laclede Steel Company Order #703200 Forming Unit Modification, miscellaneous
4 193 754 1983 Anamag, Ltd. 9 Std. 3 Motor 
Southwire-Morgan SCR-1935 Copper 
Proposals, orders, technical, electrical
4 193 755 1983-1984 Anamag, Ltd. 9 Std. 3 Motor 
Southwire-Morgan SCR-1935 Copper 
correspondence in, correspondence out, 
departmental correspondence, meetings, 
WGT lists 
4 193 756 1985 Kawasaki Compact Mill Billet turner 
4 193 757 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Descaler, Front Bridge, 
Sleds 
4 193 758 1985 Kawasaki Compact Mill notes/ drawings- side shift car, screwdown
4 193 759 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Crop Shear
4 193 760 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/ drawings- roll neck bearings, roll 
pass, roll strength 
4 193 761 1984-1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Static Bridges, Service 
Coupling, Spindle Carrier 
4 193 762 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - main drives
4 193 763 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/plans - Spindles, Foundations & 
Civil, Miscellaneous Engineering 
4 193 764 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/plans - "C" frame and link
4 194 765 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - V-Drive Structures
4 194 766 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - M-NTC 
4 194 767 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Guides & Guide Frame
4 194 768 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Electrical info.
4 194 769 1985 Kawasaki Compact Mill Notes/drawings - Hydraulic 
circuits/cylinders fluids 
4 195 770 1984-1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Contract and Mill List 
4 195 771 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Shipping - Brooklyn Steel Warehouse 
(B.S.C.) 
4 195 772 1984-1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Reliance elec., letter of credit
4 195 773 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Orders 711829, -830, -831, -834
4 195 774 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Orders #711874, 711882, 711890
4 195 775 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Orders 711891, -892 
4 195 776 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Order #711893 
4 195 777 1985 PRC/ Shanghai Rod Mill Order 711894 
4 196 778 1985 Timken Bar Mill 709200-2 electrics, cooling bed, order listing, cold 
shear, weigh system FCE charging, 
elevations, bar marking, equip. write-up, 
automation function write-up, 
bandsawing, crane info, spare parts 
4 196 779 1985 Timken Bar Mill 709200-2 Notes & phone reports, miscellaneous, hot 
saw study, memos, inspection, 
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4 196 780 1985 Aichi Steel Works, Japan Stelmor 
Thru Reform 
Engineering data, part 1 
4 196 781 1985 Aichi Steel Works, Japan Stelmor 
Thru Reform 
Engineering data, part 2 
4 196 782 1985-1986 Algoma Steel Spare Parts, INNSE order 60430 through 
60532 
4 197 783 1985-1988 Algoma Steel Spare Parts, INNSE order 60444 through 
60513 
4 197 784 1985 Algoma Steel Spare Parts, INNSE order 60514 through 
60532 
4 197 785 1980 Algoma Steel MPM 7", INNSE Mandrel Feeding 
Retaining System -- Lists, drawings 
4 197 786 1986 BHP - Broken Hill Proprietary Co. 
Ltd. - Mill #236 Alterations 
Contract, electrical equipment
4 197 787 1986 BHP - Broken Hill Proprietary Co. 
Ltd. - Rod Mill upgrading 
Memos, Sumitomo and Morgan
4 197 788 1986-1987 BHP - Broken Hill Proprietary Co. 
Ltd. - Rod Mill upgrading 
Engineering data 
4 197 789 1968 BHP Technical Bulletin
4 198 790 1986-1987 North Star Steel Order list copies- mandrel drive rack and 
holder head (#100720, 100721, 100722, 
100723) 
4 198 791 1986-1987 North Star Steel Order list copies- front table and 
supporting benches (#100724) 
4 198 792 1986-1987 North Star Steel Order list copies- pre-insertion chain 
(#100727) 
4 198 793 1986-1987 North Star Steel Order list copies- mandrel and shell 
support benches (#100728) 
4 198 794 1986-1987 North Star Steel Order list copies- extractor clamping beam 
and entry guide, extractor mill piping 
(#100743) 
4 198 795 1986-1987 North Star Steel Order list copies- extractor mill stands, 
extractor drive unit, extractor base frame 
and saddles (#100744, 100745, 100746, 
100747) 
4 199 796 1986-1987 Posco No. 3 Rod Mill contract
4 199 797 1986-1987 Posco No. 3 Rod Mill with Sumitomo, electrical, memos, 
engineering data 
4 199 798 1987 Posco No. 3 Rod Mill incoming correspondence 
4 199 799 1987 Posco No. 3 Rod Mill Outgoing messages from Morgan to 
Sumitomo 
4 199 800 1986-1987 Posco No. 3 Rod Mill list of orders, DWG numbers
4 199 801 1986-1987 Posco No. 3 Rod Mill Design information - Part 1
4 199 802 1987 Posco No. 3 Rod Mill Design information - Part 2
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4 200 803 1987 Posco Rod Mill No. 3 Incoming and outgoing faxes with 
Sumitomo re. spindle carriers and chocks, 
part 1 
4 200 804 1987 Posco Rod Mill No. 3 Incoming and outgoing faxes with 
Sumitomo re. spindle carriers and chocks, 
part 2 
4 200 805 1986-1987 Posco Rod Mill No. 3 Proposal, incoming correspondence with 
Sumitomo, engineering data 
4 200 806 1986-1987 Posco Rod Mill No. 3 engineering data 
4 200 807 1987 Posco Rod Mill No. 3 3rd Chocks, Spindle Carriers - draft 
program, design releases, order lists and 
weight sheets 
4 200 808 1987 Posco Rod Mill No. 3 ECN's
4 201 809 1987 Posco Wire Rod Mill #3, with 
Sumitomo -- drawings 
650 - Chocks, screwdown, gear drives
4 201 810 1986-1987 Posco Wire Rod Mill #3 with 
Sumitomo 
Miscellaneous 
4 201 811 1987 Posco Wire Rod Mill #3 with 
Sumitomo 
550 and 450 housing 
4 201 812 1987 Posco Wire Rod Mill #3 with 
Sumitomo 
Spindles and bearings 
4 201 813 1986-1987 Posco Wire Rod Mill #3 with 
Sumitomo 
Shears and Drives 
4 201 814 1986-1987 Posco Rod Mill No. 3 Engineering data 
4 201 815 1987 Posco Rod Mill No. 3 Outgoing correspondence from Morgan to 
Sumitomo 
4 201 816 1987-1989 Posco Rod Mill No. 3 memoranda 
4 202 817 1987-1988 Posco Rod Mill No. 3 Orders
4 202 818 1987-1988 Posco Rod Mill No. 3 Incoming correspondence from Sumitomo 
to Morgan 
4 202 819 1987 Posco Rod Mill No. 3 Incoming correspondence from Sumitomo 
to Morgan 
4 202 820 1987 Posco Rod Mill No. 3 Incoming correspondence from Sumitomo 
to Morgan 
4 202 821 1987-1988 Posco Rod Mill No. 3 Outgoing correspondence from Morgan to 
Sumitomo 
4 205 822 1908-1914 Photobook A : scrapbook A06
4 206 823 1919-1923 Photobook B : scrapbook A03, item level index available
4 207 824 1912-1926 Photobook C : scrapbook A01
4 208 825 1924-1924 Photobook E : scrapbook A02, item level index available
4 209 826 1888-1927 Mills 1-21 : scrapbook
4 210 827 1899-1903 Grand Crossing Tack Company : 
scrapbook 
CHM 23
4 211 828 1903-1920 Photobook 2 installation of mills 21-51 
: scrapbook 
4 213 829 1909-1924 Photobook 3 mills 51-101 : scrapbook
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4 277 830 1947 Mill #154 Colorado fuel and iron : 
photographs 
4 277 831 1948 Mill # 184 Sheffield St. Co., Houston, 
TX : photographs 
4 277 832 1945 Mill # 189 Laclede Steel Co. Alton, IL : 
photographs 
4 277 833 1948 Mill # 207 Indian Iron and Steel Co., 
Burnpur, India : photographs 
4 277 834 1945 Mill # 214 Bethlehem Steel Co. 
Lackawanna, NY : photographs 
4 277 835 1953 Mill # 215 U.S. Steel Corp, Cleveland, 
OH Part 1 : photographs 
4 277 836 1953 Mill # 215 U.S. Steel Corp, Cleveland, 
OH Part 2 : photographs 
4 277 837 1953 Mill # 215 U.S. Steel Corp, Cleveland, 
OH Part 3 : photographs 
4 277 838 1954 Mill # 216 Bethlehem Steel Co. 
Johnstown, PA : photographs 
4 278 839 1955 Mill # 217 Atlanta Steel Co.  Part 1: 
photographs 
4 278 840 1955 Mill # 217 Atlanta Steel Co.  Part 2 : 
photographs 
4 278 841 1956 Mill # 219 Republic Steel Co., Chicago, 
IL : photographs 
4 278 842 1946 Mill # 228 Sheffield Steel Co., Kansas 
City, MO  : photographs 
4 278 843 1959 Mill # 229 Bethlehem Steel Co., 
Steelton, PA : photographs 
4 279 844 1961 Mill # 242 Bethlehem Steel Co., 
Johnstown, PA : photographs 
4 279 845 1960 Mill # 243 Belgo Mineira, Monlevade, 
Brazil : photographs 
4 279 846 1956 Mill # 245 Republic Steel Co., 
Cleveland, OH  : photographs 
4 279 847 1963 Mill # 248 Inland Steel Co., Chicago, 
IL  : photographs 
4 279 848 1964 Mill # 250 South Wire Co., Carrolton, 
GA  : photographs 
4 279 849 1964 Mill # 251 Stelmor Stelco, Canada : 
photographs 
4 279 850 1964 Stelco Davy-United, England : 
photographs 
4 279 851 1965 Mill # 252 Reynolds Metals Corp., 
Lister Hill, AL  : photographs 
4 279 852 1965 Mill # 253 Westinghouse Electric 
Corp., Buffalo, NY  : photographs 
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4 280 853 1965 Mill # 255 Jones and Laughlin Steel 
Corp., Aliquippa, PA  : photographs 
4 280 854 1965 Mill #256 Bethlehem Steel Co. 
Sparrows Point, MD : index 
4 280 855 1965 Mill # 92 Bethlehem Steel Co.  : 
photographs 
4 280 856 1965 Mill # 228 Armco Steel Co. Kansas 
City, MO  : photographs 
4 280 857 1966 Mill # 258 U. S. Steel Corp. Fairless 
Hills, PA  Part 1 : photographs 
4 280 858 1966 Mill # 258 U. S. Steel Corp. Fairless 
Hills, PA  Part 2 : photographs 
4 282 859 1970 Mill # 279 Acindar Ind., Argentina  
Part 1 : photographs 
4 282 860 1970 Mill # 279 Acindar Ind., Argentina  
Part 2 : photographs 
4 282 861 1970 Mill # 281 Magma Copper Co., San 
Manuel, AZ  : photographs 
4 282 862 1970 Mill # 295 ISCOR  : photographs
     
4 282 863 1971 Mill # 296 Ugine Aciers, Fos-sur-mer, 
France  : photographs 
4 282 864 1972 Mill # 297 U. S. Steel Corp., Chicago, 
IL : photographs 
4 282 865 1972 Mill # 298 Rudarsko Metalurski 
Komb., Zenica, Yugoslavia L : 
photographs 
4 282 866 1973 Mill # 304 Ivaco, Inc., L'Original, 
Canada : photographs 
4 283 867 1973 Mill # 305 Metal Manufacturers, Port
Kembla, Australia  : photographs 
4 283 868 1973 Mill # 306 Bethlehem Steel Corp., 
Lackawanna, NY  : photographs 
4 283 869 1974 Mill # 316 Carpenter Technology 
Corp., Reading, PA : photographs 
4 283 870 1974 Mill # 319 Georgetown Texas Steel 
Co., Beaumont, TX : photographs 
4 283 871 1975 Mill # 324 Walsin Lihwa, Taipei, 
Taiwan : photographs 
4 283 872 1975 Mill # 328 Technica, Vrabniza Sofia, 
Bulgaria : photographs 
4 283 873 1976 Mill # 331 Ardol og Sunndal Verk AS, 
Ardal, Norway : photographs 
4 284 874  Mill # 332 Raybac : photographs
4 284 875  Mill # 333 Anaconda Part 1 : 
photographs 
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4 284 876  Mill # 333 Anaconda Part 2 : 
photographs 
4 284 877  Mill # 333 Anaconda Part 3 : 
photographs 
4 284 878  Mill # 337 Sural : photographs
4 284 879  Mill # 338 Southwire : photographs
4 284 880  Mill #339 Raritan : photographs
4 284 881  Mill # 340 Iscott : photographs
4 284 882  Mill # 341 North Star Part 1 : 
photographs 
4 284 883  Mill # 341 North Star Part 2 : 
photographs 
4 284 884  Mill # 341 North Star Part 3 : 
photographs 
4 285 885  Mill # 344 Special steels : photographs
4 285 886  Mill # 345 Norddeutsche affinerie : 
photographs 
4 285 887  Mill # 348 Atlantic : photographs
4 285 888  Mill # 350 Walsin Lihwa : photographs
4 285 889  Mill # 361 Algoma Steel : photographs
4 285 890  Mill # 361 Algoma Steel : photographs
4 285 891  Mill # 361 Algoma Steel : photographs
4 285 892  Mill # 361 Algoma Steel : photographs
4 285 893  Mill # 361 Algoma Steel : photographs
4 286 894  Mill# 361 Algoma Steel : photographs
4 286 895  Mill# 361 Algoma Steel : photographs
4 286 896  Mill# 361 Algoma Steel : photographs
4 286 897  Mill # 365 Pacific Electric : 
photographs 
4 286 898  Mill # 367 U. S. Steel Gary : 
photographs 
4 286 899  Mill # 369 Anaconda : photographs
4 286 900  Mill # 370 U. S. Steel Fairfield : 
photographs 
4 286 901  Mill # 370 U. S. Steel Fairfield : 
photographs 
4 288 902 1939 Mill # 178 Bethlehem Steel Co. 
Sparrows Point, MD : photographs 
4 288 903 1936 Mill # 179 Australian Iron and Steel : 
photographs 
4 288 904 1937 Mill # 180 Australian Iron and Steel : 
photographs 
4 288 905 1940 Mill # 183 Youngstown Sheet and 
tube, Youngstown, OH : photographs 
4 288 906 1941 Mill # 184 Sheffield St. Co., Houston, 
TX : photographs 
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4 288 907 1941 Mill # 185 Columbia Steel Co. 
Pittsburgh, Calif.  : photographs 
4 288 908 1948 Mill # 186 Aluminum Company of 
America, Massena, NY : photographs 
4 288 909 1945 Mill # 187 Bethlehem Steel Co., 
Lackawanna, NY : photographs 
4 289 910 1947 Mill # 196 Colorado fuel and iron co., 
Peble, CO : photographs 
4 289 911 1947 Mill # 196 Colorado fuel and iron co., 
Peble, CO : photographs 
4 289 912 1947 Mill # 197 Stewart and Llyods, Corby, 
England  : photographs 
4 289 913 1948 Mill # 200 Domnarvert-Sweden  : 
photographs 
4 289 914 1949 Mill # 203 Ilva, Italy : photographs
4 289 915 1949-1959 Mill # 205 Consett Iron Co. England  : 
photographs 
4 289 916 1950 Mill # 206 Algoma Steel Co. Canada  : 
photographs 
4 289 917 1955 Mill # 217 Atlanta Steel Co.  : 
photographs 
4 290 918 1956 Mill # 219 Republic Steel Co., Chicago, 
IL : photographs 
4 290 919 1949-1959 Mill # 221 Dorman Long, Lackaby, 
England : photographs 
4 290 920 1949-1959 Mill # 221 Dorman Long, Lackaby, 
England : photographs 
4 290 921 1956 Mill # 223 Indian Iron and Steel co.  : 
photographs 
4 290 922 1949-1959 Mill # 226 Indian Government Steel 
Works, Durgadure, India 
4 290 923 1957 Mill # 228 Sheffield Steel Co., Kansas 
City, MO  : photographs 
4 290 924 1959 Mill # 229 Bethlehem Steel Co., 
Steelton, PA : photographs 
4 290 925 1959 Mill # 230 Felton and Guilleaume 
Koln, Mulheim, West Germany 
4 290 926 1959 Mill # 232 Cockerill Ovgree, Belgium : 
photographs 
4 290 927 1960 Mill # 236 Broken Hill Proprietary 
Co., Australia 
4 290 928 1960 Mill # 236 Broken Hill Proprietary 
Co., Australia 
4 290 929 1960 Mill # 239 Lachiers  : photographs
4 291 930 1961 Mill # 241 Bethlehem Steel Co. 
Johnstown, PA : photographs 
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4 291 931 1965 Mill # 244 Huttenwerk-slzgitter, West 
Germany  : photographs 
4 291 932  Mill # 245 Republic Steel Co., 
Cleveland, OH  : photographs 
4 291 933  Mill # 246 Dorman Long Ltd., 
Lackenby Works  : photographs 
4 291 934 1966 Mill # 247 Stelmor (Saulnes, France) : 
photographs 
4 291 935 1966 Mill # 247 Stelmor (Saulnes, France) : 
photographs 
4 291 936 1963 Mill # 248 Inland Steel Co. (Chicago, 
IL)  : photographs 
4 291 937 1964 Mill # 249 Kawasaki Steel (Japan)  : 
photographs 
4 292 938 1964 Mill # 251 Stelmor Stelco (Canada) : 
photographs 
4 292 939 1965 Mill # 252 Reynolds Metals Corp., 
Lister Hill, AL  : photographs 
4 292 940 1965 Mill # 254 Broken Hill Proprietary 
Co., Australia : photographs 
4 292 941 1965 Mill # 254 Broken Hill Proprietary 
Co., Australia : photographs 
4 292 942 1965 Mill # 256 Bethlehem Steel Co. 
Sparrows Point, MD : photographs 
4 293 943 1965 Mill # 257 Niederrhein (Duisburg, 
Germany) : photographs 
4 293 944 1965 Mill # 257 Niederrhein (Duisburg, 
Germany) : photographs 
4 293 945 1966 Mill # 258 U. S. Steel Corporation 
(Fairless Hills, PA)  : photographs 
4 293 946 1966 Mill # 259 Scaw Metals Ltd., South 
Africa  : photographs 
4 293 947 1967 Mill # 261 Southwire Co., Hawesville, 
Kentucky  : photographs 
4 293 948 1967 Mill # 266 Inspiration Consol. Copper, 
Inspiration, AZ  : photographs 
4 293 949 1968 Mill # 271 Sumitomo Metal Ind. Ltd., 
Kokura, Japan  : photographs 
4 293 950 1967 Mill #265 CF&I Steel Corp., Pueblo, 
CO : photographs 
4 294 951 1970 Mill # 287 Szopience : photographs
4 294 952 1971 Mill # 291 Kobe Steel : photographs
4 294 953 1971 Mill # 291 Kobe Steel : photographs
4 294 954 1971 Mill # 291 Kobe Steel : photographs
4 295 955 1971 Mill # 294 Azuma Steel Works, Japan : 
photographs 
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4 295 956 1971 Mill # 295 ISCOR  : photographs
4 295 957 1972 Mill # 297 U. S. Steel Corp., Chicago, 
IL : photographs 
4 295 958 1972 Mill # 301 BICC, Prescot, UK : 
photographs 
4 295 959 1973 Mill # 302 GKN South Wales, Cardiff : 
photographs 
4 295 960  Mill # 303 Thrybergh : photographs
4 295 961 1973 Mill # 304 Ivaco, Inc., L'Original, 
Canada : photographs 
4 295 962 1973 Mill # 305 Metal Manufacturers, Port 
Kembla, Australia  : photographs 
4 295 963 1973 Mill # 306 Bethlehem Steel Corp., 
Lackawanna, NY  : photographs 
4 296 964 1970 Mill # 288 Kennecott Copper, 
Baltimore, MD : photographs 
4 296 965 1967 Mill # 265 Colorado Fuel and Iron 
Steel Corp. Pueblo, CO : photographs 
4 296 966 1967 Mill # 265 Colorado Fuel and Iron 
Steel Corp. Pueblo, CO : photographs 
4 296 967 1967 Mill # 266 Inspiration Consol. Copper, 
Inspiration, AZ  : photographs 
4 296 968 1968 Mill # 268 Capital Wire and Cable 
Corp. Plano, TX : photographs 
4 296 969 1967 Mill # 265 Colorado Fuel & Iron Steel 
Corp. Pueblo, CO : photographs 
4 296 970 1967 Mill # 265 Colorado Fuel & Iron Steel 
Corp. Pueblo, CO : photographs 
4 297 971 1986 GO 720400 Nueva Montana Quijano 
SA, Santander, Spain : photographs 
4 297 972 1973 Mill # 310 Sicartsa, S. A. Las Truchas, 
Mexico : photographs 
4 297 973 1973 Mill # 310 Sicartsa, S. A. Las Truchas, 
Mexico : photographs 
4 297 974 1973 Mill # 311 Nippon-Kamaishi, Japan : 
photographs 
4 297 975 1974 Mill # 313 Sumitomo Metal Inc. 
Kokura, Japan : photographs 
4 297 976 1974 Mill # 314 China Steel Corp. 
Kaohiuna, Taiwan : photographs 
4 297 977 1974 Mill # 318 Consigua, Sao Paulo, Brazil 
: photographs 
4 297 978 1974 Mill # 319 Georgetown Texas Steel 
Co., Beaumont, TX : photographs 
4 297 979  Mill # 326 Talco : photographs
4 297 980 1978 Mill # 333 Anaconda : photographs
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4 297 981 1986 ISCOR (South African Iron and Steel 
Industrial Corp)  : photographs 
4 297 982 1975 Mill # 327 Ensidea, Verina, Oviedo, 
Spain  : photographs 
4 297 983 1977 Mill # 339 Raritan River Steel Mill, 
Perth Amboy, NJ 
4 297 984 1973 Mill # 304 Ivaco, Inc., L'Original, 
Canada : photographs 
4 297 985 1976 Acciaierie di Bolzano Spa. Italy : 
photographs 
4 297 986 1977 Mill # 336 Voest Alpine, Austria : 
photographic negatives 
4 297 987 1979 Mill # 344 Special steels, India  : 
photographs 
4 298 988 1968 Mill # 269 Altos Hornos de Mexico, 
Moclavo, Mexico : photographs 
4 298 989 1969 Mill # 278 Hitachi Wire Rod Co. 
Tokyo, Japan : photographs 
4 298 990 1979 Mill # 356 Siderurgica Riograndense, 
Rio do Sinos, Brazil : photographs 
4 298 991 1980 Pipe bending Schloemann-Siemag : 
photographs 
4 298 992 1980 Mill # 364 Sonasid, Nador, Morocco : 
photographs 
4 298 993 1981 Neunkirchen Eisenwerke AG, West 
Germany : photographs 
4 298 994 1981 Laclede Steel Co. Alton, IL : 
photographs 
4 298 995 1983 Continental Steel Corp., Kokomo, IN : 
photographs 
4 298 996 1983 Continental Steel Corp., Kokomo, IN : 
photographs 
4 298 997 
 
1983 Bethlehem Steel Co. Johnstown, PA : 
photographs 
4 299 998 1981-1983 Acindar : photographs
4 299 999  Mill # 285 Norddenteche : 
photographs 
4 299 1000 1970 Mill # 256 Arbed Roechling, 
Saarbrucken, West Germany : 
photographs 
4 299 1001  Mill # 287 Szopience : photographs
4 299 1002 1986 Mill # 243 Belgo Mineira, Monlevade, 
Brazil : photographs 
4 300 1003 1970 Mill # 272 Laminoirs de Lens (France) 
: photographs 
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4 300 1004 1973 Mill # 277 Nippon Steel (Japan) : 
photographs 
4 300 1005 1969 Mill # 278 Hitachi Wire Rod Co. 
(Tokyo, Japan) : photographs 
4 300 1006 1972 Mill # 281 Magma Copper Co. (San 
Manuel, AZ)  : photographs 
4 300 1007 1972 Mill # 285 Norddenteche : 
photographs 
4 300 1008 1973 Mill # 286 Arbed Roechling, 
Saarbrucken, West Germany : 
photographs 
4 301 1009  Mill # 231 Republic Steel (Canton, 
Ohio) : photographs 
4 301 1010  Mill # 235 Guest Keen Iron and Steel : 
photographs 
4 301 1011  Mill # 241 Bethlehem Steel Co. 
(Johnstown, PA) : photographs 
4 301 1012  Mill # 241 Bethlehem Steel Co. 
(Johnstown, PA) : photographs 
4 302 1013  Mill # 196 Colorado fuel and iron co. 
(Pueblo, CO) : photographs 
4 302 1014  Mill # 263 Palabora Copper Rod : 
photographs 
4 302 1015  Mill # 261 South Wire (Hawsville, KY) 
: photographs 
4 302 1016  Mill # 260 U. S. Steel, Joilet : 
photographs 
4 303 1017  Mill # 370 U. S. Steel Fairfield : 
photographs 
4 303 1018  Mill # 370 U. S. Steel Fairfield : 
photographs 
4 304 1019  Marathon Steel Co. Bar Mill (Phoenix, 
AZ) : photographs 
4 304 1020  Martin Marietta : photographs
4 304 1021  Acindar : photographs
4 304 1022  Bethlehem Steel Co. Johnstown, PA : 
photographs 
4 304 1023  Continental Steel Corp., Kokomo, IN : 
photographs 
4 306 1024 1906 Mill # 40 Youngstown Sheet and tube, 
Youngstown, OH : photographs 
4 306 1025 1939 Bridgeport Brass Co. : photographs
4 306 1026 1934 Sharon St. Hoop Co. Sharon, Penn. : 
photographs 
4 306 1027 1936 Guest Keen, Baldwin, England : 
photographs 
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4 306 1028 1938 Steel Company of Canada, Hamilton, 
Canada : photographs 
4 306 1029 1930 Mill # 162 Youngstown Sheet and 
Tube, Youngstown, IN : photographs 
4 306 1030 1946 Mill # 188 Bethlehem Steel Corp. 
Lackawanna, NY : photographs 
4 306 1031  Mill # 189 Laclede Steel Co. Alton, IL : 
photographs 
4 307 1032  Mill # 190 Bethlehem Steel Corp. Los 
Angeles, Calif. : photographs 
4 307 1033  Mill # 191 Sheffield Steel Co. Kansas 
City, MO : photographs 
4 307 1034  Mill # 193 John Lysaght, Ltd. England : 
photographs 
4 307 1035 1972 Mill # 195 Acindar, Argentina : 
photographs 
4 307 1036 1916 Keystone Steel and Wire Peuria, IL : 
photographs 
4 307 1037 1940 Youngstown Sheet and tube, Indiana 
Harbor, IN : photographs 
4 308 1038  Mill # 210 National Tube and Wire 
Co. Fairless Works, Morrisville, PA : 
photographs 
4 308 1039  Mill # 211 U. S. Steel Co. Fairless 
Works, Morrisville, PA : photographs 
4 308 1040  Mill # 212 Norsk Jernverk, Norway : 
photographs 
4 308 1041  Mill # 213 Bethlehem Steel Co. 
Lackawanna, NY : photographs 
4 308 1042  Mill # 215 U.S. Steel Corp, Cleveland, 
OH  : photographs 
4 308 1043 1962 Mill # 216 Bethlehem Steel Co. 
Johnstown : photographs 
4 310 1044  Georgetown Texas Steel Corp. 
Beamont, TX : photographs 
4 310 1045  Guest, Keen and Nettlefolds, England : 
photographs 
4 310 1046 1979-1982 Florida Steel, Jacksonville, FL : 
photographs 
4 310 1047 1970 Sumitomo : photographs
4 311 1048 1966 BSP Rod mill : photographs
4 311 1049 1966 BSP Rod mill : photographs
4 311 1050 1966 BSP Rod mill : photographs
4 312 1051 1983 Mill # 379 Northwestern Steel and 
Wire : photographs 
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4 312 1052 1973-1974 Mill # 302 Guest Keen and Nettlefolds, 
South Wales, Cardiff : photographs 
4 312 1053 1973-1974 Mill # 302 Guest Keen and Nettlefolds, 
South Wales, Cardiff : photographs 
4 313 1054 1969-1970 Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 313 1055 1969-1970 Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 313 1056 1969-1970 Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 313 1057 1969-1970 Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 313 1058 1970 Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 314 1059 1967 U. S. Steel Fairless Works, Morrisville, 
PA : photographs 
4 314 1060 1967 U. S. Steel Fairless Works, Morrisville, 
PA : photographs 
4 314 1061  Jones and Laughlin Steel Co. : 
photographs 
4 314 1062  Jones and Laughlin Steel Co. : 
photographs 
4 315 1063 1971-1973 Belgo Steel : photographs
4 315 1064  ISCOR (South African Iron and Steel 
Industrial Corp)  : photographs 
4 315 1065  ISCOR (South African Iron and Steel 
Industrial Corp)  : photographs 
4 315 1066 1985 Alcoa, Massena, NY : photographs
4 315 1067 1983 Florida Steel, Jacksonville, FL : 
photographs 
4 317 1068 1975 Carpenter Technology Corp. : 
photographs 
4 317 1069 1966 Open house day at Davy-United 
(Sheffield, England) : photographs 
4 318 1070 1961 Canton, Ohio : photograph
4 318 1071 1918-1919 U. S. government work : photographs
4 318 1072  Schidemann Siemag : photographs
4 318 1073 1978 Sidney Steel Company : photographs
4 318 1074  photographs
4 318 1075 1975 Zemica : photographs
4 318 1076 1965 Mill # 254 Broken Hill Proprietary Co. 
(Australia) : photographs 
4 318 1077  Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
photographs 
4 318 1078  Georgetown Texas Steel Corp. 
(Beamont, TX) : photograph 
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4 318 1079 1962 Mill # 216 Bethlehem Steel Co. 
Johnstown : photographs 
4 321 1080 1945 Mill # 203 Ilva, Italy : photographs
4 321 1081 1972 Mill # 195 Acindar (Argentina) : 
photographs 
4 321 1082  Mill # 184 Sheffield St. Co., Houston, 
TX : photographs 
4 323 1083 1956 Templeborough rolling mill limited 
reconstruction : scrapbook 
4 323 1083 1952 Alpine-Montan (Donawitz, Austria) : 
scrapbook 
4 324 1084  Parkgate : scrapbook
4 324 1085 1975 Mill # 303 Thrybergh : photographs
4 324 1086 1970 Mill # 195 Acindar, Argentina : 
photographs 
4 324 1087 1973-1974 Thryberg bar mill (Rotherdam, 
England) : photographs 
4 326 1088  Broken Hill Proprietary Company rod 
mill (Australia) : photographs 
4 326 1089 1967 Broken Hill Proprietary Company 
merchant mill (Australia) : 
photographs 
4 326 1090 1985 Sumitomo Heavy  Industries, Broken 
Hill works (Australia) 
4 327 1091  Mill # 187 Bethlehem Steel Co., 
Lackawanna, NY : photographs 
4 327 1092  Bethlehem Steel Co. Franklin : 
photographs 
4 327 1093  Mill # 125 Armco Steel, Sheffield Steel 
Division (Houston, TX) : photographs 
4 327 1094 1975 Guest, Keen and Nettlefolds, Ltd.  
(Cardiff, England) : photographs 
4 327 1095 1980 Mill # 195 Acindar (Argentina) : 
photographs 
4 327 1096  U. S. Steel Fairfield sizing mill : 
photographs 
4 332 1097 1980 Keystone Steel and Wire (Peuria, IL ): 
photographs 
4 332 1098 1965-1966 Mill # 247 Stelmor (Saulnes, France)  : 
photographs 
4 332 1099 2001 Pohang Iron and Steel (South Korea) : 
photographs 
4 332 1100 1975-1982 Laclede Steel Co. (Alton, IL) : 
photographs 
4 332 1101 1982 Laclede Steel Co. (Alton, IL) : 
photographs 
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4 332 1102 1954 Tata Iron and Steel Company Limited 
: photographs 
4 336 1103  Blueprints for Morgan Construction 
Company Buildings 
4    Fairfield : mechanical drawing
4    Fairfield : mechanical drawing
4    Continental Steel Corp., Kokomo, IN : 
mechanical drawing 
4    Chysler-line : mechanical drawing
4    Consett Iron Company : mechanical 
drawing 
4    Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
mechanical drawing 
4    ISCON : mechanical drawing
4    Bethlehem Steel Co. Steelton : 
mechanical drawing 
4    Dorman Long : mechanical drawing
4    Nueva Montana, Santander, Spain  : 
mechanical drawing 
4    ISCON : mechanical drawing
4    Atlantic Steel Company : mechanical 
drawing 
4    Krupp Rheinhausen : ,mechanical 
drawing 
4    Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
mechanical drawing 
4    Norsk Jernverk (Norway) : mechanical 
drawing 
4    American Steel and Wire Company, 
Cuyuhoga, OH : mechanical drawing 
4    Hikari Works (Japan) : mechanical 
drawing 
4    Penn-Dixie Steel Corporation : 
mechanical drawing 
4    Penn-Dixie Steel Corporation : 
mechanical drawing 
4    Hikari Works (Japan) : mechanical 
drawing 
4    Godo Steel (Japan) : mechanical 
drawing 
4    Fairfield : mechanical drawing
4    Atlantic Steel Company : mechanical 
drawing 
4    JARSCO : mechanical drawing
4    Hoskins Manufacturing Co. : 
mechanical drawings 
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4    Acindar : mechanical drawing
4    B-WR2 : mechanical drawing
4    Tata Iron and Steel Company Limited 
: mechanical drawing 
4    Florida Steel, Jacksonville, FL : 
mechanical drawing 
4    Broken Hill Proprietary Company, 
Australia : mechanical drawing 
4    China Steel Corporation (Taiwan) : 
mechanical drawing 
4    Hurrican Industries (Sealy, TX) : 
mechanical drawing 
4    Bar processing line product handling 
general arrangement of mill : 
mechanical drawing 
4    Metaldom (Dominican Republic) : 
mechanical drawing 
4    Tata Iron and Steel Company Limited 
: mechanical drawing 
4    Felten and Guilleaume : mechanical 
drawing 
4    Bethlehem Steel Company, 
Johnstown, PA : mechanical drawing 
4    U. S. Steel Fairless works : mechanical 
drawing 
4    Republic Steel : mechanical drawing
4    Belgo Steel : mechanical drawing
4    Broken Hill Proprietary Company, 
Australia : mechanical drawing 
4    Sheffield Steel Corporation excavation 
: mechanical drawing 
4    Neunkirchen Eisenwerke AG, West 
Germany : mechanical drawing 
4    Crecent st. plant electrical : 
mechanical drawing 
4    Altos Hornos de Mexico : mechanical 
drawing 
4    Bethlehem Steel Company, 
Johnstown, PA : mechanical drawing 
4    Cockerill-Ougree (Belgium) : 
mechanical drawing 
4    Republic Steel (Cleveland, OH) : 
mechanical drawing 
4    Inland Steel Company : mechanical 
drawing 
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4    Keystone Steel and Wire Peuria, IL : 
mechanical drawing 
4    Steel Company of Canada : 
mechanical drawing 
4    Reynolds Metals : mechanical drawing
4    Colorado Fuel and Iron Steel Co.  : 
mechanical drawing 
4    Sidelor Rombas : mechanical drawing
4    Laminoirs - trefileries -cableries de 
Lens : mechanical drawing 
4    Scaw Metals Group : mechanical 
drawing 
4    U.S. Steel Joilet Works : mechanical 
drawing 
4    Sumitomo : mechanical drawing
4    Colorado Fuel and Iron Steel Co. : 
mechanical drawing 
4    Altos Hornos de Mexico : mechanical 
drawing 
4    Kimutsu (Japan) : mechanical drawing
4    ISCOR (South African Iron and Steel 
Industrial Corp)  : mechanical drawing 
4    Sumitomo : mechanical drawing
4    Kimutsu (Japan) : mechanical drawing
4    Azuma : mechanical drawing
4    Belgo : mechanical drawing
4    Western Electric : mechanical drawing
4    ISCOR (South African Iron and Steel 
Industrial Corp)  : mechanical drawing 
4    Szopience (Poland) : mechanical 
drawing 
4    British Steel Corporation 
(Templeborough, England) : 
mechanical drawing 
4    Nueva Montana, Santander, Spain  : 
mechanical drawing 
4    ARMCO : mechanical drawing
4    IVACO : mechanical drawing
4    U. S. Steel : mechanical drawing
4    Kamaishi (Japan) : mechanical 
drawing 
4    Southwire : mechanical drawing
4    Enfield (Conn.) : mechanical drawing
4    Scunthrope (England) : mechanical 
drawing 
4    U. S. Steel : mechanical drawing
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4    Cuyahoga (Ohio) : mechanical 
drawing 
4    4 strand rod mill : mechanical drawing
4    XYZ Steel : mechanical drawing
4    Scunthrope (England) : mechanical 
drawing 
4    Sicartsa (Mexico) : mechanical 
drawing 
4    Nakayama Steel Works : mechanical 
drawing 
4    Georgetown Texas Steel Corp. 
Beamont, TX : mechanical drawing 
4    Guest, Keen and Nettlefolds, Ltd. : 
mechanical drawing 
4    Taiwan Aluminum : mechanical 
drawing 
4    Stelmor : mechanical drawing
4    Nueva Montana, Santander, Spain  : 
mechanical drawing 
4    Keystone Steel and Wire Peuria, IL : 
mechanical drawing 
4    Belgo : mechanical drawing
4    Belgo : mechanical drawing
4    Belgo : mechanical drawing
4    Pohang Iron and Steel : mechanical 
drawing 
4    PAINES (Brazil) : mechanical drawing
4    Acindar : mechanical drawing
4    Acerias Paz del Rio (Columbia) : 
mechanical drawing 
4    PT Krakatau Steel (Indonesia) : 
mechanical drawing 
4    Hylsa (Mexico) : mechanical drawing
4    Morgan Park (Worcester, Mass.) : plan
